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H A B A N A — V i o m r s 7 de Febrerb de 1896. e r o ó ó 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E I D I O I O n S T I D E L - A . T - A - I R J D I H S 
T E L E G R A M A S . 
E n los nwiiHMitos de entrar en 
prensa esta ed ic ión , no hemos re-
cibido los telegramas de nuestro 
servicio particular. 
í , O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Y o r l ; Febrero 0 
d las />1 de l a tarde. 
Oñxas e s p a ñ o l a s , . 1$ l ' » .Oü . 
ConltMics, .1 $4.S5. ' 
Dopciicnto papel comerc ia l , GO d i v . , (le 7 a 
í) i>or c ien lo . 
Camliios sobre Londres , CO d¿v . , bauqueros, 
.1 $ 4 . 8 7 Í . 
fdpni sobre P a r í s , 00 d ; r . , bamiueros, ít 5 
f Van eos 20|r< 
Ide;n sobre H a m b u r g o , 00 d / v v banqueros, 
fi t>5 I 7 I C . 
Eonos refeMsIrados de los Estados-Unidos, 4 
por c iento , Á 1 2 1 , e x - c u p ó n . 
Centríft iEras, n . 10 , p o l . costoy Oete, á 3 i 
I d e m , en p l a / a , í i i . 
Ee{?nlar :1 buen re t ino , en plaza, ü 3 | . 
Vendiiios 000 bocoyes de a z ú c a r . 
Azncar de m i e l , en plaza, á 33. 
M i d e s de Cuba, en bocoyes, nomina l . 
E l mercado, f i rme . 
V a u t c c a del Oeste, en tercerolas , á $ $ , 8 7 | 
n o m i n a l . 
H u r i n a patcnt Minnesota, firme, A $ 4 . 4 0 . 
L o n ílras, F e h rero G. 
A z ú c a r de r e m o l a d l a , firme, á l l / 1 0 é . 
Axúéar c e n t r f í u g a , po l . 'Mi, firme, á 13^3. 
Idem reputar refi iro, ú 14;3. 
C o n s o l t d á d ó s , á 1 0 3 i , e x - i n t e r é s . 
SH'scuento, Banco I n ^ l a l e n ' a , '2i por 100 . 
Cen t ro por 100 espa í io l , .1 6 5 } , ex - in t en ' s , 
üvme. 
P a r í s , F e h rero & 
atenta 3 por 100 , ú 102 francos 8 7 i cts , , ex-
I p t e r é s firme. 
{Quedaprohibida la reprodueción de 
los telegramas que anUcedeu, con arreglo 
al artículo 3 1 de la Ley do Propiedad 
Intelectual A 
1.1 mm OE LO ocu îoO' 
L o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d I b u a -
d o s p o r H n i l i m o c o r r e o i ^ u b l i c a i ) 
e l t e l e g r a m a r e m i t i d o p o r e l G e n e -
r a l M a r t í n e z C a m p o s a l G o b i e r n o 
d e s p u é s d e l a r e n n i ó n c e l e b r a d a e n 
p a l a c i o p o r t r e s p e r s o n a s d e c a d a 
u n o d e l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s d e e s -
t a I s l a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l r e f e -
r i d o G e n e r a l . 
Y E ¡ U ¡ r u i d o d^JSIadrid i n s e r t a 
H t i e x t e n s o c a b l e g r a m a d e s n c o -
r r e s p o n s a l e n l a H a b a n a , d a n d o 
c u e n t a d e l o o c u r r i d o e n a q u e l l a 
r e n n i ó n . 
A h o r a b i e n ; n i e l t e l e g r a m a d a d o 
p o r e l G o b i e r n o á l a p r e n s a m a d r i -
l e ñ a es c o p i a e x a c t a d e l r e d a c t a d o 
p o r e l G e n e r a l M a r t í n e / . C a m p o s e n 
p r e s e n c i a d e l a s p e r s o n a s r e f e r i d a s , 
a i l a - r e í a c i ó n tifa E l Hera ldo se a j u s -
t a á l a v e r d a d d e l o o c u r r i d o c u 
a q u e l a c t o . 
E l t e l e g r a m a p u b l i c a d o p o r l a 
p r e n s a d e M a d r i d d i c e a s í : 
"Ilahnna 10 dt enero. 
E l G o b e r n a d o r G e n e r a l a l S r . M i -
a i s t r o : 
A y e r se o c e n t u ó m á s e l m o v i m i e n t o 
de o p i n i ó n e n l a m a y o r í a d e l p a r t i d o 
c o n s t i t u c i o n a l y a l g o en e l r e f o n n i s t a ; 
l a J u n t a D i p e c t i v a d e l p a r t i d o c o n s t i 
t i i c i o n a l c a l m ó l o s á n i m o s y r e s o l v i ó , 
en v i s t a d e l c o n í l i c t o , i n f l u i r en M a d r i d 
p a r a m i s o p a r á e i ó í i ; los r e f o r m i s t a s l i a n 
- p i i i í H c a d o a r t í c u l o s r e s p e t u o s o s p a r a 
m í , p e r o i n d u d a b l e m e n t e c o n l a m i s m a 
t e m l e n c i a . E n su v i s t a , he r e u n i d o 
A c a d e m i a de Ciencias M é d k a a : Convento 
de ¡Nin A g u s t í n , Cuba y A m a r g u r a . 
A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l d<) Contr ibuciones: 
A d u a m i Vh ' ja . 
I d e m idem do l i en ta s y L o t e r í a s : A d u a n a 
Vieja . 
I d e m General de C o m u í i i e a c í o n c s ; Oficios y 
Hiela. 
As i l o do de Ancianos Desamparados: Co-
r r o 442. 
A s i l o . Hen i l an l t a s . do los pobres: Cerro, 
Quin ta tfó Santovcnia . 
A s i l o de H u é r f a n o s : Cuba l'^O. 
As i l o ne mendigos " L a Misericordia" ' ; Rue-
ñ o s A i r e s 3.—Secretaria. Ga l i auo n ú -
mera GS 
As i lo San J o s é : A l final, calzada de San 
L á z a r o . 
A s i l o San Vicente de Pau l , pa ra Xif ias : Ce-
r r o 797. 
/Asociac ic'm M ó d i c a de Socorros Mutuos de 
la Is la de Cuba,* l ' r a d o p0 l i ó . 
Academia Den ta l : Obrap ia 84. 
Banco A g r í c o l a de Puer to P r í n c i p e : Secre-
t a r k i , A m a r g u r a 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 3G. 
Banco Repafiol: A g u i á r S I . 
BkneQ Hlapauo Colonia l , D e l e g a c i ó n : Of i -
cios 128. 
Bib l io tecas p ú b l i c a s : Dragones 02, Conven-
to de San Agiastln y A m a r g u r a 0(5. 
Bolsa p r ivada : L a m p a i i l l a 2. 
B r i g a d a Sani tar ia : bajos del I l o s p i t a l M i -
l i t a r . 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
E « a p l « s d o 3 y Obreros do l a I s la : Sa-
m d 59. 
C á m a r a de Comecrrcio: ^ l o n t o 3. 
C a p i t a n í a del Puerto: San Pedro, frente a l 
muel le de C a b a l l e r í a . 
C a p i t a n í a General : Plaza de A r m a s . 
C á r c e l P ú b l i c a ; P rado y San L á z a r o . 
Casa de Beneficencia y M a l o i n i d a d ; San 
L á z a r o y B e l a s c o a ú u 
• t res p e r s o n a s d e c a d a p a r t i d o , y l i e t e -
n i d o u n a e n t r e v i s t a d e e x p o s i c i ó n d e 
h e c h o s ; l o s c o n s e r v a d o r e s y r e f o r m i s -
t a s , a n t e l a g r a v e d a d d e l c o n f l i c t o , y 
p o r q u e h a n p e r d i d o l a fé e n m i s p r o -
c e d i m i e n t o s , c r e e n q u e d e b o se r r e l e -
v a d o ; l o s a u t o n o m i s t a s , p o r e l c o n t r a -
r i o , c r e e n q u e d e b o c o n t i n u a r . E l G o -
b i e r n o r e s o l v e r á . 
CAMPOS." 
Y e l r e d a c t a d o p o r e l G e n e r a l 
M a r t í n e z C a m p o s , e n p r e s e n c i a d e 
l o s i n d i c a d o s s e ñ o r e s , e s t a b a , c o n -
c e b i d o e n e s t o s t é r m i n o s : 
" A y e r se a c e n t u ó e l . m o v i m i e n t o 
d e o p i n i ó n e n l a m a y o r í a d e l p a r t i -
d o c o n s t i t u c i o n a l y a l g o e n e l r e -
f o r m i s t a . E n v i s t a d e e s t o b e r e u -
n i d o t r e s p e r s o n a s d e c a d a p a r t i d o 
y h e t e n i d o u n a e n t r e v i s t a d e e x -
p o s i c i ó n d e h e c b o s ; todo d partido 
constitucional y parloxle l roformista, 
a n t e l a g r a v e d a d d e l c o n í l i e t o , y 
p o r q u e l i a n p e r d i d o l a f e e n m i s 
p r o c e d i m i e n t o s c r e e n q u e d e b o s e r 
r e l e v a d o ; l a J u n t a d i r e c t i v a d e l 
p a r t i d o c o n s t i t u c i o n a l se r e u n i ó ano-
> ?ic ¡1 acordó pedir mi relevo; el D I A -
KIO p s L A M A R I N A h a p u b l i c a d o 
a r t í c u l o s r e s p e t u o s o s p a r a m i , p e r o 
i n d u d a b l e m e n t e c o n l a m i s m a t e n -
d e n c i a ; l o s a u t o n o m i s t a s c r e e n h o y , 
c o m o e l d i a d e l a m a n i f e s t a c i ó n , 
( p i e d e b o c o n t i n u a r . E l G o b i e r n o 
r e s o l v e r á . " ' 
C o m o se v e , p o r l o q u e d e j a m o s 
s u b r a y a d o , h a y b a s t a n t e d i f e r e n c i a 
e n t r e e l t e l e g r a m a r e d a c t a d o p o r e l 
G e n e r a l v e l ( p i e se p u b l i c ó e n M a -
d i i d 
C u a n t o á l a i n f o r m a c i ó n d e F ! 
JIeraldo n o s c o n v i e n e h a c e r c o n s t a r 
q u e l o s d i s c u r s o s q u e p o n e e n b o c a 
d e l o s s e ñ o r e s G u z m á n y K i v e r o 
s o n p u r a f a n t a s í a , p u e s e l p r i m e r o 
a p e n a s h i z o o t r a c o s a q u e d i s c u l -
p a r s e d e l o s c a r g o s q u e á e l y á s u s 
a m i g o s h i c i e r a e l G e n e r a l p o r h a b e r 
a c o r d a d o p e d i r s u r e l e v o y n o h a -
b e r l e c o m u n i c a d o d i c h o a c u e r d o á 
p e s a r d e l a a m i s t a d q u e d e c í a n [ p r o -
f e s a r l e , y e l s e g u n d o se l i m i t ó á 
c o n t e s t a r e n n o m b r o d e l D I A R I O DE 
LA M A R I N A , y n o d e l p a r t i d o r e f o r 
m i s t a , q u e n o e r a e x a c t o q u e e l p e -
r i ó d i c o q u e d i r i g e h u b i e s e p e d i d o 
s u r e l e v o n i s u c o n f i r m a c i ó n e n e l 
m a n d o , p u e s e l ÜLARIO se h a b í a 
c o n c r e t a d o á e x p o n e r e l e s t a d o d e 
l o s á n i m o s y l a g r a v e d a d d e l a s i -
t u a c i ó n , p a r a q u e e l G o b i e r n o n a -
c i o n a l , q n e e r a q u i e n d e b í a h a c e r l o , 
a c o r d a s e e l r e m e d i x ) p r o n t o y e n é r -
g i c o q u e se n e c e s i t a b a , p o r q u e é l 
e n t e n d í a q u e n i l o s p e r i ó d i c o s n i 
l o s p a r t i d o s e r a n l o s l l a m a d o s á p o -
n e r ó q u i t a r g o b e r n a n t e s . , 
E s a es l a v e r d a d e r a h i s t o r i a d e l o 
o c u r r i d o y n o l a q u e , m a l i n f o r m a -
d o s , h a i l p u b l i c a d o l o s p e r i ó d i c o s 
d e M a d r i d . 
A n o c h e h e m o s t e n i d o e l g u s t o d e 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s c o n n u e s t r o 
r e s p e t a b l e y q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r 
D . A r t u r o A m b l a r d , q u i e n , c o m o s a -
b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , r e g r e s ó a y e r 
d e .^u v i a j e á l a P e n í n s u l a . 
I n t e r e s a n t e s y - o p o r t u n a s , c o m o 
s u y a s , f u e r o n c u a n t a s a p r e c i a c i o n e s 
e x p u s o n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o 
a c e r c a d e p o l í t i c a g e n e r a l y d e l e x -
c e l e n t e e s p í r i t u ( p i e p r e v a l e c e e n l a 
M a d r e P a t r i a , e n l o q u e á l a i s l a d e 
( ' u b a y á s u s p r o b l e m a s se r e f i e r e . 
M a s , d a n d o d o m a n o á e s t e p u n t o 1 
d e s o b r a c o n o c i d o , c r e e m o s c o n v e -
n i e n t e t i j a r n o s e n l a s i m p r e s i o n e s 
r e c o g i d a s p o r e l s e ñ o r A m b l a r d d u -
r a n t e l a c o n f e r e n c i i ^ q u i v e n u n i ó n 
Casa de Roco^idus: ¿ " o m p o s t e i a y O'Jíbl-
l l v . • 
- Ia D e m a r c a c i ó n : L a m -Casas de Socorro. 
p a r i l l a 42 
I d e m lí3 Asi lo de S. J o s é . 
I d e m 3" Lea l t ad I G l . 
Cent ro de Ar renda ta r io s de mesi l las de los 
mercados: Dragones 40. 
Cen t ro de Deta l l l l i s t as : Oficios 1G. 
Cen t ro de l a Propiedad R ú s t i c a v Urbana : 
Empedrado 42. 
C í r c u l o de Hacendados y ag i i cu l toMS: Te -
niente Rey 4. 
Cor ra l de Consejo: P r í n c i p e 28. 
C u a r t e l do A r t i l l e r í a : Compostela y F u n d i -
d i c i ó n . 
Colegio de Corredores N o t arios: Mercade-
res 20 í l i o l s a Ofscian. 
Cen t ro te lefónico: O 'Re i l ly 4. 
C i r cu lo de Abogados: Mercaderes n ú m 0 
altos. " ' 
Colegio de cirujanos dentistas: V i l l e g a s n ú -
moro 111. 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de E.-cribanos: San Ignac io 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignac io n ú -
mero 5. 
C o m i s i ó n especial do Faros: Cerro 440. 
C o m p a ñ í a Cubana do Gas: A d m i n i s t r a c i ó n 
A m a r g u r a 3 1 . 
I d e m E l ó e t r i c a : A d m i n i s t r a c i ó n , Mercade -
res 11 . 
I d e m Hispano-Amer icana do A l u m b r a d o : 
Monte 1. 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n : Oficios n ú m . 4 
al tos. 
Conservator io de m ú s i c a : Reina 3. 
C o n t a d u r í a C e n t r a l de Haciendo: A d u a n a 
Vieja . 
D i r e c c i ó n do Ferrocarr i les : Oficinas, Gobier-
no General . 
Depos i to H i d r o g r á f i c o : ca l le jón C h n m i c a . 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l : Empedrado 30. 
D i r e c c i ó n General de Hacienda: A d u a n a 
Vie ja . 
í d e m idem de T e l ó g r a f o s : Oficios 9. 
E n f e r m e r í a de l Pres idio: FO^OÍ, 
d e l s e ñ o r C o n d e d e l a M o r t c r a y d e 
v a r i o s d i p u t a d o s r e f o r m i s t a s , s o s t u -
v o c o n e l g e n e r a l W e y l e r . 
E l s e ñ o r A m b l a r d m a n i ñ e s t a , s i n 
r e b o z o s d e n i n g ú n g é n e r o , q u e 110 
es p o s i b l e d u d a r n i u n s o l o m o m e n -
t o d e l o s e x c e l e n t e s p r o p ó s i t o s , d e h i 
r e c t i t u d d e i n t e n c i o n e s q u e t r a e á 
l a c a m p a ñ a d e C u b a e l g e n e r a l 
A V e y l e r . C o a l a v e h e m e n c i a q u e n a -
c e d e u n a s i n c e r i d a d p r o f u n d a , e l 
n u e v o G o b e r n a d o r G e n e r a l d e c l a r ó 
t e r m i n a n t e y s o l e m n e m e n t e q u e s u 
m a y o r d e s e o c o n s i s t í a e n d i s i p a r 
c u a l q u i e r a p r e v e n c i ó n q u e c o n t r a é l 
p u d i e r a e x i s t i r e n u n a p a r t e d e l a 
o p i n i ó n d e l a G r a n A n t i l l a , y ( p i e 
s e g u r o e s t a b a d e l o g r a r l o , p u e s p a r a 
e l l o i b a d i s p u e s t o á c o n d u c i r s e c o n 
t o d a l a r e c t i t u d , i m p a r c i a l i d a d y c o -
m e d i m i e n t o q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
e x i g í a n , c o n s i d e r a n d o i g u a l e s , a b -
s o l u t a m e n t e i g u a l e s , c o n l o s m i s -
m o s d e r e c h o s y c o n i d é n t i c a s p r e -
r r o g a t i v a s , á t o d o s l o s p a r t i d o s q u e 
d e f i e n d e n l a c a u s a d e l o r d e n ^ y d e 
l a n a c i o i | a l i d a d . 
O t r a s ' m u c h a s d e c í a r a c i o n e s , á 
c u a l m á s l i s o n j e r a y a c e i r a d a , o y e -
r o n n u e s t r o s a m i g o s d e l a b i o s d e l 
G e n e r a l , q u e d a n d o p l e n a m e n t e c o n -
v e n c i d o s d e q u e e l i l u s t r e c a u d i l l o 
d o m i n a p o r c o m p l e t o e l a r d u o p r o -
b l e m a c u y a r e s o l u c i ó n c o n t a n t o 
a c i e r t o l e h a e n c o m e n d a d o e l G o -
b i e r n o n a c i o n a l . 
T o d o e s t o e s t a b a y a c u l a c o n -
c i e n c i a p ú b l i c a , c o n o c i é n d o s e i g u a l - , 
m e n t e l a s d e c l a r a c i o n e s d e q u e d e -
j a m o s h e c h o m é r i t o ; p e r o h e m o s 
c r e í d o d e o p o r t u n i d a d e l r e c o r d a r l a s , 
y a q u e h o y p o d e m o s a l e g a r e n s u 
a b o n o e l p e r s o n a l t e s t i m o n i o d e l se -
ñ o r A m b l a r d , q u i e n , h a b i e n d o d e -
p a r t i d o n o s ó l o e n l a c i t a d a c o n f e -
r e n c i a , s i n o t a m b i é n e n d i v e r s a s 
c o n v e r s a c i o n e s p a r t i c u l a r e s c o n e l 
G e n e r a l W e y l e r , c o n d e n a , p o r i n -
c o n c e b i b l e s y a b s u r d o s , t o d o s l o s 
r e c e l o s q u e e n a l g u n o s e s p í r i t u s p u -
s i l á n i m e s h a d e s p e r t a d o e l n o m b r a -
m i e n t o d e l G o b e r n a d o r G e n e r a l 
q u e m u y p r o n t o e s t a r á e n t r e n o s -
o t r o s . 
L a s r e d B i i 8 s i o r f l ? 8 i e ¿ s l a i s 
A j u z g a r p o r lo q u e l i a r h d i c h o l o s p e . 
r i ó d i c o s , h a y m u y p o c o f n n d a i n e u t o 
pai ra c r e e r l o q u e se s u p o n e d e l a s m i -
n a s d e - o r o ú l t i u i a i n e n t e e n l i t i g i o e n t r e 
V e n e z u e l a y l a G u a y a n a i n g l e s a . U n o 
dt ; los d i a r i o s d e la m a í i a n a a m e r i c a n o s , 
p o r e j e m p l o , d i c e q u e l a p r o d u c c i ó n , d e 
o r o e n a q u e l l a s c o m a r c a s a l c a n z ó á l a 
c i f r a d o 375 m i l l i b r a s e s t e r l i n a s e n 
1801 y q n e e s t a s u m a se e l e v ó e n IS'J-i 
á 5 1 0 l i b r a s , y a g r e g a l u e g o q u e esos 
c a m p o s a u r í f e r o s son , á n o d u d a r l o , l a 
c a u s a ú n i c a d e l a s d i f e r e n c i a s e n t r e 
I n g l a t e r r a y V e n e z u e l a , y q u e l a p r o -
b a b i l i d a d d e u u a u m e n t o e n l a p r o d u c -
c i ó n d e l a s m i n a s c o n s t i t u y e l a m a y o r 
d i l i c u l t a d p a r a q u e se l l e g u e á u n a r b i -
t r a j e e n t r e a m b o s p a í s e s c o n t e n d i e n -
t e s . 
U n a a u t o r i d a d e n t o d a m a t e r i a r e f e -
r e u t o á c a m p o s a u r í f e r o s , y a s e a n e s t o s 
l o c a l e s ó e x t r a n j e r o s , es s i n d u d a l a . 
C a s a d e m o n e d a d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , q u e , c o m o a p é n d i c e a l i n f o r m e a-
m n d d e los t r a b a j o s d e l a m i s m a , p u -
b l i c a c a d a a n o u n t o m o é n ( p i e t r a t a 
s o b r e l a p r o d u c c i ó n e n e l m u n d o d e 
m e t a l e s p r e c i o s o s . E n e l v o l u m e n co-
r r e s p o n d i e n t e íi ISD-i l i a l l a n i o s e l ú l t i -
m o i n f o r m e «p ie se r e f i e r e á l a s m i n a s 
i n ' n c i o n a d a s . E n ese t o m o se h a l l a n 
e s t a s m i n a s c o m p r e n d i d a s e n t r e l a s q u e 
f o r m a n e l g r u p o d e las de l a G u a y a n a 
i n g l e s : i , - I o c u a l d e m u e s t r a ( p i e l o s m i s -
m u s e m p l e a d o s a m e r i c a n o s c o n s i d e r a -
b a n — e n t i e m p o s e n q u e a ú n n o s u L a -
b i a s u s í i t a d o l a c u e s t i ó n d e l í m i t e s — 
Eé t ac jOn Sani ta r ia de los Bomberos M u u i -
'•ipales: L a m p a r i l l a 31 . 
Kscueias de A r t e s y Oficios; D i v i s i ó n y M a -
Iqia . 
I d . N o r m a l pa ra maestras: A g i n a r 33. 
í d e m Norma l pa ra maestros: Z u l u c t a n14 28, 
al tos. 
I d e m Pract ica N o r m a l do maestras: S.IM 
I g n r c i o 10. 
I d e m Anexa á l a N o r m a l de maestros: Sun 
L á z a r o 205. 
I d e m Prepara tor io do Med ic ina ; L , a m i x u i -
I I a 7 4 . 
I d e m Prov inc i a l do A r t o s s Oficios: E m -
pedrado 32. 
I d e m Profesional de l a Is la : Convento do 
San A g u s t í n , Cuba y A m a r g u r a . 
I d e m do P i n t u r a y Escu l tu ra : Dragones n ú -
mero 62. 
I d e m do Srdo Mudos ; Gal iauo y Lagunas , 
altos. 
H o s p i t a l Aldccoa : F i n c a Aldecoa . 
I d e m de Dementes: M a z o r r á l ' o t r e ro Fer ro . 
I d e m M i l i t a r : D i a r i a y T a l l a p i e d r a . ' 
I d e m Mercedes: Fa ldas del Cas t i l lo de l 
Pr inc ipe . 
I d e m de Higiene: Cerro442. 
I d e m San Francisco do Paula . Pau l a y San 
Ignacio. 
I d e m do San L á z a r o : San L á z a r o y M a r i -
na . 
S e c r e t a r í a de l a "Soc idad de Es tudios C l í n i -
cos, Prado 115. 
Sociedades de l i d i u c c i ó n | Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTUO A S T U R I A N O . 
Cuadro de l a e n s e ñ a n z a para e l ca i so aca-
d é m i c o de 1895 á 1896: 
_ L e c t u r a , d i a r i a do 7 á 8, po r don Pedro 
j í c ú u ú u A I v a r a . 
q u e d i c h a s m i n a s n o se b a i l a b a n e n 
t e r r i t o r i o v e n e z o l a n o . Q u e s o n esas m i -
u a s a i j u e l l a s á q u e se a l u d e e n l a d i s -
c u s i ó n p r e s e n t e , es cosa p r o b a d a po l -
los d a t o s e s t a d í s t i c o s q u e n o s p r o p o r -
c i o n a e l i u í o r m e d e l a C a s a d e M o n e -
d a , p u e s t o q u e s o n i d é n t i c a s l a s a p r e -
c i a c i o n e s d e l r e n d i m i e n t o q u e a c u s a 
e s t a a u t o r i d a d y l o s d a t o s q u e fiemos 
d a d o a n t e r i o r m e n t e . O t r a s m i n a s d e 
o r o h a y e n V e n e z u e l a p r o p i a m e n t e d i -
c h a ; p e r o s u p r o d u c c i ó n t o t a l e n 1894 
( j u l i o s ó l o íi $ 8 5 1 , 0 0 0 , s i e n d o l a d e 
l a ( i u a v a n a i n g l e s a e n e l m i s m o a ñ o 
de * - . ' i i o , o o o . 
L o s i n f o r m e s m á s i m p o r t a n t e s q u e 
t e n e m o s de l a s m i n a s d e l a G u a y a n a 
i n g l 'sa, s o n l o s q u e h a p r o d u c i d o M r . 
L o m e s S. D c l a p l a í u e , C ó n s u l d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s e n G e o r g e t o w n , ó sea 
D e m e r a r a . D i c e e s t e s e ñ o r q u e h a y c i n -
co d i s t r i t o s s e p a r a d o s u n o s d e o t r o s , 
d o n d e se e n c u e n t r a n c a m p o s a u r í f e r o s 
e n d i c h a c o l o n i a ; t o d o s e l l o s d e d i f í c i l 
acceso , p o r q u e n o h a y m e d i o s d e c o n -
d u n j ó n á esas r e g i o n e s . N o s ó l o es a l l í 
c a s i i m p o s i b l e e l t r a n s p o r t e , s i n o q u e 
110 h a y c . u n i u o s d e n i n g u n a e spec i e ; n i 
s i q u i e r a s e r v e n t í a s , n i n a d a ( p i e se l e s 
p a r e z c a , e n d o n d e se h a l l a n l o s d i s t r i -
t o s m i n e r o s . E l ú n i c o m o d o d e l l e g a r 
á e s tos es p o r m e d i o d e e m b a F c a c i o n e s 
a b i e r t a s , e m p u j a d a s c o n p a l a n c a s p o r 
l o s i n d i o s d e l p a í s . 
" L a p e n d i e n t e d e l o s r í o s , d i c e , es 
a l l í s u m a m e n t e r á p i d a ; e n e s tos h a y 
n u m e r o s a s c a s c a d a s , d i f í c i l e s d e 
f r a n q u e a r y q u e d a n t r a b a j o s i m p r ^ 
b o s y g a s t o s e n o r m e s , e n m e d i o de u n 
s o l q u e e n e r v a y e n l o q u e c e ; y d e l a 
m i s m a m a n e r a h a y q u e h a c e r e l t r a n s -
p o r t e d e l a s p r o v i s i o n e s . T r e s s e m a n a s 
p o r lo m e n o s se e m p l e a n e n l l e g a r á 
a q u e l l a s c o m a r c a s , q u e e s t á n a p e n a s 
á u n a s c i e n m i l l a s d e G e o r g e t o w n . 
Y e s to es s o l o l a m e n o r p a r t e d e ' l a s 
d i l i c n l t a d e s q u e h a y q u e a f r o n t a r p a -
r a i r ea b u s c a d e l o r o q u e se h a l l a ba-
j o t k - n a . 
E l p a í s se e n c u e n t r a en e l c e n t r o d e 
u n a r e g i ó n e h d o n d e l a s l l u v i a s t o r r e n -
c i i h s s o n i n c e s a n t e s á veces d u r a n t e 
meses e n t e r o s . C o m o c o n s e c u e n c i a d e 
e s t o , l a v e j e t a c i ó n hace i m p e n e t r a b l e s 
l o s bosques , y l u e g o se r e q u i e r e c a v a r 
á g r a n d e s p r o f u n d i d a d e s l a t i e r r a a n 
t e s d e l l e g a r á l a v e t a . E l c l i m a , ade -
m a s es s u m a m e n t i n s a l u h r e ; p u e s l a s 
i y i l w e s r e i n a n a l l í p e r e n u e u i u i t e y s ó -
l o l a s e o u s t i í u c i o n e s m á s r o b u s t a s s o n 
c a p a c e s d e r e s i s t i r l a r g o t i e m p o . N o 
es p o s i b l e c o n s e g u i r t r a b a j o d e h o m -
b r e s b l a n c o s , n i d e b r a c e r o s i n t e l i g e n -
t e s d e n i n g u n a espec ie ; p u e s l o s ne -
g r o s q u e a l l í se e m p l e a n s o n d e los m a s 
t o r p e , y p e r e z o s o q u e n a d i e p u e d e i m a -
g i n a r , s i n d e c i r n a d a d e s u m o r a l i d a d , 
l o c u a l n o es a s u n t o d e p o c a i m p o r t a n -
c i a . " 
C u a n d o M r . D e l a p l a i n e v i s i t ó a q u e -
l l a s c o m a r c a s , s o l o h a b í a u n m o l i n o e n 
o p e r a c i o n e s ; h o y se h a f u n d a d o o t r o . VA 
y a c i m i e n t o n o es t a n r i c o c o m o l o s d e 
C a l i l b r u i a ; p e r o n o h a y d u d a d e q u e 
se a u m e n t a r á s u v a l o r c u a n d o se t e n -
g a m e d i o s d e t r a b a i a r á m a y o r p r o f u n -
d i d a d y c o n m á s r e c u r s o s . L o q u e s í 
p u e d e a s e g u r a r s e es q u e h a s t a a h o r a 
e l r e n d i m i e n t o n o h a p a g a d o s i q u i e r a 
l o s g a s t o s ; a u n q u e h a y m o t i v o s p a r a 
c r e e r q u e d e n t r o d e p o c o p o d r á t r a b a -
j a r s e c o n p : o v - c í o . 
L a s m i n a s d e o r o e j e r c e n u n A i 11. 
fluencia p o d e r o s a en l a i m a g i n a c n m 
n o s ó l o d e l m i n e r o , s i n o d e l o s c a p i t a -
l i s t a , q u e n i s i q u i e r a p o r l o g e n e r a l 
h ^ n v i s t o l o q u e es u n a m i n i . H a s t a 
h o y s o l a m e n t e h a s i d o e x p l o n d i u n a 
p e q u e ñ a p a r t e , c a s i i n s i g u í l i e a n t e d e 
l a r e g i ó n a u r í f e r a q u e n o s o c u p a . 
E n c u a n t o á M r . J > . d a p ! a i n ', n i i n -
d u c e , n i d i s u a d e a n a d i e á q u e v . i y a a l l í 
á p r o b a r f o r t u n a . C r e e s i n e m b a r g o , 
q u e u n h o m b r e i n t e l i g e n t e e n e l n e g o -
c i o ; q u e p u e d a d i s p o n e r d e u n c a p i t a l 
n o m e n o r d e 2 .500 pesos; q u e g o c e d e 
u n a c o n s t i t u c i ó n r o b u s t a y q u e n o sea 
a f i c i o n a d o á l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , 
p o d r í a , a ú n e n l a s p r e s e n t e s c i r c u n s -
t a n c i a s , s a c a r p r o v e c h o a l l í d e s u t r a -
b a j o . 
S i n e m b a r g o d e t o d o , l a f u t u r a p r o s -
p e r i d a d d e l o s d i s t i n t o s m i n e r o s d e 
por 
I n g l é s , d ia r i a de 7 á 8, p o r c i ó n Eus taquio 
C. O r b ó n . 
C o m p o s i c i ó n o r t o g r á u c a , p r á c t i c a y re-
d a c c i ó n de documentos, d i a r i a de 7 á S, por 
don Carlos ü . S á n c h e z . 
A r i t m é t i c a , l o r curso, d i a r i a do 7 á 8, por 
I s i d r o P é r e z Ponce. 
Esc r i tu ra , d i a r i a de 8 á 10, po r d o n M a -
r i ano J . V ie t a . 
D i b u j o l inea l de m á s u t i l i d a d y adorno, 
d i a r i a de 8 á 9, por don Domingo Frade 
A i l t i u é t i c a , 2'.' cueso, d i a r i a do 8 á 9, 
don Manuel J . Saenz. 
G r a m á t i c a castellana; Io y 2? curso, d i a -
d a de 9 á 10, por don A n t o n i o F e r n á n d e z . 
A r i t m é t i c a m é r e a n t i l y t e n e d u r í a de l i -
bros, d i a r i a do 9 á 10, por d o n Fernanda 
Herrera . -
F r a n c é s , d i a r i a de 7 á 8, por don Enr ique 
D í a g o . 
Solfeo y p iano, d i a r i a de 8 á 10 do l a m a -
ñ a n a para s e ñ o r i t a s , y de 8 á 10 de l a noche 
pa ra varones, por don A n g e l L ó p e z Planas. 
No ta .—Para el ingreso en las clases es de 
necc»MÍnd la p r e s e n t a c i ó n do la m a t r í c u l a . 
— E l Secretario. Pió J . del FandaL 
C EN TU O G A L L E G O . 
Curso de 1894 á 95. 
Nomenc la tu ra de las a s i g n a t u r á s . d í a s de 
l ecc ión , horas, profesores y a u l . u : 
Estudios yencralcs. : 
L e c t u r a , d i a r i a , de 7 á S de l a uocbo, pro-
fesores V á r e l a y s c ñ o r e s L a r e o , A u l a i . 
Esc r i tu ra , «ba r i a , de 8 á 0 de l a noche, 
profesores s e ñ o r e s G a o v t ó y N ú ñ e z . A u l a 4. 
A r i t m ó t i e a olenKMital, d ia r i a , de 0 á 10 
do l a noche, profesor s e ñ o r Ca rba l i e i r a , A u -
l a 4 . 
I d e m superior y Algebra , d i a r i a , ño 9 á 
10 de l a noche, profesor s e ñ o r Pui los l í e u i o , 
A u l a 1. 
p e n d e d e l e m p l e o d e c a p i t a l e s ; d e l m a n -
t e n i m i e n t o d e l o r d e n ; de l a c o n s t r u c -
c i ó n d e v í a s d e c o m u n i c a c i ó n ; d e l a 
e d u c a c i ó n d e l a r a z a n e g r a q u e h a b i t a 
l a c o m a r c a , y e n s u m a , de l a i n t r o d u c -
c i ó n d e e l e m e n t o s c i v i l i z a d o r e s e n e l 
p a í s . A h o r a f a l t a s a b e r , ¿ q u é p r o g r e -
sos es c a p a z d e r e a l i z a r V e n e z u e l a p a -
r a c o n s e g u i r s e m e j a n t e o b j e t o ? Y a 
p u e d e j u z g a r s e p o r l o q u e h a h e c h o e n 
s u h i s t o r i a d e es te s i g l o ! 
H a y l a t e n t e , h o y p o r h o y , u n a r e v o -
l u c i ó n e n a q u e l p a í s ; r e v o l u c i ó n q u e 
l o s q u e e s t á n b i e n I n f o r t ^ a d o s d i c e n se 
h a l l a e n s u s p e n s o n a d a m á s q u e á c a u -
sa d e l a c u e s t i ó n (Te l í m i t e s c o n G u a -
y a n a . U n a vez a r r e g l a d a e s t a d i f i c u l -
t a d , l a p r i m e r a t a r e a q u e se e m p r e n d a 
s e r á l a de d e r r i b a r a l r r e s i d e n t e C r e s -
p o d e l p o d e r . 
!Ni m á s n i m e n o s , s e g ú n e l p e r i ó d i c o 
d e q u e t r a d u c i m o s e s to s d a t o s . 
D E L A S A F R A 
D i c e e l Diario, del Ejercito: 
Í!E1 m a g n í l i c o ingenio Toledo , sobre cuya 
mol i enda en la presento zafra t a n t o so ha 
hablado, considerando "algunos impos ib le el 
(pie la luc iera , ha concluido, a n t e é de ayer 
m; i r tes , de moler toda la c a ñ a p rop ia do l a 
f inca , en c a n t i d a d de dos mi l lones de a r ro -
bas, que han rendido diecisiete m i l sacos de 
a z ú c a r c e i n r i f u i í a d a . " 
. 1 
R e s o l u c i o n e s d e l M i n i s t e r i o d e l r a -
m o , a p r o b a d a s p o r S. M . : 
— C o n c e d i e n d o l a g r a n c r u z d e l M é -
r i t o n a v a l , c o n d i s t i n t i v o b l a n c o , a l 
s e ñ o r m a r q u é s - * d e C o m i l l a s , p o r s u s 
r e l e v a n t e s s e r v i c i o s c o m o p r e s i d e n t e 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
— A s c e n d i e n d o á c o n t a d o r d e f r a g a -
t a á D . J u s t o d e l a P e ñ a y L ó p e z . -
— C o n c e d i e n d o l a c r u z d o M a r í a 
C r i s t i n a a l a l f é r e z d e n a v i o D . J o s é 
i M a r í a A n t e l o ; l a d e p r i m e r a c l a se d e l 
M é r i t o n a v a l , r o j a y p e n s i o n a d a , a l 
g u a r d i a m a r i n a t ) . Y i c t o r i a n o S á n c h e z , 
y l a d e p l a t a , c o n p e n s i ó n , á o t r a s c l a -
ses s u b a l t e r n a s , p o r e l a u x i l i o p r e s t a -
d o a l c r u c e r o Reina Qristiíia, 
— A s c e n d i e n d o á m a q u i n i s t a m a y o r 
d e p r i m e r a c l a s e á D . L u i s S e n a y 
S a l v i . 
— C o n c e d i e n d o l a c r u z d o s e g u n d a 
c l a s e d e l M é r i t o n a v a l , p e n s i o n a d a , a l 
t e n i e n t e d e n a v i o d e p r i m e r a D . J o s é 
K o d r í g u e z T r u j i l l o . 
— A s c e n d i e n d o á a l t é r e z d e l a e s c a l a 
d e r e s e r v a a l s a r g e n t o p r i m e r o d e i n -
f a n t e r í a d e M a r i n a D . J o s é R o d r í g u e z 
M e m b i e t a . 
— I m p o n i e n d o á l o s d e s t r u c t o r e s d e 
t o r p e d e r o s q u e c o n s t r u y e l a c a s a 
T h o m s o s , l o s n o m b r e s d e Terror y F u -
ror, y á l o s c a ü O n e r p s q n e se c o n s t r u -
y e n e n F i l i p i n a s p o r a la L a g u n a d e 
L a m a o , l o s d e Corcuera y Almonte, e a 
r e c u e r d o de l o s c o n q u i s t a d o r e s d e M u v 
d a u a o y J o l ó . 
Muy Benéf ico B u í a l l ó i i de 
Bomtefcs Municipales de la H a b a 
C U A R T E L I N F A N T A E U L A L I A 
K e l á c i ó n do las obras que pa ra su cons t ruc-
c ión so ban ejecutado en los meses do no-
viembre , d ic iembre y enero ú l t i m o s : 
Se han comple tado y colocado las nueve 
rejas de h ie r ro por el frente do Z u l u e t a . 
Se ban colocado 20 metros m á s do tube -
r í a s de bar ro para des í íg t íea de las azoteas. 
So ha cons t ru ido y colocado la puer ta quo 
da en t rada al ma te r i a l y seis puertas m á , 
do tablero por Zu lue ta . 
Se ban tabicado seis huecos con l a d r i l l o s , 
pa r a los escaparates del s a l ó n del m a t e r i a l . 
Se ha rep in tado todo el s a l ó n de l m a t e -
r i a l y los muros del a la i zqu ie rda que o e u - , 
pan los calabozos y entrepisos, quedando 
solo por t e r m i n a r la pa r l e de las cuadras y 
entrepisos del fondo. 
Se ha construido la m i t a d do l a c u b i e r t a 
pe los calabozos do bovedi l las de l a d r i l l o y 
cemento P o r t l a n d y par te del enrajonado. 
So han colocado seis columnas do. h i e r r o 
fundido con trofeos del Cuerpo, que m i d e n 
3 ni . 50 de al to en el corredor de l en t rop i r 
so sobro los calabozos. 
So ha construido la cub ie r t a de dicho co-
r redor con a rqui t raves , t i r an tes y en t ab l a -
do y enrajonado correspondiente. 
Se han colocado cua t ro p a ñ o s do b a r a n -
das do h ier ro , construidas cu la obra , en e l 
i n t e r c o l u m n i o del entrepiso. 
So han colocado todas las puer tas de t a -
b le ro de d icho eutropiso y dos m á s en el d e l 
fondo. 
So ha const ru ido un s a l ó n a l to sobro l a 
p r i m e r a erujia de 23 metros de l a rgo por 7 
metros de ancho y G metros do p u n t a l , con 
muros de m a n i p o s t e r í a m i x t a y cerramentoa 
de arcos de ladr i l los . 
Se ha cons t ru ido o t ro s a l ó n a l to sobro 
p a r t o de la segunda c r u j í a en la mi sma fo r -
ma que el an te i io r , d o l í ) met ros de l a r g o 
por 4 metros de ancho é i g u a l a l p u n t a l . 
So han montado ocho hi ladas do s i l l e r í a 
en pi lares en el frente por Corrales y t rds 
pi lares por Zu lue ta , con fajas y ostHas que 
c i r i i an la g a l e r í a sobro ambos por ta les . 
Se han cub ie r to con t i rantes de tea, en-
t rev igado y entablado los salones al tos an -
tes medeionados. . 
Se han const ru ido dos arcos inversos en 
l a cuar ta pared de carga y sobre el arco de 
sa l ida á los patios. 
Quedan labradas var ias p iedras de s i l l e -
r í a para con t inuar los pilares de fachada y . 
t res metros de cornisa. 
Quedan amasados sobre 20. met ros c ú b i -
cos do mor tero . 
Se han prepado diez pipas de mas i l l a pa -
ra enlucidos. 
IJabana 31 de enero de 1S9G. 
V t o . l i n o , , E l Coronel 1er Jefe, GonzáJes 
Mora.—El Di rec to r , Ignacio Garrido y Moh-
tero. 
E L M A Y O R C O M B A T E 
DE LA PELETERIA 
I i A M A R I N A 
P O R T A L E S D E L U Z . 
¡PRECIOS A S O M B R O S O S ! 
M i l e s d o n u e v a s f o r m a s d e c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , 
h a r e c i b i d o d e s u p r o p i a f a b r i c a , t o d o s e l e g a n t e s y d e m u c h a d u -
r a c i ó n , 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
¡AVISO A LOS PADRES DE F A M I L I A ! 
L i l p e l e t e r í a L A M A R I X A v e n d e e l c a l z a d o p a r a d i a r i o , c o m o 
N f f p o l c o n e s (fe C a b r i s a s , d e t a c ó n y c o n c u ñ a , p a r a n i ñ o s y s e ñ o -
r a s , y o t r o s C a b r i s a s , á p r e c i o s m u c h o m í í s b a r a t o q u e n i n g u n a 
o t r a c a s a . 
Conviene comprar en 
rábrica. B a r a l í s i m o . 
T I C Ü L 0 S . 
R E B A J A D E PRECIOS EN5TODOS LOS A R -
cl calzado de sn 
L A M A 1 1 I J V A , P o r t a l e s c í e L u z . l í a l n n m 
P I t t I S Y E S T I U . Telc íb i io m i 
C ICO alt 4.i-
Gra iud t ica e s p a ñ o l a , d ia r i a , de 7 á S de l a 
uoehe, profesor s e ñ o r V. V e n t u r a , A u l a 1. 
G e o m e t r í a , T r i g o n p t u e t r i á y d ibu jo l inea l , 
i n d u s t r i a l y de adorno, d i a r i a , de 7 á S do 
la noehe, profesor J . V a l l i n a , A u l a 5. 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de l i -
bros, L e g i s l a c i ó n Mercan t i l y E s t a d í s t i c a , 
d i a r i a , do 9 á 10 do i a noehe, profesor L d o . 
D o r t a , A u l a 5. 
G e o g r a f í a Un ive r sa l y General de Cuba y 
Gal ie ia , d i a r i a , de 8 á ü de l a noche, profe-
sor s e ñ o r J . Pi ada P i t a , aula ó. 
F r a n c é s , f " y 2o curso, d i a r i a , do 7 á 8 do 
l a noche, profesor s e ñ o r L . S a ú l , aula 2. 
I n g l é s , 1? y 2o curso, d i a r i a , do 8 á 9 do 
la noche, profesor s e ñ o r J . Pas tor D i a z , au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , mar tes , jueves 
y s á b a d o s , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , profeso-
ras s e ñ o r a d o ñ a M a r c e l i n a M a t a l o n g a y se-
ñ o r i t a d o ñ a Josefa G i r o n é s y Pomar , a u x i -
l i a r , aula 4 . 
Clase de música. 
Para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , solfeo, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes. 8 á 10 do l a m a ñ a n a , 
profesora s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n A r d o i s , au -
la (i. 
Para idom idem, p iano , mar tes , jueves y 
silbados, de 8 á 10 do l a m a ñ a n a , profesora 
l a nusnia , .aula G. 
Para Aarones, golfeo y canto, lun^s, m i é r 
cnles y viernes, do 7 A St de la noche, p ro -
fut r s e ñ o r H. Pa lau , au la t!. 
Para í d e m idem, p iano y v i o l i n , martes, 
j u e v e s s á b a d o s , do 7 á 8^ d é l a uocho, 
profesor s e ñ o r l i . Palau, aula G. 
Para idem i d p m , f l au ta , b a n d u r r i a y g u i -
t a r r a , martes , jueves y s á b a d o s . S i á 10 de 
l a uoehe, profesor s e ñ o r l i . Pa l au , aula G. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t O -
Peritaje Mercantil. 
N o m e n c l a t u r a de los cursos, as ignaturas , 
profesores, dias, horas, aulas y textos: . 
I o — G e o g r a f í a Universa l , profesor s e ñ o r 
Jus to Prada P i t a , d i a r i a , do 8 á ü do la uo-
ehe, aula 5. Febles M i r a n d a . 
I d . — A r i t m é t i c a y A l g e b r a , profesor s o ñ ó r 
J o s é P in tos Pe ino , d i a r i a , de 9 á 10 do l a 
noche, á ñ l a h Rubio y Diaz . 
I d . — F r a n c é s , l o r . curso, profesor s e ñ o r 
J o s é L ó p e z S a ú l , d i a r i a , do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. M e l l o . 
2 ? — A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
L i b r o s , profesor s e ñ o r Cons tan t ino l l o r t a , 
d i a r i a , de 9 á 10 de la noche, au la 5. Cas-
t a ñ o s . 
I d . - - G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a comerc ia l , 
profesor s e ñ o r Justo Prada P i t a , a l terna , de 
8 á 9 de l a noche, aula 5. Can-eras M o r a -
les. 
I d . — F r a n c é s , 2o carso, profesor s e ñ o r J o -
J ó L ó p e z S a ú l , a l te rna , de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Afelio 
I d , — I n g l é s , 1er curso, profesor s e ñ o r Ju s -
to Pastor Di-az, a l terna , de 8 á 9 do l a n o -
che, aula í . D 'Meza . 
3?—Ejercicios p r á c t i c o s de comercio , p r o -
fesor s e ñ o r Constant ino H o r t a . a l te rna , do 
9 á 10 de l a noche, aula 5. H o r t a . 
I d . E c o n o m í a p o l í t i c a y L e g i s l a c i ó n M e r -
c a n t i l , profesor s e ñ o r Cons tan t ino H o r t a , 
a l te rna , de 8 á 9 de l a noche, au la 5. M o r a -
les L ó p e z . 
I d . — I n g l é s , 2* curso, profesor s e ñ o r Jus to 
Pastor Diaz , d i a r i a , 7 á 8 do l a noche, a u l a 
L D 'Meza . 
V t o . R u ó . , E l DirocTtor, Lflo. Vicente 
Fra iz —ltÁ Secretar io do l a S e c c i ó n , Agua-
tin Balsciro. 
D I A R Í O D E L A I V I A R I N A . - F c W 7 de i s s s 
NUESTROS C O Í l T E M P O ñ i í O S . 
U . Jnan Maflé y F laqner . 
S o n i w c o s l o s p o l í t i c o s q u e n o h a n 
e n t r a d o e n l a v i d a p ú b l i c a p o r l a 
p u e r t a d e a l g u n a r e d a c c i ó n ; p e r o s o n 
r a r í s i m o s l o s q u e a l h a c e r l o n o d a n a l 
p e r i o d i s m o e l ú l t i m o a d i ó s . D . J u a n 
M a f i é y F l a q u e r , es q u i z á h o y e l ú n i c o 
e s p a í i ó l q u e h a l l e g a d o á i a n o t o r i e -
d a d , a ú n m á s q u e es to , q u e h a s a b i d o 
h a c e r s e u n a r e p u t a c i ó n q u e a l e a u z a e n 
C a t a l u ñ a e l r a n g o d e v e r d a d e r a a u t o -
r i d a d m o r a l , s i n h a b e r s i d o n i q u e r e r 
se r m á s q u e p e r i o d i s t a . E s t o s u p o n e 
y a c u a l i d a d e s q u e n o t i e n e t o d o e l 
m u n d o , y m á s s i se c o n s i d e r a q u e 
IVIaüé n o h a r e n d i d o nu .nca c u l t o á l a 
o p i n i ó n q u e se c o t i z a e n l o s c e n t r o s 
r u i d o s o s , d i s p e n s a d o r e s d e l a f a m a , 
s i u o á i d e a s y d o c t r i n a s o r d i n a r i a m e n -
t e r e ñ i d a s cOn l o s p r e j u i c i o s y p a s i o n e s 
d e l v u l g o . 
E l JJiario do Baccclona, q u e M a n é 
d i r i g e d e s d e h a c e a ñ o s , y d e s d e e l c u a l 
1 s i g u e d i c t a n d o sus o r á c u l o s , es e l m á s 
a n t i g u o d e E s p a ñ a , y e n C a t a l u ñ a a l g o 
a s í c o m o u n a i n s t i t u c i ó n . S e o y e a l l í 
c o n f r e c u e n c i a e s t a i n t e r r o g a c i ó n : ¡ Y 
qué J>. <l(Kin? A u n á l o s q u e n o 
e s t á n de a c u e r d o c o n sus i d e a s , l e s i n -
t e r e s a s a b e r c ó m o p i e n s a u n h o m b r e 
d e c u y a i n d e p e n d e n c i a d e e s p i r i t u y 
s o l i d e z d e r a c i o c i n i o se t i e n e a l t í s i m a 
i d e a e n t o d a a q u e l l a r e g i ó n , r o r q u e 
M á í í é n o es s ó l o u n e s c r i t o r , d i s t i n g u i -
d o , es a d e m á s u n c a r á c t e r , y h a s a b i d o 
d e m o s t r a r l o e n t o d a s a q u e l l a s oca s io -
n e s e n q u e l á g r a v e d a d y v i o l e n c i a d e 
l o s sucesos t i r a n i z a b a n l a s c o n c i e n c i a s , 
d o m a n d o t o d a i n i c i a t i v a d e p r o í e S t á . 
E s p r e c i s o r e c o r d a r l o s a g i t a d o s y b o -
r r a s c o s o s p e r í o d o s p o r q u e p a s ó n u e s -
t r a p o l í t i c a e n los ú l t i m o s c u a r e n t a 
• a ñ o s , p a r a e s t i m a r e n t o d o s u v a l o r l a 
l i b e r t a d c o n q u e e l e s c r i t o r c a t a l á n 
s u p o m a n t e n e r l a n o b l e i n d e p e n d e n c i a 
d e sus J u i c i o s , c o n l a c i r c u n s t a n c i a d e 
q u e s u e s t i l o , o r d i n a r i a m e n t e t e m p l a -
d o y c o n c i l i a d o r , a d q u i e r e e n ' e s t o s 
m o m e n t o s d e l u c h a t o n o s a g r e s i v o s y 
a c e r b o s . 
S e g ú n h e m o s d i c h o y a , M a n é n o es 
n i h a q u e r i d o n u n c a se r m á s q u e pe-
r i o d i s t a . D i f e r e n t e s v e c e s se l e h a n 
O f r e c i d o p o s i s i o n e s o f i c i a l e s y h o n o r e s 
q u e h a r e h u s a d o , p a r a s e g u i r e n l a 
b r e c h a , c o m b a t i é n d o l a s m a l a s d o c t r i -
n a s y l o s m a l o s G o b i e r n o s . I d e n t i f i c a -
d o c o n e l D iar io de Barcelona, á c u y a 
d i f u s i ó n é i m p o r t a n c i a c o n t r i b u y ó e n 
t a l m a n e r a , q u e a l h a b l a r d e e l D iar io 
es l o m i s m o q u e h a b l a r d e M a ñ é , s ó l o 
u u a v e z ' p o r r o z a m i e n t o s i n t e r i o r e s , 
h u b o d e a b a n d o n a r l e p a r a se r d i r e c t o r 
d e L a Epoca d e M a d r i d ; p e r o e s t o d u r ó 
b r e v í s i m o t i e m p o . E l D iar io y é l se 
a t r a í a n , c o m o t o d a o b r a d i f í c i l a t r a e 
a l q u e c o n t r i b u y ó á e l l a c o n es fuer -
z o . 
L a c u e s t i ó n r e l i g i o s a , c u e s t i ó n c a p i -
t a l , d e c u y o o b s c u r e c i m i e n t o h a n n a -
c i d o y n a c e n t o d a v í a t o d o s l o s c o n í l i c -
t o s q u e a g i t a n a l m u n d o , n o r o m p i ó "el 
s e l l o d e u n i d a d i m p r e s o e n t o d a s u 
v i d a . F u é s i e m p r e c a t ó l i c o c o n v e n c i d o , 
q u i z á a l g u n a v e z n o á g u s t o d e l a p o -
l í t i c a r e l i g i o s a d e e s t a ó d e l a o t r a b a n -
d e r í a ; p e r o s i e m p r e e n c o m u n i ó n e n l a 
I g l e s i a . E s d i f í c i l a p r e c i a r a q u e ex -
t r e m o s h u b i e r a l l e g a d o l a p e n e t r a c i ó n 
d e l a s m a l a s d o c t r i n a s , e n u n a r e g i ó n 
c o m o l a d e C a t a l u ñ a , t a n e x p u e s t a p o r 
c i r c u n s t a n c i a s g e o g r á f i c a s y s o c i a l e s 
a l c o n t a g i o f r a n c é s , á n o h a b e r e s t a d o 
a l f r e n t e d e s u ó r g a n o m á s a u t o r i z a d o , 
u n e s p í r i t u d e l t e m p l e y d e l a o r t o d o -
x i a d e l d e M a ñ é . 
D e s d e h a c e b a s t a n t e s a ñ o s e s t a r o -
b u s t a i n t e l i g e n c i a , f u n c i o n a d e n t r o d e 
n n c u e r p o t r a b a j a d o p o r i m p l a c a b l e 
c n t e r m e d a d b r o n q u i a l , q u e d i f e r e n t e s 
v e c e s l e h a p u e s t o á l a s p u e r t a s d e l 
s e p u l c r o , y q u e l e o b l i g a á v i v i r d e n -
t r o d e u n a a t m ó s f e r a a r l i t i r i a l l a m a -
y o r p a r t e d e l a ñ o d e l a l u z y d e l a i r e 
l i b r e . 
S u á n i m o v a l e r o s o y c r i s t i a n o n o h a 
s u f r i d o p o r eso e l m e n o r e c l i p s e , y des-
p u é s d e c a d a acceso v u e l v e á s o s t e n e r 
c o n su v i g o r d e s i e m p r e l a a u t o r i d a d 
d e el Diario , y c o n e l l a s u a u t o r i d a d 
p e r s o n a l , á p e s a r d e e s tas i n t e r r u p e i o -
nes . n i d e c a d e n t e n i d i s m i n u i d a . E l 
c u i d a d o d e s u s a l u d q u e d i s p u t a a l 
m o r b o c o n p a c i e n t e t e n a c i d a d , n o es 
p a r t e á q u e H a q u e e e n sus d e b e r e s d e 
p u b l i c i s t a ^ y e n t r e fiebre y fiebre, es 
s i e m p r e d i r e c t o r d e e l D iar io é i n c a n - ' 
s a b l e s o s t e n e d o r d e l a b u e n a c a u s a . 
J u s t o es d e c i r q u e la h o n r a d a f o r m a -
l i d a d y s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s o s y pa -
t r i ó t i c o s d e l a f a m i l i a B r u s i , p r o p i e t a -
r i a y f u n d a d o r a d e e l D iar io , f u e r o n 
p a r a M a ñ é d e g r a n d e a u x i l i o y e s t i -
m u l o . E n el Diar io n o se v i e r o n n u n -
c a l a s i d e a s s o m e t i d a s á la . ¡ n d u s t r i a . 
b o h e m o s q u e r i d o e s c r i b i r u n a b i o -
g r a f í a , s i n o t r a z a r u n r á p i d o c r o q u i s 
d e ja figura i n t e l e c t u a l d e e s t e i n s i g n e 
r e p ú b l i c o c a t a l á n , d e l c u a l , c o m o r e -
m a t e y e x p r e s i ó n l a m á s a l t a d e l e l o -
g i o , d i r e m o s q u e h a s a b i d o c o n q u i s t a r 
l o q u e n u e s t r a s o c i e d a d d e m o c r a t i z a d a 
F O L L E T I N 9 
NOVELA POR ' 
C a r l o s B e r n á r d 
(CONTINUA 
— S í : d a n e l GniUvnnn te l l . 
— « Y v a s t ú t a m b i é n ? 
— P o r s u p u e s t o : ¿ a c a s o l a ó p e r a p u e -
d e p a s a r s e s i n m í f d i j o B l o n d e a u , á 
q u i e n los d o s b i l l e t e s d e b a n c o h a b í a n 
d e v u e l t o t o d a s u a l e g r í a . — D e s p u é s d e l 
e s p e c t á c u l o n o s r e u n i r e m o s e n e l s a l ó n 
d e d e s c a n s o y t e l l e v a r é á u n a casa 
c l ó o d e f o r m a r á s u n a i d e a d e l a s o c i e d a d 
d e T a n s . 
— C o n v e n i d o : h a s t a l a n o c h e , r e s p o n -
d i ó e l s u s t i t u t o , q u e d e s p u é s d e h a b e r -
se d e s p e d i d o d é s u e q u í v o c o a m i g o , 
s u b i ó a u n c a r r u a j e y se h i z o c o n d u c i r 
á la c a l l e de l a P l a n c h e , d o n d e v i v í a 
JUde. T i a r d . . 
U N A M U J E R r O L Í T I C A 
A l casa rse c o n 3 1 . P i a r d , h o m b r e d e l 
n u e v o r é g i m e n , p l e b e y o c o r t e s a n o y 
c o n s e j e r o ^ d e E r t a d o a l s e r v i c i o d e l 
G o b i e r n o de j u l i o , l a s e ñ o r i t a I s a u r a 
d e L o i s c l a y , h i j a d o u n a n t i g u o e m i -
n p sabe y a d a r d e s í y n i e g a a u n á 
••ellos á q u i e n e s m á s i n c i e n s a y 
a p í c u d e : e l r e s p e t ó 
C . 
E I J Í Í T A L E M Í I Í I 
E n c i e r t a o c a s i ó n d i r i g i é n d o s e e l d i -
f u n t o m a r i s c a l M o l t k e á l o s o f i c i a l e s d e 
la G u a r d i a K e a l p r u s i a n a , l e s d i j o q u e 
lo s e n e n n g o s d e A l e m a n i a p o s e e n co-
m o e l l a , e l n ú m e r o , e f a r m a m e n t o y e l 
v a l o r : p e r o q u e l a p r ó x i m a g u e r r a s e -
r á t a l ; que t o d o l o d o m i n a r a r á l a s u -
p e r i o r i d a d d e l m a n d o y d e l E s t a d o 
- M a y o r . " A e s to , a ñ a d i ó , h e c o n s a g r a -
d o l o s ú l t i m o s a ñ o s d e m i v i d a , y n u e s -
t r o s e n e m i g o s p u e d e n [ e n v i d i á r n o s l o , 
p o r q u e n o l o p o s e e n . " 
E s t a a r r o g a n t e a f i r m a c i ó n d e l i l u s -
t r e t á c t i c o , d e s p e r t ó l a c u r i o s i d a d d e 
a q u e l l o s q u e s i g u e n c o n a t e n c i ó n e l 
c u r s o d e l o s a s u n t o s m i l i t a r e s . T o d o s 
se p r e g u n t a r o n : ¿ c u á l es l a o r g a n i z a -
c i ó n d e l mando e n A l e m a n i a ? ¿ q u é se-
c r e t o p o d e r es ese q u e t a n t a c o n f i a n z a 
i n s p i r a a l v i e j o m a r i s c a l ? ¿ q u é m i s t e -
r i o s o r e s o r t e h a d e s e r v i r p a r a m o v e r 
c o n a c i e r t o l a s g r a n d e s m a s a s , p r o b l e -
m a c a p i t a l d e l a g u e r r a m o d e r n a . ' 
' N o - h a c e m u c h o s a ñ o s , u n c é l e b r e es-
c r i t o r a s e g u r a b a q u e M o l t k e m e j o r q u e 
n a d i e , s a b í a c u a n l e j o s se h a l l a b a l a 
g u e r r a e n v í s p e r a * d e c o n v e r t i r s e e n 
u n a c i e n c i a d e p r e c i s i ó n , p o r q u e j a m á s 
l a s c o m b i n a c i o n e s d e l o s t á c t i c o s e s t u -
v i e r o n c o m o a h o r a t a n s u b o r d i n a d a s á 
l o s c a p r i c h o s d e s u Sagrada Majestad la 
Casualidad. 
E l s i l e n c i o s o j e f e d e E s t a d o M a y o r 
d e l d i f u n t o E m p e r a d o r G u i l l e r m o I , s i 
h a d e c r e e r s e á c u a n t o s t u v i e r o n a l g ú n 
m o t i v o p a r a c o n o c e r l o u n p o c o , s o n r e í a 
s o c a r r o n a m e n t e c a d a v e z q u e o í a e lo -
g i o s e n t u s i a s t a s d i r i g i d o s á s u o m n i s -
c i e n c i a p o r l o s C á n d i d o s q u e l e s u p o -
n í a n a u t o r d e u n a r e v o l u c i ó n c o m p l e t a 
e n el a r t e d e l a g u e r r a , p r e t e n d i e n d o 
q u e l e d i ó d e a i i t e i u a n o l a p r e c i s i ó n d e l 
c á l c u l o m a t e m á t i c o . 
L a s p a l a b r a s q u e e l m a r i s c a l d i r i g i ó 
á l o s o f i c i a l e s d e l a g u a r d i a d e B e r l í n 
r e v e l a b a n u n c a i u b i o c o m p l e t o e n s u 
m a n e r a d e s e n t i r y d e e x p r e s a r s e . D e -
c i r q u e e n l a g u e r r a f u t u r a , á p e s a r ( le 
l a i g u a l d a d d e c o n d i c i o n e s d e l e n e m i -
g o , t o d o l o d o m i n a r á l a s u p e r i o r i d a d 
d e l m a n d o y d e l E s t a d o M a y o r , v e n t a -
j a q u e solo Alcmaitia posno, e r a p r e s e n -
t a r s e b a j o u n n u e v o a s p e c t o , c o n fiso-
n o m í a d i s t i n t a c o n c i e r t a j a c t a n c i o s a 
s g e u r i d a d . ¡ Q u é d i f e r e n c i a e n t r e e l 
h o m b r e q u e a f i r m a b a e s t o y a q u e l q u e , 
t e r m i n a d a l a g u e r r a d e - 1 8 7 0 - 7 1 , c u a n -
d o m á s e m b r i a g a d o p o r l a s v i c t o r i a s 
p o d í a s u p o n é r s e l e , e x c l a m ó : " T o d a v í a 
n o p o d e m o s d e c i r q u e s a b e m o s c u a n t o 
v a l e m o s , p o r q u e a ú n n o h e m o s s i d o 
d e s g r a c i a d o s . ' 
D e s p u é s d e l a b a t d l a d e G r a v e l o t t e , 
e l c a n c i l l e r d e h i e r r o q u e f u é t e s t i g o 
p r e s e n c i a l d e a q u e l s a n g r i e n t o s u c e s o , 
é s c r i b í a á M o r í s B u s c h : ' ' N o es e l 
mando q u i e n e n t r e n o s o t r o s o r d e u a y 
d i r i g e l a s b a t a l l a s , s o n l a s t r o p a s m i s -
m a s . C r e e r í a s e q u e h e m o s r e t r o c e d i -
d o á l o s t i e m p o s d e l o s g r i e g o s y d e 
los t r o y a n o s . ' ¿Qjtte h a o c u r r i d o , p u e s , 
e n A l e m a n i a c o n p o s t e r i o r i d a d a 1870 
7 1 , p a r a q u e e n p l e n a p a z y s i n e x p e -
r i e n c i a a d q u i r i d a s o b r e e l t e a t r o d e ope-
r a c i o n e s i ) e r n r i t i e r a c o n f i a r a l m a r i s c a l 
M o l t k e , p o r m o d o d e c i s i v o , e n l a supe -
r i o r i d a d d e ese m i s m o mando, q u e se-
g ú n l i i s a i a r k , n o d i r i g i a ' n i o r d e n a b a 
l a s b a t a l l a s m á s d e v e i n t e a ñ o s a t r a s . ' 
T u r e n a , t a n h á b i l c o m o m o d e s t o , l i -
m i t a b a á c>0,000 e l n ú m e r o d e s o l d a d o s 
q u e é l c r e í a p o d e r m a n d a r é o n desa-
h o g a . N a p o l e ó n , a q u e l h o m b r e q u e , 
s e g ú n V í c t o r H u g o , e n c e r r a b a e n s u 
c e r e b r o e l - c u b o d e l a s f a c u l t a d e s h u -
m a n a s , l l e g ó á j u g a r c o n e j é r c i t o s d e 
200 ,000 h o m b r e s , m o v i é n d o l o s c o n s u 
i m u i o p o d e r o s a c o m o á i m p u l s o s d e u n 
r e s o r t e ; p e r o l a s c i f r a s d e i o s e j é r c i t o s 
m o d e r n o s r e p r e s e n t a n e m i g r a c i o n e s d e 
p u e b l o s e n t e r o s . 
" É l g e n e r a l e n j e f e p o d r á d e s e n c a d e -
n a r l a t e m p e s t a d , m a s s e r á i n c a p a z d e 
d i r i g i r l a ' — d e c í a c i e r t o n o t a b l e m i i i i a r 
a l e m á n . — K s l a i 'rasi-, e s c a p a d a á u n d i s -
c í p u l o d e M o l í ice, p r e c i s a m e n i e e v i d e n -
c ia q u e e i i e l g r a n E s t a d o A J a y o r a l e -
m á n esa í á h r i e a a c r e d i t a d a d e g e n e r a -
les , n o se t e n í a g r a n c o n c o n f i a n z a e n 
e l t a l e n t o d e los j e f e s d e l p o r v e n i r . 
¿ Q u é p i e d r a filosofal, q u é t a l i s m á n es 
ese q u e e n c o n t r ó a q u é l e j é r c i t o p a r a l o -
g r a r la s u p e r i o r i d a d d e l mandj s o b r e 
t o d o s l o s e j é r c i t o s c o n o c i d o s . 
L o s q u e h a n l e í d o Wolk in Walffen, 
r e c o r d a r á n q u e p r e t e n d e r e s o l v e r e n 
ese l i b r o d e u n a m a n e r a s i n g u l a r e l 
p r o b l e m a d e l m a n d o . 
P a r t i e n d o d e l p r i n c i p i o d e q u e e l ge -
n e r a l e n j e l é , p o r i l u s t r a d o q u e s e a , d e -
s e a r á c o n o c e r l a mane ra ; d e p e n s a r 
a c e r c a d e d e t e r m i n a d o s a s u n t o s , d e 
a q u e l l a s p e r s o n a s m á s c a p a c e s e n t r e 
l a s q u e l e r o d e a n y d e l c o l o r a r i o d e 
q u e t a l e s conse jos n o h a n d a d o n u n c a 
b u e n o s r e s u l t a d o s , p o r q u e l a v a c i l a -
c i ó n d e l q u e los e s c ü c B a l e h a c e c a e r 
c a s i s i e m p r e d e l l a d o d e l o s nfcls t í n ú -
d o s , m e d i o s e g u r o d e e l u d i r l a r e s p o n -
s a b i l i d a d , d e d u c e q u e e l q u e e j e r z a e l 
m a n d o n o d e b e m a n d a r . 
| P o r q u é ? A q u í e n t r a : l o m á s p e r e -
g r i n o d e l a t e o r í a . P o r q u e e l p e o r ene-
m i g o d e l a resolución e n l a g u e r r a es l a 
responsaMlidadj y a q u e l l o s q u e n o t i e -
n e n e s t a s o n l o s q u e m á s f á c i l m e n t e 
a d o p t a n l a s d e t e r m i n a c i o n e s a c e r t a d a s 
y e n é r g i c a s . 
E n r i g o r , n o d u d a r d e n a d a , p o r q u e 
n a d a se a r r i e s g a , es i ^ r e s u n c i ó n p u r a 
e n t o d a s p a r t e s . . P o r l o v i s t o e n ' . A l e -
m a n i a se p i e n s a d e o t r o m o d o . E l r e -
m e d i o á l a i n d e c i s i ó n d e l g e n e r a l , es 
m u y s e n c i l l o , s e g ú n e l a u t o r d e Tolk 
in WaXffehi B a s t a d a r l e u n j e f e - d e E s -
t a d o M a y o r e n c a r g a d o d e p e n s a r p o r 
é l y d e p r e s e n t a r l e s o l u c i o n e s á t o d o s 
l o s p r o b l e m a s , n o n e c e s i t a n d o m á s q u e 
l a firma d e l g e n e r a l r e s p o n s a b l e . " ^ 0 
[ p u e d e ser d e o t r a m a n e i a ; i a ñ a d e , s i n o 
se q u i e r e i n t r o d u m r e l d e s o r d e n fefi e l 
E j é r c i t o , ' y e l j e f e d e E s t a d o M a y o r 
c o n t r i b u i r á á - c o m p e n s a r e l g e n i o - m i l i -
t a r que puede:-faltar. . . í al g e n e r á l í -
s i i n o . " • ; 1; ) :' : 
;()UL' t a l l a i n v e n c i ó n ! P u e s a ú n 
n o p a r a l a h í . I n t r a n q u i l o t o d a v í a b u s -
c a c o n s o l i c i t u d e l t o r n i l l b d e s e g u r i -
d a d . A ñ a d e a l j e f e d e E s t a d o M a y o r 
( g e n e r a l í s i m o i r r e s p o n s a b l e e n r e a l i -
d a d ) u n s e g u n d o j e f e - " q u e s e r á - d e 
g r a n a u x i l i o p a r a a c o n s e j a r a l g e n e r a -
l í s i m o " ( r e s p o n s a b l e ) . : é -Dos h o m b r e s 
i l u s t r a d o s — c o n t i n ú a — s e r á n m á s p e r -
s u a s i v o s q u e u n o s ó l o y n o a g o t a n t a n 
p r o n t o l o s a r g u m e n t o s . ' 7 
D e s u e r t e q u e c a d a g e n e r a l e n j e f e 
n o s ó l o debe t e n e r 1111 j e f e d e E s t a d o 
-M a y o r q u e se o c u p e d e p e n s a r y m a n -
d a r p o r é l , s i n o q u e ese m i s m o j e f e d e 
E s t a d o M a y o r debe t e n e r u n s e g u n d o 
p a r a a u x i l i a r l e á p e n s a r p o r e l gene-
r a l e n j e f e . ¡ T e o r í a p e r e g r i n a , e n v e r -
d a d ! P u e s a ú n h a y m á s . E n l o s C u e r -
p o s d e E j é r c i t o o c u r r i r á l o p r o p i o . L o s 
g e n e r a l e s c o m a n d a n t e s e n j e f e deberán 
t a m b i é n t e n e r sus d o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s t u t o r e s , s i e n d o c o n v e n i e n t e q u e 
^ e s t é u d e s i g n a d o s d e a n t e m a n o e n 
t i e m p o d e paz y cooperen á l a e l a b o r a -
c i ó n d e p r o y e c t o s d e o p e r a c i o n e s . ' ! E n 
c u a n t o á l o s g e n e r a l e s . . . . ¡ ¡ n o i n í p o r - . 
t a q u e i g n o r e n esos p r o y e c t o s ! ! 
¡ M a g n í f i c a d o c t r i n a ! S e g ú n e l l a , e l 
^ g e n e r a l í s i m o , ese j e f e t o d o p o d e r o s o e n 
e l q u e e s t r i b a l a s a l v a c i ó n d e la pa -
' t r i a , se v e r á r e d u c i d o a l p a p e l p a s i v o 
d e u n r e y c o n s t i t u c i o u a l ; p e r o r e y c o n 
e l e x c l u s i v o p r i v i l e g i o d e e n d o s a r s e l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e u n g o b e r n a d o r d e 
s u p a l a c i o , d o m i n a d o r é i r r e s p o n s a b l e . 
Y d e a h í p a r a a b a j o , t o d o s l o s g e n e r a -
les d e l e j é r c i t o e s t a r á n s o m e t i d o s á s u s 
i n f e r i o r e s , y r e d u c i d o s á g o z a r l o s ho -
n o r e s d e l m a n d o y l a s c o n s e c u e n c i a s 
d e l o s d e s a s t r e s , p o r q u e l o q u e es l a 
d e l a s g l o r i a s . - . , ¡ a h , esas! g Q u i é n 
d u d a q u e s e r á n p a r a e l E s t a d o M a -
y o r í 
T o d o s se v e r á n e n v u e l t o s e n l a s m a -
l l a s d e u n c u e r p o d e s u b a l t e r n o s ' q u e 
se c o r r e s p o n d e r á n e n t r e s í , q u e s a b r á n 
a n t e s q u e e l l o s l o s s e c r e t o s d e l a s ope? 
r a c i o n e s , y q u e t o m a r á n , s i n n e c e s i -
d a d d e c o n s u l t a r l e s , l a s m e d i d a s ne-
c e s a r i a s . N o p u ; ; d e d a r s e m a y o r nega-
c i ó n d e es te g r a n p r i n c i p i o m i l i t a r q u e 
r e c o g i e r o n y p r o d a a i a r o n " l a s - j O r d e -
n a n z a s e s p a ñ o l a s : - -To lo m a n d o . m i l i -
t a r r e s i d i r á e n u n o s o l o . ' 
L o s j e f e s n o m i n a l e s , a p a r e n t a r á n q u e 
d i c t a n ó r d e n e s , ó r d e n e s m u e r l a s a l na -
cer p o r q u e c a r e c e r á n d e v e r d a d e r a a u -
t o r i d a d , d a d o q u e e l j e f e t e n d r á t o d o 
el a s p e c t o d e u n m a n i q u í , p ú b l i q a m e n -
te d e c l a r a d o t a l . P o r o t r a p a r t e ; ¡ q u e 
p o d e r t a n t e r r i b l e ese q u e e j e r c e r á e l 
E s t a d o M a y o r , p a r e c i e n d o h a s t a d e l 
f r e n o m o r a l q u e i m p o n e e l t e m o r á l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e u n a f a l t a ! E o g q á e si 
se e q u i v o c a , e l g e n e r a l c a r g i r ^ ( ^ n ' l a 
r e s p o n s a b i l i d a d . . .., 
S e m e j a n t e m a n e r a d e e j e r c e r e l m a n -
d o taius p u e d e t e n e r r e s u l t a d o s t a n 
f u n e s t o s c o m o e n i á a d o w a , d o n d e e l 
d e s g r a c i a d o U e n e d e k v i o c o n e s t u p o r 
c ó a i o p e n e t r a b a n las t r o p a s p r u s i a n a s , 
s i n o b s t á c u l o a l g u n o , p o r e l c e n t r o d e 
su e j é r c i t o d e s g a . i r n e c i d o d é r e g i m i e n -
toi-gpor s u j e i e d e E s t a d o M a y o r q u e 
i m p a le a d v i r t i ó , s i e n l o a s í ( p i e e l m a -
r i s c a l a u s t r i a c o c o n f i a b a e n q u e e l p u n -
to p e l i g r o s o e s t a b a e n d i s p o s i c i ó n d e 
se r e n é r g i c a nense s o s t e n i d o . 
T a n p e r e g r i n a s o l u c i ó n á l a s d i f i c u l -
t a d e s q u e e n t r a ñ a e l m a n d o e n l a g u e -
r r a m o d e r n a pa r é c e n o s q u e es l a m i s -
m a q u e M o l t k e j u z g a b a "coiriO d i g n a d e 
e n v i d i a , p o r q u e , s e g ú n é l , s ó l o A l e m a -
n i a l a h a b í a e n e o n t r a d o . 
A p e n s a r a s í n o s a u t o r i z a e l h e c h o 
d e h a b e r l a e x p u e s t o c o n c a l o r y d e f e n -
d i d o c o n e l o c u e n c i a u n o ele los o f i c i a -
les m á s b r i l l a n t e s d e l g r a n E s t a l o .Ma-
y o r p r u s i a n o . 
¿ b e h a c e n los a l e m a n e s g r a n d e s i l u -
s i ones , y e n l a p r a c t i c a l a i n v e n c i ó n 
ha d e p r o d u c i r l e s a l g ú n f racaso? - S e r á 
e s t a l a v e r d a d e r a m a n e r a de m a n d a r . . . 
p a r a e l los? 
E s o e l t i e m p o l o d i r á ; ! p e r o l o q u e 
p e d i m o s á D i o s es q u e n o n o s ' e n t r e . 
g r a d o l e g i t í m i s t a , se h a b í a c o l o c a d o e n 
u n a de esas p o s i c i o n e s a m b i g u a s q u e 
n e c e s i t a n s o s t e n e r s e c o n m u c h o t a l e n -
t o , t a c t o y c a r á c t e r . 
E n t r e u n p a d r e y u n m a r i d o d i v i d í 
d o s p o r o p i n i o n e s p o l í t i c a s , l a j o v e n se 
e x p o n í a á d e s e m p e ñ a r e l m i s m o p a p e l 
q u e H e r s i l i a c o n B ó i n u l o y T a c i O . — L a s 
sesen ta l e g u a s q u e s e p a r a n á D de 
P a r í s q u i t a r o n t o d o p r e t e x t o á l a d i s -
c o r d i a q u e t a l v e z h u b i e s e n a c i d o d e 
u n a r e s i d e n c i a c o m ú n ; p e r o s a l v a d o ese 
e s c o l l o , q u e d a b a u n e m b a r a z o n o m e -
n o s s e r i o . 
• E n t r e l a s o c i e d a d e n q u e l a s e ñ o r i t a 
d e L o i s c l a y h a b í a s i d o e d u c a d a y l a 
q u e f r e c u e n t a b a s u m a r i d o , c o r r í a u n 
t o r r e n t e e n g r o s a d o p o r l a s o l a s d e l a 
r e c i e n t e r e v o l u c i ó n , y c u y a i n t o l e r a n t e 
t u r b u l e n c i a h a c i a i m p r a c t i c a b l e e l p a s o 
a c o s t u m b r a d o d e u n a á o t r a r i b e r a . 
¿ E n q u é l a d o fijarse? E r a n e c e s a r i o 
o p t a r e n t r e e l b a r r i o d g S a n G e r m á n y 
l a c a l z a d a d e A n t i n . E n t r e d i e z m u -
j e r e s q u e h u b i e s e n t e n i d o e l d e r e c h o d e 
e l e g i r , n u e v e n o h a b r í a n t i t u b e a d o u n 
i n s t a n t e , p u e s e l m u n d o a r i s t o c r á t i c o 
e j e r ce e u l a i m a g i n a c i ó n d e l o s d e b u -
t a n t e s u n a f a s c i n a c i ó n i r r e s i s t i b l e . 
I s a u r a h a b r í a , s i n d u d a , o b e d e c i d o , co-
m o í a m a y o r p a r t e , a l i n s t i n t o d e l a 
v a n i d a d s i n u n a c o n t e c i m i e n t o q u e . 
a u n q u e f ú t i l , e j e r c i ó s o b r e s u c o n d u c t a 
u n a i n t l u e n c i a d e c i s i v a . 
A l g ú n t i e m p o a n t e s d e c a s a r s e c o n 
el c o n s e j e r o d e e s t a d a h a b í a h a b l a d o 
do es te p r o y e c t o á u u a d e sus a m i g a s 
d e c o ' e g i o , c a sada h i c i a p o j o c o n e l he-
r d 10 de u u a t a í i i i í i a d e l a A n t i g u a 
c o r t e . E u s u r e s p u e s t a la J o v e n m a r -
q u e s a c r e y ó d e b e r c ó i í t e s t a r á l a f u t u -
r a p l e b e y a q u é m i r a r í a s i e m p r e á la 
s e ñ o r i t a de L o i s e l a y c o m o s u l u é j o r a-
m i g a . p e r o q u e p a r a o b e d e c e r á l a s 
c o n v e n i e n c i a s , esas t i r a n o s d e l c o r a -
z ó n , se v e í a o b l i g a d a c o n g r a n p e s a r 
s u y a á p o n e r r e s t r i c c i o n e s á s u i n t i m i -
d a d c o n M i n e . P i a r d . E s t a d e c l a r a c i ó n ^ 
e n d u l z a d a c o n p r o t e s t a s d e t e r n u r a , n o 
c a m b i ó e n n a d a l a d e t e r m i n a c i ó n de 
I s a u r a , q u e t e n í a v e i n t e ^y s i e t e a ñ o s 
y m u y p o c a s g a n a s d e q u e d a r s e s o l -
l e r a : p e r o h i z o e u s u a m o r p r o p i o u n a 
d e esas h e r i d a s q u e d e j a n e n e l c o r a 
z o n u n r e s e n t i m i e n t o e t e r n o . — M i m e . 
P i a r d q u i s o m á s b i e n romper d e l t o d o 
c o n l a a r i s t o c r a c i a q u e e x p o n e r s e á s u 
h o s t i l i d a d , ó , l o q u e e r a m á s c r u e l t o -
d a v í a , á s u t o l e r a n c i a . D e e s t a r e s o l u -
c i ó n , d i c t a d a p o r u n r e f i n a m i e n t o d e 
a m o r p r o p i o , l a j o v e n t u v o l a h a b i l i d a d 
d e h a c e r s e u n m é r i t o p u e s es p r o p i o 
d e l a s p e r s o n a s d e t a l e n t o c o n v e r t i r e n 
v i r t u d e s sus d e b i l i d a d e s . Y a e n P a r í s 
M i n e . P i a r d , c o n s u l t a d a p o r s u m a r i d o , 
le r e s p o n d i ó t i e r n a m e n t e : 
— I r é d o n d e m e l l e v é i s : ¿ n o so i s m i 
s e ñ o r y d u e ñ o ? 
— P o r el a c t u a l r é g i m e n n o se r e c o -
n o c e n n i s e ñ o r e s n i d u e ñ o s , r e s p o n d i ó 
el c o n s e j e r o d e e s t a d o c o n u n a a m a b l e 
s o n r i s a : v u e s t r a f a m i l i a e s t á e m p a r e n -
t a d a c o n a l g u n a s d e l b a r r i o d e B a c 
G e r m á n y es n a t u r a l q u e p r e f i r á i s 
p o r a f á n d e i m i t a c i ó n , e l de seo d e se-
g u i r sus h u e l l a s e n é s t e p a r t i c u l a r . 
E n ú l t i m o t é r m i n o ; é s a m a n e r a d e 
m a n d a r p o ^ i r a ser m u y b u e n a , t r a t á n -
d o s e d e g e n e r a l e s a l e m a n é s . 
F E D E R I C O D E MADARIACTA. 
P R O G R E S O S DEL C A T O L I C I S M O 
A p r i n c i p i o s d e e s t e s i g l o , l o s c a t ó -
l i c o s e x i s t e n t e s e n t o d a s l a s n a c i o n e s 
p r o t e s t a n t e s d e E u r o p a figuraban p o r 
rnénós d e t r e s m i l l o n e s y m e d i o . 
E n I r l a n d a h a b í a o c h o m i l l o n e s , se is 
e n l a A l e m a n i a c a t ó l i c a , se i s y m e d i o 
e n P o l o n i a y 3 5 0 , 0 0 0 e n S u i z a . E n l á 
T u r q u í a e u r o p e a n o e x c e d í a n d e 2 5 0 
m i l . 
E n t a l e s c o n d i c i o n e s d e p l o r a b l e s l a s 
m i s i o n e s c a t ó l i c a s d e O r i e n t e r e d o b l a 
r o n sus e s fue rzes p a r a a c r e c e r l a c i f r a 
d e c a t ó l i c o s , q u e e n l a T u r q u í a a s i á t i -
c a c o n t a b í r i i ^ 8 0 , 0 0 0 : - 3 7 5 , 0 0 0 e n e l v i -
c a r i a t o de la I n d i a i n g l e s a ; 3 1 0 , 0 0 0 e u 
r m l ^ C h i n a , 0,01)0 e n C o r e a , « 1 , 0 0 0 e n 
l o s I n s t a d o s U n i d o s , • 1 2 0 , 0 0 0 e n ' e l C a -
n a d á , 105 ,000 en l a s A n t i l l a s n o espa-
ñ o l a s , c o n 14 ,000 c u í a G u y a n a , 38 ,000 
e u T e x a s y C a l i f o r n i a s y 4 7 , 0 0 0 e n ' t o -
d a cu A f r i c a . 
A u n s i g l o d e d i s t a n c i a , l o s 120 ,000 
c a t ó l i c o s de I n g l a t e r r a se h a n c o n v e r -
t i d o e n l . G O D . I L ' l , c o n 1 0 8 i g l e s i a s y 
n í a s de 2 ,000 e s c u e l a s c r i s t i a n a s y l o s 
se is m i l l o n e s d é A l e m a n i a e n d i e z y 
seis , s i e n d o c a t ó l i c a u n a t e r c e r a p a r t e 
d e l I m p e r i o . 
B u H o l a n d a , e n v e z d e 1)50,000 c a t ó -
l i c o s á fines d e l s i g l o p a s a d o , s o n h o y 
1 .488 ,852. E n S u i z a , 1 ,800,400. E n 
R u s i a , s i n c o n t a r P o l o n i a , t o d a c a t ó l i -
ca , 2 . 8 8 2 , 8 0 1 : e u e l C á u c a s o , 2 7 , 0 0 0 e n 
n ú m e r o s r e d o n d o s : L'1,000 e n S i b e r i a , 
m i e n t r a s e n la P e n í n s u l a l i a l k á n i c a l o s 
2o0 ,000-de h a c e u n s i g l o s o n h o y / ) 2 ! ) 
m i l 784. t a T u r q u í a a s i á t i c a y P e r s i a 
los h a n v i s t o a c r e c e r s e h a s t a l a c i f r a 
d e 659,6901 
l i e m o s d i c h o q u e e n l a I n d i a e r a n e n 
e l s i g l o X V I I I -175,000 l o s c a t ó l i c o s . 
H a c e u n l u s t r o f i g u r a b a n y a p o r 1 m i -
l l ó n 002 ,307 . E u i g u a l t i e m p o e x i s t í a n 
en C h i n a c i n c o m i s i o n e s c o n 1*05,000 
fieles: h o y se c u e n t a n 3 8 c o n 570 ,440 
c i t o l i eos . 
Pe ro el g r a n c r e c i m i e n t o d e l a I g l e -
sia c a t ó l i c a , p r o d u c t o e n m u c h a p e a l e 
d e l a s e m i g r a c i o n e s d e i r l a n d e s e s , ge r -
m a n o s e i t a l i a n o s c a t ó l i c o s , l i a s i d o e n 
lo s E s t a d o s U n i d o s . E n 1800, y s i g u e 
e l c r e c i m i e n t o , se c o n t a b a n y a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 7 .088.278 c a t ó l i c o s , r e -
p a r t i d o s e n 13 p r o v i n c i a s , c o n 181 hos -
p i t a l e s , 120 h o s p i c i o s , 51-1 i n s t i t u t o s d e 
c a r i d a d , 3 ,750 e s c u e l a s p a r r o q u i a l e s , á 
l a s q u é a s i s t e n 580 ,453 a l u m n o s ; 30 se-
m i n a r i e s . 119 c o l e g i o s d e n i ñ o s , 493 
p e n s i o n e s d e n i ñ a s c o n 3 2 , 7 0 3 a l u m n a s , 
y 0 ,050 i g l e s i a s y c a p i l l a s . 
E n el C a n a d á , l o s 120 ,000 c a t ó l i c o s 
s o n h o y d o s m i l l o n e s , c o n u n a U n i v e r -
s i d a d , 20 s e m i n a r i o s , 3-') c o l e g i o s , 43 es-
c u e l a s c o m e r c i a l e s y 4 ,705 p n r r o q u i a -
le.s, á l a s q u e a c u d e n 2 4 3 , 5 3 8 esco la -
res . 
E n l a s A n t i l l a s i g u a l p r o g r e s o . 
E n l a A m ú r i c a d e l í S u r , d o n d e t o d a 
l a p o b l a c i ó n b l a n c a y riiesíizd es e a i o -
l i c a , los i ñ d i o s con v e r t i d o s a s e i e n d e n á 
8.L,07,014, p e r n i a n e c i e n d o s a l v a j e s 2 
m i l l o n e s 070 ,000 . 
P a s a n d o a l A f r i c a ( A r g e l i a ) , d o n d e 
a p e n a s e x i s t í a n 4 ,000 c a t ó l i c o s , c u e n t a 
h o y iOí).O(M), y T ú n e z , q u e t e n í a 2 ,000 , 
t i e n e y a 27,0:»;) . A u n q u e l a s m i s i o n e s 
d o M a r r u e c o s se e n c u e n t r a n vn c i r -
c u n s t a n c i a s d i f í c i l e s a n t e l o s p u e b l o s 
d e l i e r b e r í a , e x i s t e u n a m i s i ó n ( p i e se 
e x t i e n d e á T á n g e r , M a z a g . i n , T e f c u á n 
y M o g a d o r . ü n e n t a 45 m i s i o n e s c o n 
38 e s c u é i i s . • • . 
O t r a p r e f e c t u r a a p o s t ó l i c a h a s i d o 
e r e a d a e n e l S a h a r a y r e c i e n t e m e n t e l a 
d e la E r i t r e a a l r i c a n a . 
E n e l A f r i c a o c c i d e n t a l l á s m i s i o n e s 
es fcáu d i v i d i d a s e n m i s i o n e s d e l Sene-
g a l , c o n 12,000 c a t ó l i c o s , 2 0 i g l e s i a s é 
i g u a l n ú m e r o d e e scue l a s ; l a m i s i ó n . d e 
S i e r r a - L e o n a , c o n 2 ,000 c a t ó l i c o s , c u a -
t r o i g l e s i a s y se is e scue l a s ; l a m i s i ó n 
d e l a C o s t a de los e s c l a v o s . e n D a h o -
m e y , c o n 3,;>00 r a t ó l i e o s , c i n c o c a p i l l a s 
y s i e t e es .a le las , q u e se a e r e c e r á n c o n 
l a s v i c t o r i a s f r a n c e s a s ; Ja m i s i ó n de 
B e ñ í n , q i i e c o m p r e n d e n u e v e i g l e s i a s y 
L'i e s cue l a s p a r a a m b o s s e x o s ; l a m i -
s i ó n d e l X i g e r S u p e r i o r ; l a d e G a b e r n , 
c o n 5,0vH) c a t ó l i c o ^ y l a d e l C o n g o , r e -
p r e s e n t a n d o u n t o t a l de 14 m i s i o n e s , 
se is v i c a r i a t o s y 38 ,000 fieles. 
E n e l A f r i c a o r i e n t a l h a y c i n c o m i -
s ioaes , 40 i g l e s i a s , 37 e s c u e l a s y 23 ,000 
fieles. 
F.n e l c e n t r o d e l A f r i c a e l v i c a r i a t o 
d e ! S u d á n c u e n t a 2 5 0 c a t ó l i c o s ; e l d e 
lo s g r a n d e s l a g o s , 4 ,850 , c o n 10 i g l e -
s ias , 10 e scue l a s , se i s m i s i o n e s y 5 1 m i - , 
s i enes . 
S o n d i v e r s o s l o s g r u p o s d e l a s i s l a s 
d e A f r i c a : e n l a s A z o r e s h a y 270 ,000 
« • a ' o l i c o s , e n M a d e r a 132 ,000 , e n C a n a -
r i a s 300,00,) , e n C a b o V e r d e 1 0 7 , 0 0 0 , 
en (xuTuea 21 ,000 , e n F e r u a n d o P ó o 
{.'M'Ü). e n j a i s l a d e l a l l e u n i ó n 109 ,000 
y 1 KMKK) e n l a i s l a d e M a u r i c i o . 
E n la A u s t r a l i a e x i s t e n 850^400 ca-
3, y s u j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a c o m -
e c i n c o a r z o b i s p o s , 21 o b i s p o s , 
,1 1 7/Ut íí.-locíoG 
esa s o c i e d a d á l a n u e s t r a . — L o ú n i -
co q u e deseo es q u e m i s a m i g o s s e a n 
r e c i b i d o s c o n a m a b i l i d a d e n v u e s t r a 
r e u n i ó n : p o r l o d e m á s , c o m p o n e d v u e s -
t r a s o c i e d a d c o m o g u s t é i s ; d e a n t e m a -
n o m e c o n f u í n i o á t o d o . 
— N o , a m i g o m í o , r e s p o n d i ó I s a u r a ; 
n o a b u s a r é d e u n a c o n d e s c e n d e n c i a q u e 
t a l v e z l l e g á s e i s á s e n t i r a l g ú n d í a . — 
V u e s t r a p o s i c i ó n d e h o m b r e p o l í t i c o 
t i e n e c i e r t a s e x i g e n c i a s á l a s c u a l e s sa-
b r é s a c r i f i c a r m i s i n t e r e s e s p e r s o n a -
l e s . E l t e a t r o c o n g e n t e s h o s t i l e s a l go -
b i e r n o p o d r í a a t r a e r o s c o n t r a r i e d a d e s 
q u e es de m i d e b e r p r e v e n i r . N o t e n g o 
p a r i e n t e s c e r c a n o s e n e l b a r r i o d e S a n 
G e r m á n , y e n r i g o r p u e d o d i s p e n s a r -
m e d e i r a l l í , y . a u n q u e itííi lo t a c h e n , 
e s t o y d e c i d i d a á n o h a c e r esas v i s i t a s , 
p u e s v u e s t r o s i n t e r e s e s s o n p r i m e r o 
q u e m i s c a p r i c h o s . — P o r c o n s i g u i e n t e , 
v u e s t r o s a m i g o s s e r á n l o s m í o s , v u e s 
i r a s o c i e d a d l a m i a . — I r é c o n v o s á t o -
d a s p a r t e s á d o n d e q u e r á i s l l e v a r m e , 
h a s t a á l a c o r t e . 
E s t a s ú l t i m a s p a l a b r a s , i m i t a d a s d e l 
d i s c u r s o d e l i n t á N o e m i , e n c a n t a r o n 
t a n t o m á s á M r , P i a r d c u a n t o q u e ha -
b í a t e m i d o r e p e t i d a s v e c e s e n c o n t r a r 
e n s u m u j e r l a a l t i v a i n s u b o r d i n a c i ó n , 
d o t e o r d i n a r i a d e u n a j o v e n d e " a l t a 
c a t e g o r í a , c a s a d a c o n u n p a r t i c u l a r . 
E l m a r i d o se e n o r g u l l e c i ó d e u n é x i -
t o á q u e n o se h u b i e r a a t r e v i d o á o p t a r , 
y q u e a t r i b u y ó s e n c i l l a m e n t e a l a m o r 
q u e h a b í a s a d i d o i n s p i r a r . 
L a c o n d u c t a d e l a j o v e n f u é g c u e r a l -
t ó l i c o s . 
p r e n d e 
715 s a c e r d o t e s y 1,700 i g l e s i a s . 
E n l a P o l i n e s i a se c u e n t a n h o y 1 1 
p r e l a d o s , 103 m i s i o n e r o s , 415 i g l e s i a s y 
c a p i l l a s , 243 e s c u e l a s y 00000 c a t ó l i -
cos . 
T a l es á g r a n d e s l i n e a s l a o b r a d e 
l a s m i s i o n e s c a t ó l i c a s q u e r e p r e s e n t a n 
e n e l m u n d o l a c i v i l i z a c i ó n y l a h u m a -
n i d a d c O n t r a l a b a r b a r i e y e l s a l v a j i s -
m o , e x t e n d i e n d o l o s b e n e f i c i o s d e l c r i s -
t i a n i s m o , d e q u e h a c e s i g l o s d i s f r u t a 
E s p a í i á . 
D . F . 
Los e ip lorates del "Petit k r i e r " 
i a B r u y e r e e n M a z a s 
P r i m e r o ü l r i c d e C i v r y , d e s p u é s 
S a i n t C é r e y L a b r u y é r e ú l t i m a m e n t e . 
L o s p e r i o d i s t a s ma¡tres chanteurs a b u n -
d a n d e u n a m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a e n 
F r a n c i a , y n o es d e m a r a v i l l a r q u e . c o -
m i e n c e á p r e o c u p a r e n l a n a c i ó n v e c i -
n a l a c o r r u p c i ó n d e l a p r e n s a . 
L o s c i t a d o s , C h i a r i s o l o y o t r o s c u y o s 
n o m b r e s se c i t a n e n l o s boulevards d e 
P a r í s , s o n i n d u d a b l e m e n t e p á j a r o s d e 
c u e n t a , l o c u a l p r u e b a q u e e n l a l i b r e 
p r o f e s i ó n d e l p e r i o d i s m o se filtran c u a n -
t o s b r i b o n e s j u z g a n o p o r t u n o e x p l o -
t a r l a y t i e n e n t a l e n t o y a s t u c i a p a r a 
i n í l u i r e n l a o p i n i ó n . 
A l g u n o s d i a r i o s p a r i s i e n s e s r e l a t a n 
a l a r m a d o s l a s p e r i p e c i a s d e l a d e t e n -
c i ó n d e L a b r u y é r e , y t o d o s p u b l i c a n 
a n t e c e d e n t e s d e e s t e c o n s o c i o y a d m i -
r a d o r d e M a d . S e v e r i n e . 
J o r g e P o i d e b a r d d e L a b r u y é r e es 
m u y c o n o c i d o e n l o s c í r c u l o s p e r i o d í s 
t i c o s y e n l o s boulevards d e P a r í s . 
D e s p u é s d e s e r v i r d u r a n t e m u c h o s 
af ios e n e l e i c r c i t o , d o n d e o b t u v o e l 
e m p l e o d e s u b o f i c i a l d e c a b a l l e r í a - y se 
t r a s l a d ó á P a r í s y se d e d i c ó a l p e r i o -
d i s m o . 
C o l a b o r ó e n e l Voltaire, e n l a Feforme 
y e n o t r o s p e r i ó d i c o s , y d e s d e 1880 e n 
ué ('ri duDeuplc, c u y a d i r e c c i ó n e s t a b a 
e n t o n c e s e n c o m e n d a d a á M a d . G e -
b ' a a r d . q u e c o n e l p s e u d ó n i m o d e Se-
v e r i n e h a c o n q u i s t a d o n o m b r e d e es-
c r i t o r a . 
S e p a r a d a d e s u m a r i d o , p r o n t o t r a b ó 
r e l a c i o n e s í n t i m a s c o n L a b r u y é r e , e n 
e n y a . c o m p a ñ í a h a v i v i d o h a s t a h a c e 
peco . 
. M u e r t o L e C r i du Feuple, L a b r u y é r e 
se d e d i c ó a l r e p o r t e r i s m o c o n n o t a b l e 
é x i t o , y p r o n t o l u n d ó l a Cocarde, p e -
p e r i ó d i c o b o u l a n g e r i s t a , c u y a r e d a c c i ó n 
a b a n d o n ó c u a n d o e l b r a v o g e n e r a l h u -
y ó d e F r a n c i a . 
1 l a y q u i e n a f i r m a q u e c o n e l p r e t e x t o 
de p r e p a r a r l a f u g a d e P a d l e w s k i , ob -
t u v o der a l g u n o s p o l í t i c o s d i n e r o , q u e 
t u v o ' p o r c o n v e n i e n t e a p r o p i a r s e ; l o 
q u e n o c a b e n e g a r es q u e e l a m i g o d e 
M a d . S e v e r i n e es u n d u e l i s t a i n c a n s a -
b l e , y q u e s u s l a n c e s n o h a n t e r m i n a d o 
s i e m p r e d e u n a m a n e r a s a t i s f a c t o r i a . 
E n u n e n c u e n t r o q u e t u v o c o n e l t e -
n i e n t e M e l v i l l ' e , l o s d o s a d v e r s a r i o s se 
p a s a r o n d e p a r t e á p a r t e c o n l a s espa-
d a s y se a t r a v e s a r o n l o s p u l m o n e s , y 
a m b o s l o g r a r o n r e s t a b l e c e r s e p o r c o m -
p l e t o . 
K l t e n i e n t e es h o y c a p i t á n , y L a b r u -
y é r e h u é s p e d d e l a c á r c e l d e M a z a s . 
L a b r u y é r e es t a m b i é n a u t o r d e a l -
g u n a s n o v e l a s p u b l i c a d a s e u v a r i o s x^e-
r i ó d i c o s . 
D a r í s 1G de enero. 
L a v e n g a d o r a 
C o n t i n ú a n l a s d e t e n c i o n e s d e p e r i o -
d i s t a s . Se t e m e q u e c a s i t o d o s l o s 
chróniqtíeurs v a y a n á p a r a r á M a z a s , s i 
es q u e e s t a c á r c e l , r e x d e t a y a d e d e t e -
n i d o s , p u e d e a l b e r g a r á t o d o s l o s p r o -
cesados p o r e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n 
.Mr. M e y e r y d e n u n c i a d o s p o r M l l e . 
M a r s y , l a g r a c i o s a a c t r i z q u e a c o m p a -
ñ ó á M a x L e b a u d y e n l o s ú l t i m o s d í a s 
d e l a e x i s t e n c i a d e é s t e . 
S a b i d o es q u e c a d a v e z q u e M l l e . 
?darsy e o n í é r e n c i a c o n e l Juez M r . M e -
y e r , se p u e d e a f i r m a r q u e h a y a l g u n a 
p r i s i ó n e n p u e r t a . 
P o r eso l o s c h u s c o s h a n p u e s t o á l a 
j o v é ú a c t r i z e l m o t e d e hermanita d é l o s 
riáis , p a r o d i a d e l n o m b r e de. Jicnnanilas 
de los. pobres c o n q u e se d e s i g n a á l a s 
1 I n m a n a s de l a C a r i d a d . 
V e s t i d a c o n e x q u i s i t a e l e g a n c i a d e 
l u t o r i g u r o s o , q u e h a c í a r e s a l t a r s u 
l i e i m o s u r a y c o m o s i f u e r a u n a v i u d a 
q u e a c a b a d e p e r d e r a l e s p o s o . M l l e . 
IVlarsy e s t u v o a y e r t r e s h o r a s e n e l 
d e s p a c h o d o M r . .Meyer , y p o r o r d e n d e 
é s t e se h a p r a c t i c a d o e s t a m a ñ a n a u n 
r e g i s t r ó e n e l d o m i c i l i o d e l c o n d e P o i s -
s o n n i e r d e s P e r r i e r c s , q u e f u é s o m e t i d o 
d e s p u é s á l a r g o i n t e r r o g a t o r i o y c o n d u -
c i d o c o m o u n " c r i m i n a l a l g a b i n e t e a n -
t r o p o m é t r i c o d e l a p r i s i ó n d e l D e p o t . 
Otro -^Lyidor 
E l c o n d e p r e s o e r a m á s c o n o c i d o p o r 
l o s n o m b r e s d e C h a r l e s d e s P e r r i e r c s 
m e n t e a p r o b a d a y c i t a d a c o m o m o d e l o 
d e a b n e g a c i ó n c o n y u g a l . 
L o q u e e r a c á l c u l o , p a s ó p o r r e s i g -
n a c i ó n , y a u n a l g u n o s l o t u v i e r o n p o r 
h e r o í s m o : t a n d o l o r o s o s p a r e c e n a l 
m u n d o lo s s a c r i f i c i o s e u q u e e s t á i n t e -
r e s a d a l a v a n i d a d ! 
A p e n a s m a n i f e s t ó M m e . P i a r d s u i n -
t e n e i ó n d e r o m p e r s u s r e l a c i o n e s c o n 
l a a r i s t o c r a c i a c o b r ó t a l a v e r s i ó n á esa 
c lase , q u e p a r e c í a m o t i v a d a p o r u n ¿ r i -
g e n p l e b e y o . 
D e s d e e n t o n c e s l a s d i s t i n c i o n e s so-
c i a l e s l e d i s g u s t a r o n : d e s d e ñ ó l a i l u s -
t r a c i ó n f u n d a d a e n e l n a c i m i e n t o y e n -
c o n t r ó r i d í c u l o t e n e r a n t e p a s a d o s , , á 
pe sa r d e t e n e r l o s , y d e l o s m á s d i s t i n -
g u i d o s . 
U n e s c u d o d e a r m a s p i n t a d o e n l a 
p o r t e z u e l a d o u n c a r r u a j e ó u n c r i a d o 
c o n l i b r e a l e h a c í a n s o n r e í r d e l a s t i m a ; 
p e r o l o q u e se c o n v i r t i ó e n o b j e t o d e 
s u m o r t a l a n t i p a t í a f u e r o n l o s t í t u l o s 
d e l a s m u j e r e s q u e h a b í a c o n o c i d o a n -
t e s d e s u c a s a m i e n t o . 
— L a n o b l e z a d e F r a n c i a n o m e r e c e 
s e r l o , d e c í a a l g u n a s v e c e s , 
— S i n e m b a r g o , u n t í t u l o n o s i e n t a 
m a l , s o b r e t o d o e n l o s s a l o n e s d i p l o m á -
t i . os, r e s p o n d í a M r . P i a r d , q u e h a c í a 
a l g ú n t i e m p o d e s e a b a se r b a r ó n . 
— B a r ó n ! e x c l a m ó l a j o v e n c u a n d o 
t u v o o o n o c i m i e u t o d e ese p r o y e c t o : n o 
s u f r i r é q u e o s p o n g á i s e n r i d í c u l o d e 
esa m a n e r a . 
I s a u r a t e m í a e l r i d í c u l o m á s b i e n p o r 
í s m i s m a q u e p o r s u m a r i d o . L a i d e a 
y p a s a b a p o r u n o d e l o s chroniqueura 
m á s boulevardicrs. 
C o l a b o r a b a p r i n c i p a l m é n l e e n L e 
Gaulois, L a Vie l'arisicnne y e l OH 
Jilas. 
I n s c r i b í a s o b r e e p i s o d i o s d e l a v i d a 
p a r i s i e n s e , s o b r e c u e s t i o n e s m i l i t a r e s y 
s o b r e 'sport. 
P a s a b a l a e x i s t e n c i a e n l o s c í r c u l o s 
y c l u b s . S u s t r e s g r a n d e s a f i c i o n e s s o n 
e l b a c c a r a t , l a s c a r r e r a s y l a c a z a . 
E s de e l e v a d a e s t a t u r a , e n j u t o d o 
ca rne s , a n g u l o s o y v i s t e c o n e l e g a n c i a ; 
p e r o se e n a j e n a b a t o d a c l a se d e s i m -
p a t í a s p o r s u p r o v o c a d o r c o n t i n e n t e y 
l a s e q u e d a d d e sus f rases . S u v i d a ' h a 
s i d o b a s t a n t e a c c i d e n t a d a , p e r o s e g u -
r a m e n t e n a d i e se h u b i e r a a t r e v i d o á 
r e f e r i r e n d e s d é n d e é l , h a l l á n d o s e l i -
b r e , c u a n t o r e f e r i r á n m a ñ a n a l o s pe -
r i ó d i c o s . 
C h a r l e s des P e r r i e r c s es u n o d e l o s 
m e j o r e s fioretes d e P a r í s ; h a t e n i d o u n a 
d o c e n a de d u e l o s : e n e l ú l t i m o l é a t r a -
v e s ó s u a d v e r s a r i o e l p u l m ó n , p e r o sa-
n ó p o r c o m p l e t o e n b r e v e t i e m p o . P r e -
c i s a m e n t e f u é u n o . d e sus p u d r i m o s ó 
t e s t i g o s é l p r o c e s a d o L a b r u y é r e . 
E l i o t r o L i n e e (p i e t u v o h a c e a l g ú n 
t i e m p o c o n A r t l i u r -Meyer , e! d i r e c t o r 
Ú6 L e G-auloi.'i. m e t i ó u e s t e p e r i o d i s t a 
u n a b a l a e n e l c u e r p o . 
A l c a b o d e a l g u n o s a ñ o s M e y e r l l e g ó 
á sevAirectovy J a r lidian, d e L e Ganlois, 
y r e c o n c i l i a d o c o n P e r r i é r e s , p a g a b a 
500 f r a n c o s p o r d o s c r ó n i c a s m e n s u a l e s 
a l a n t i g u o a d v e r s a r i o , c u y a b a l a l l e v a 
a ú n e n s u c u e r p o . 
Se a c u s a a C h a r l e s des P e r r i é r e s d e 
h a b e r c o m e t i d o a c t o s d e chantar/e e u 
d a ñ o d e M a x L e b a u d y . 
Se c ree q u e p r o n t o - v i s i t a r á o t r a v e z 
a l Juez M l l e . M a r s y y q u e é s t e d i c t a r á 
n u e v o s a u t o s d e p r i s i ó u . 
scoelas Dominicales de la Habana 
Donativos con que han contribuido genero-
samente las iicrsonas que se expresan, pa-
ra el reparto de premios á todas sus alum-
nas en el presente ano. 
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C A L L E D E OBISPO. 
Sr. Dr. Manuel Fernández 
Srcs. García Zénón y DV 
1). Fernando González 
Sr. IciesTae 
Sr. llcgóto 
Sr. Solana ' . 
Sr. Kraieer... 



















Sr. Santo Domingo 
.Sr. Ol ivel la . . . . 
Sr. Cora 
La Pureza 
Prinierq de Aguiar 
La Poesía 
D i Uorla Módenia.. ' . 
La (iranja 
Le Ir íais Eoyal.VJ 
Sr. Luis León , 
Sr. Avances 
Villa de P a r í s . . . . .1 
Srcs. Taraeena y Cp 




Sr. Pola.. f 
Sr. Várela 
Sr. Puente 
C A L L E D E L PPADO. 
Sr. Casilleras.: 
l 'iia devota -.-
Sr. de Bango 
Sr. Iturrioz 
Viuda de Torres. 
Sra. de Quesada 
Sra. de Huerga 
Sra. de Manera 
Sra. de Cruz. 
Sr;1,. de Martínez Dior 
Sra. de Lczarma 
S.ia. de Figuereda 
Sra. de .1 orrín 
Sra. do Bidpgain 
Sra. de Otero. 
Sra. de Castro 
I'radevota 
San. de Ferrer 
Una señora. 
Dha scñiira 
Sn;. de Klosua 
Sra. de Iduarte 
l 'n eakillero ,-. — 
Sra. de Montalvo 
Sra. de Ualsinde 
Sra. Mary Copk 
Sra. de Tellcría 
Sra. de Borrcll 
Sra. dé RÍOS 
Srta. Dolz • ' 
Sr. Cliagnaceda 
Sr. Franikv 
Dr. Mascort * 
Dr. Tantos Fernandez 
Sra. de Uodríguez 
VVilsÜD 
Sra. «le Cuesta 


































































Total $ 260 80 69 'JGi 
Calle del Obispo: Sr. D. Nicasio Torres; tres doce-
nas de rosarios.— La Historia, dos liaros.—Las Nin-
fas, varios ivta/os. —FI Modelo, 6 libras de ehocola-
te.—La Sección X , una-caja con varios efectos.—La 
Siren i , media docena de mantas de e.stanil)re.—La 
Oriental, 31 varas de tela. 
(Conlhi iKtrú.) 
d ¡ - ve rse e l e v a d : ! :'i i : i d i , i ; -n id ; i ; l de ba-
ronesa r o n s t i t u c i o n a l i r r i t ó l a o r ^ u l l o -
sa s a n g r e q r te le h a b í a t r a s m i t i d o u n a 
l a r g a s e n e d e n o b l e s . S u b i r á m e d i a s 
le p a r e c í a m á s h o r r i b l e q u e h a b e r des-
c e n d i d o . L a b a r o n í a f u é , p o r c o n s i -
g u i e n t e , d e s e c h a d a , y e l c o u s e j e r o d e 
e s t a d o se v i ó p r e c i s a d o á c o m e t e r s e á 
la o p i n i ó n d e s u m u j e r , a u n q u e a l g o 
l a s t i m a d o s u a m o r p r o p i o . 
— H a r é q u e m e n o m b r e n e o m e u d a d o r 
d e la L e g i ó n de h o n o r , p e n s ó p a r a c o n -
s o l a r s e . P e r o s i he d e d e c i r l a v e r d a d , 
n o c o m p r e n d o á M d . P i a r d : ¡ u n a j o v e n 
e d u c a d a e n e l c o n v e n t o d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n ! ¡ S e h a c o n v e r t i d o e n d e m ó -
c r a t a r a b i o s a ! 
D o t a d a d e u n t a l e n t o v u l g a r , T s a u r a 
h u b i e r a i u s t i l i c a d o i n l a l i b l e m e n t e e l 
t e m o r d e s u m a r i d o ; p e r o l a r e c t i t u d d o 
s u j u i c i o l a p r e s e r v ó d e s e m e j a n t e r i -
d í c u l o . L a s d e c l a m a c i o n e s s o b r e e l p r o -
g r e s o s o c i a l , l a i n d e p e n d e n c i a d e s u 
sexo y l a m o r a l i d a d d e l d i v o r c ¡ o " S D l o 
l e i n s p i r a r o n el f r í o d e s d é n c o n q u e l a s 
i n t e l i g e n c i a s p r á c t i c a s a c o j e n l a s t e o -
r í a s i n a p l i c a b l e s . 
U n a g í i c u k o r h á b i l f e r t i l i z a l o s c a m -
p o s m á s i n g r a t o s , e s c o g i e n d o e l g r a n o 
s e g ú n l a t i e r r a . M a d . P i a r d a p l i c ó es te 
u i e t o d o á s u p o s i c i ó n p e r s ó n a ] . O b l i -
g a d a á r e n u n c i a r á l o s p r i v i l e g i o s a r i s -
t o c r á t i c o s , se g u a r d ó b i e n d e m a n i f e s -
t a r su d e s p e c h o . E l s u e l o d e s u m a t r i -
m o n i o e r a e s t é r i l p a r a í a v a n i d a d ; 
s e m b r ó e n é l l a a m b i c i ó n , s e m i l l a q i u j 
florece p r o n t o y e n t o d o l u g a r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — i ' 1 " 1 " " ^ 1 8 9 6 3 
NOTICIAS 
DE LA GUERRA 
O F I C I A L E S . 
L a columna Molina. 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l M o l i n a , e n 
o p e r a c i o n e s y r e c o n o c i m i e n t o s p r a c t i -
c a d o s p o r s u z o n a e n l o s d í a s 4 , 5 y 0 
d e l a c t u a l , c a u s ó a l e n e m i g o d o s m u e r -
t o s , y l o h i z o c u a t r o p r i s i o n e r o s , c o g i é n -
d o l e a d e m á s b a s t a n t e s a r m a s y c a b a -
l l o s . 
L a c o l u m n a n o t u v o n o v e d a d . 
G R A N M A N I F E S T A C I O N 
A y e r n o s r e f e r í a m o s e n l u g a r p r e -
f e r e n t e d e n u e s t r a e d i c i ó n d e l a 
t a r d e , á l o s h e r o i c o s s o l d a d o s d e l 
b a t a l l ó n d e S a n ( Q u i n t í n q u e m u -
r i e r o n g l o r i o s a m e n t e , a l s e r a t a c a -
d o s p o r l a } « a r t i l l a d e N ú ñ e z , m i e n -
t r a s t r ; . b a j a b a n e n l a r e c o m p o s i c i ó n 
d e l a v í a t e r r e a , e n t r e l a E s p e r a n z a 
y J i e o t e a . H o y d a m o s l o s d e t a l l e s 
d e l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o 
h e c h a p o r e l p u e b l o d e l a E s p e r a n -
z a á l a s v í c t i m a s d e s u d e b e r . 
H a b l a n u e s t r o c o r r e s p o n s a l d e l 
c i t a d o p u e b l o : • 
E l entierro 
A U u n a d e l a t a r d e d e a y e r se efec-
t u ó e l c n l i c n o d e l a s d e s g r a c i a d a s v í c -
t i m a s d e s u d e b e r y p a t r i o t i s m o , q u e 
h a b í a n s i d o t e n d i d o s e n s e v e r a c a p i l l a 
a r d i e n t e e n e l c u a r t e l d e A l f o n s o X I I I . 
D i f í c i l , p o r n o d e c i r i m p o s i b l e , n o s 
s e r í a h a c e r u n a m i n u c i o s a r e l a c i ó n d e l 
n c b ^ q u e a y e r p r e s e n c i a m o s . T o d o , a b -
B o l m a m e n t e t o d o e l p u e b l o d e l a E s -
p e r a n z a , a c u d i ó e s p o n t á n e a m e n t e á 
r e n d i r sn t r i b u t o d e c a r i ñ o y a d m i r a -
c i ó n á a q u e l l o s q u i n c e v a l i e n t e s q u e 
m u r i e r o n l l e n o s de g l o r i a e n e l c a m p o 
d e l h o n o r , p e l e a n d o c o n s u b l i m e he-
r o í s m o p o r l a s a g r a d a c a u s a d e l a P a -
t r i a . 
T o d o s l o s c o n c u r r e n t e s l l e v a b a n m a r -
c a d o e n sus s e m b l a n t e s e l s e l l o d e l 
d o l o r y t o d o s l o s o j o s i b a n h u m e d e -
c i d o s p o r e l l l a n t o , ¡ t a n i m p o n e n t e e r a 
e l e s p e c t á c u l o q u e a p a r e c í a á l a v i s t a 
d e t o d o s ! 
U n o á u n o f u e r o n s acados l o s sar-
c ó f a g o s d e l o s s o l d a d o s e n h o m b r o s d e 
s u s c o m p a ñ e r o s , a m i g o s , a d m i r a d o r e s 
y p ú b l i c o i n m e n s o , s i g u i e n d o l u e g o e k 
d e l v a l i e n t e s a r g e n t o O a s a m a y o r y e l 
d e l h e r ó i c o t e n i e n t e , n u e s t r o q u e r i d o y 
l l o r a d o a m i g o D . E d u a r d o B o r g e s , q u e 
a l i g u a l d e l o s d e m á s i b a c o m p l e t a -
m e n t e c u a j a d o d e c o r o n a s , m e n s a j e 
q u e l a a m i s t a d y e l c a r i ñ o r e n d í a n á 
l o s v a l i e n t e s de S o r i a y S a n Q u i n t í n . 
E l c a d á v e r d e l t e n i e n t e f u é s a c a d o 
d e l c u a r t e l p o r e l s a r g e n t o P e ñ a l o e a , 
c a b o A r a g ó n y s o l d a d o s A z a d a y L ó -
p e z P e ñ a , t o d o s d 6 S o r i a ; l a s c i n t a s 
e r a n l l e v a d a s p o r e l c a p i t á n d e l m i s m o 
c u e r p o D . M a n u e l O l i v e r ; t e n i e n t e d e 
S a n Q u i n t í n S r . L ó p e z ; t e n i e n t e d e 
V o l u n t a r i o s D . M a r c e l i n o F e r n á n d e z 
y e l q u e s u s c r i b e , q u e t u v o e l h o n o r 
d e ser d e s i g n a d o p a r a l l e v a r u n a c i n t a 
e n n o m b r e d e l U i A i n o DE L A MAEINA 
y c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l m i s m o . Se-
g u í a l u e g o e l C a p e l l á n d e l b a t a l l ó n d e 
S o r i a , n u e s t r o b u e n a m i g o D . J o s é 
G u z m á n G u e r r e r o , y p r e s i d í a n e l d u e -
l o e l S r . C o m a n d a n t e d o S a n Q u i n t í n 
y C o m a n d a n t e M i l i t a r , d e f e r e n t e a m i -
g o n u e s t r o , d o n J o s é S a l v a d o r F a l -
c ó n , e l s e ñ o r A l c a n d e M u n i c i p a l y 
e l c a p i t á n d e l a p r i m e r a c o m p a -
ñ í a d e S o r i a , á l a q u e p e r t e n e c í a n 
l o s m u e r t o s d e l m i s m o b a t a l l ó n , s e ñ o r 
A l e g r e y p o r ú l t i m o u n a m a s a c o m p a c -
t a f o r m a d a p o r t o d o el p u e b l o d e l a 
E s p e r a n z a s i n d i s t i n c i ó n d e c l a ses y 
p o r t o d a s l a s f u e r z a s a r m a d a s d e e s t e 
p u e b l o . 
L a g u a r d i a d e h o n o r l a h a c í a n s o l d a -
d o s d e S o r i a q u e l l e n a b a n s u t r i s t e 
m i s i ó n c o n l o s o jos l l e n o s d e l á g r i -
m a s . 
E l c a d á v e r d e l p o b r e t e n i e n t e f u é 
e n t e r r a d o e n e l h e r m o s o p a n t e ó n d e l a 
f a m i l i a R a m í r e z , q u e g e n e r o s a m e n t e 
f u é c e d i d o c o n d i c h o o b j e t o . 
Coronas 
. l u á n á s u q u e r i d o h e r m a n o E d u a r d o . 
S o r i a á s u t e n i e n t e y c o m p a f i e f o . . 
A E d u a r d o s u c a p e l l á n . 
E l C o m a n d a n t e m i l i t a r y o f i c í a l e s d e 
l a r e p r e s e n t a c i ó n t t a S a n Q u i n t í n á l o s 
h e r o i c o s t e n i e n t e B o r g e s y t r o p a m u e r -
t o s e n e l c a m p o d e l h o n o r . 
E l A y u n t a m i e n t o d e l a E s p e r a n z a á 
l o s d e f e n s o r e s d e l a p a t r i a m u e r t o s e l 2 
d e F e b r e r o d e 1890 . 
E l e s c u a d r ó n d e v o l u n t a r i o s d e l a 
E s p e r a n z a á l o s d e f e n s o r e s d e l a pa -
t r i a m u e r t o s e l 2 d e F e b r e r o d e 1890 . 
J o s é L e d o á l o s m á r t i r e s p o r l a p a -
t r i a . 
E l t e n i e n t e M a r c e l i n o á s u a m i < í o 
B o r g e s . 
B e c u e r d o de T a ñ o y J u a n . 
A n d r é s S u á r e z á s u c o m p a ñ e r o . 
A . M a n u e l , J o s e f i n a P i ñ e i r o . 
A E d u a r d o sus a m i g a s C o n s u e l o y 
A n g e l a l l e r r a n z . 
A E d u a r d o , M a r c e l i n o . 
M a n u e l A z a d a , á s u T e n i e n t e . 
A E d u a r d o , l a s s e ñ o r i t a s B e í a n c o u r t 
y C a s t e l l a n o s . 
A E d u a r d o , J u a n . 
P e ñ a l o s a , á s u T e n i e n t e . 
E l T e n i e n t e G a m e r o , á s u c o m p a ñ e -
r o B o r g e s . 
L o s v o l u n t a r i o s de i n f a n t e r í a á s u s 
c o m p a ñ e r o s . 
L o s v o l u n t a r i o s d e i n f a n t e r í a á B o r -
ges . 
L o * j e f e s y o f i c i a l e s d e S o r i a , , á IC-
d n a r d o . 
E l T e n i e n t e G a m e r o , á s u a m i g o C a -
g a m a y o r . 
E l duelo. 
F u é d e s p e d i d o en e l C e m e n t e r i o p o r 
e l C o m a n d a n t e S r . S a l v a d o r , q u e c o n 
v o z e n i r e c o r t a d a n o p u d o m a s q u e d a r 
l a s g r a c i a s e n n o m b r o d e l e j é r c i í o , t a l 
é r a l a a f l i c c i ó n de e s t e v a l i e n t e m O U a r , 
q u e s i e m p r e h a p u r m a n e c i d o s e v e r o 
a n t e l a s b a l a s e n e m i g a s , p e r o q u e a n t e 
c u a d r o c o m o e l d o a y e r , n o e r a p o s i b l e 
q u e p u d i e s e c o n s e r v a r s u h a b i t u a l se-
c e g i d a d l 
D e s p u é s h a b l ó e l P a d r e C a b a l l e r o , 
u e r o , f r a n c a m e n t e , m i á n i m o n o e s t a b a 
p a r t í r e c o g e r u n a s o l a i d e a y s ó á m c 
l u - r i p i t i d a e s t a f a l t a á m i d e b e r d e co-
Dos valientes. 
D i e g o G a r c í a F e r n á n d e z y E n r i q u e 
G a r c í a J a c a b a , s o l d a d o s d e S o r i a , me -
r e c e t a m b i é n q u e n o s o c u p e m o s d e 
e l l o s . E l p r i m e r o t r a j o a l h e r i d o g r a v e 
A n t o n i o S á n c h e z B e y e s , c o n s u ar-
m a m e n t o , y e l s e g u n d o , ó sea G a r c í a 
J a c a b a , a c o m p a ñ a b a á s u c o m p a ñ e -
r o V i c t o r i a n o M a r í n , q u e t a n v a l i e n t e -
m e n t e so d e f e n d í a , y e v i t ó q u e l e c o r -
t a s e n l a r e t i r a d a , h a c i e n d o í ü e g o h a s t a 
q u e M a r í n o c u p ó e l c a b a l l o d e l i n s u -
r r e c t o m u e r t o , s e g ú n d i j e a y e r , y se 
e s c a p ó p o r o t r o l a d o . 
E l Corresponsal. 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORREO.) 
De Santiago de Cuba. 
Huero 3 0 de 1 8 9 6 . 
Pando en Guantánamo 
E n l a n o c h e d e l d í a 27 , e n e l v a p o r 
Baldomcro Iglesias, l l e g ó á e s t a v i l l a e l 
E x c m o . S r . D . L u í s M a r í a d e P a n d o , 
a c o m p a ñ a d o d e l g e n e r a l d e d i v i s i ó n e l 
E x c m o . S r . } } . J o s é L a c l i a m b r e y E s -
t a d o M a y o r d e l p r i m e r o . 
D i c h o s g e n e r a l e s h a n l l e v a d o 1,000 
r e c l u t a s p a r a r e f o r z a r e s t a b r i g a d a , 
i o s q u e s e r á n r e p a r t i d o s e n l o s d i l e -
r e n t e s c u e r p o s q u e a l l í o p e r a n . 
N o s l i e m o s e n t e r a d o d e q u e d e n t r o d e 
b r e v e s d í a s i r á i g u a l c o n t i n g e n t e d e 
t r o p a . 
B a j a r o n á r e c i b i r á S S . E E . , s e ñ o r e s 
j e t e s y o l i c i a l e s d e e j é r c i t o , v o l u n t a r i o s , 
v e t e r a n o s y b o m b e r o s . 
L a o f i c i a l i d a d d e e s t e ú l t i m o c u e r p o , 
s a l u d ó a l g e n e r a l P a n d o a l e n t r a r e n l a 
b r i g a d a y l e o f r e c i ó , c o m o s i e m p r e , sus 
r e s p e t o s . S. E . , d e s p u é s d e c ó n t e s t a r 
e l s a l u d o , s a l i ó á v e r a l a l c a l d e , e l 
l l t m o . S r . D . J o s é G . de P e r a l t a , q u e 
a c a b a b a d e l l e g a r d e l a m u e v a t r o c h a 
q u e se e s t á a b r i e n d o . 
E l g e n e r a l P a n d o , v i e n e s a t i s f e c h o 
d e l a s o p e r a c i o n e s d e g u e r r a q u e a c t i -
v a m e n t e se l l e v a n á e f ec to e n e l v e r d a -
d e r o t e a t r o d e l a g u e r r a d o n d a t e n a z -
m e n t e se p e r s i g u e n á l a s d i f e r e n t e s 
p a r t i d a s i n s u r r e c t a s q u e f o r m a n e l 
m a y o r n ú c l e o d e l a s m i s m a s d i r i g i d a s 
p o r l o s p r i n c i p a l e s c a b e c i l l a s d e l a i n -
s u r r e c c i ó n . 
S a b i d o es, q u e d i c h a s f u e r z a s en -
c u e n t r a n h o y e n l a p a r t e m á s e s t r e -
c h a d e l a i s l a , d o n d e los m o v i m i e n t o s 
e n v o l v e n t e s p u e d e n d a r r e s u l t a d o s 
m a g m ' ü c o s , y c o m o es de e s p e r a r s e r e -
c i b i r á n a l l í e l g o l p e d e m u é r t e l a s p a r -
t i d a s n u m e r o s a s c o n q u e c o n t a b a n los 
i n s u r r e c t o s . 
E n L o s P l á t a n o s v 
S a b e m o s q u e e n e l p u n t o c o n o c i d o 
p o r e s t e n o m b r e e n l a j u r i s d i c c i ó n d e 
G u a n t á n a m o se h a l i b r a d o u n a b u e n a 
a c c i ó n p o r e l C o m a n d a n t e P a l a c i o s , i g -
n o r á n d o s e a ú n los d e t a l l e s . 
De regreso 
E s t a m a ñ a n a he v i s t o e n t r a r - e n e s t a 
c i u d a d u n a c o l u m n a c o n f u e r z a s d e 
L e ó n , m a n d a s p o r e l T e n i e n t e C o r o n e l 
M a c á i s . 
Presos pol í t icos 
A c a b o d e i n f o r m a r m e d e q u e e n e l 
v a p o r Manuela q u e c o n d u c e e s t a c a r t a 
v a n á e s t a c a p i t a l a l g u n o s p r e s o s p o l í -
t i c o s q u e m g r e s a r o n e n l a C á r c e l d e 
e s t a c i u d a d , p r o c e d e n t e s d e B a r a c o a . 
Ultimas noticias 
A n o c h e se h a n s e n t i d o a l g u n o s t i -
r o s p o r las e n t r a d a s , cosa n a d a e x t r a -
ñ o e n l a s a c t ú a l e » c i r c u n s t a n c i a s . 
A u n q u e a y e r e s c r i b í a p r o v e c h o e s t e 
v a p o r p a r a e n v i a r l e l o ú l t i m o d e q u e 
a q u í se t i e n e n o t i c i a . 
• E l Corresponsal. 
Febrero 1 ° de 1890 . 
JLlegada.. 
A b o r d o d e l v a p o r Benito Estenger, 
l l e g a r o n a y e r t a r d e d e C a i m a n e r a l o s 
G e n e r a l e s P a n d o y L a c & a m b r e . 
Toma de p o s e s i ó n . 
A l h a c e r s e c a r g o e l g e n e r a l L a c h a m -
b r e d e l a p r i m e r a D i v i s i ó n d e es te 
p r i m e r C u e r p o d e E j é r c i t o , h a s a -
l u d a d o á sus s u b o r d i n a d o s e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
"SEÑORES G E N E R A L E S , J E F E S , O F I -
C I A L E S Y SOLDADOS, VOLUNTARIOS 
Y BOMBEROS. , 
A l h a c e r m e c a r g o d e e s t a D i v i s i ó n os 
e n v í o m i c a r i ñ o s o s a l u d o c o m o a n t i g u o 
c o n o c i d o q u e s abe a p r e c i a r v u e s t r o s 
m é r i t o s , s i n t i é n d o m e o r g u l l o s o a l m a n 
d a r o s de n u e v o y c o n f i a n d o en q u e c o n -
t i n u a r e i s a l e a n d o l a g l o r i o s a s e r i e d e 
t r i u n f o s q u e t a n a l t o h a n c o l o c a d o e l 
n o m b r e d e e s t a D i v i s i ó n . 
S a h t i a g o d e C u b a e n e r o 3 1 d e 1890. 
José Lachamhre." 
L a columa Sandoval. 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l S a n d o v a l , 
p r a c t i c ó d e s d e e l 14 a l 10 d e l p a s a d o 
m e s u n a i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n e n l a 
c o s t a q u e a d e m á s d e i m p e d i r p o r e n -
t o n c e ^ , y e n l o s u c e s i v o , d e s e m b a r c o s , 
s i r v i ó de c a s t i g o d u r o á l o s r e b e l d e s , 
q u e s u f r i e r o n b a j a s y p é r d i d a s de a l g u -
n a c o n s i d e r a c i ó n . 
I n i c i a d a l a e m p r e s a p o r e l E x c m o . 
S r . g e n e r a l P a n d o , q u e p e r s o n a l m e n t e 
d i s p u s o el p l a n y p r i n c i p i o d e e l l a , sa-
l i ó l a c o l u m n a , p a r t e p o r m a r y e l res-
t o p o r t i e r r a , v e r i t i c á n d o s e d e s p u é s d e 
r e c o r r e r y r e e o n o c e r v a r i o s s i t i o s , e l 
d e s e m b a r c o d e l a p r i m e r a e n e l d e n o m i -
n a d o A s e r r a d e r o p r o t e g i d o p o r l a ca -
ñ o n e r a Estrel la y l a n c h a de d e s e m b a r -
c o .de l c r u c e r o Reina Mercedes. 
E n e l m e n c i o n a d o s i t i o f u e r o n t o m a -
d a s l a s p o s i c i o n e s b a j o e l f u e g o e n e m i -
go , ;que t u v o 3 m u e r t o s , c o g i é n d o l e s a r -
m a s y m u n i c i o n e s y r e t i r a n d o o o n s k ] i 
r a b i e n ú n a e r o d e h e r i d o s , t e n i e n d o p o r 
n u e s t r a p a r t e u n c a b o m u e r t o . 
B e t o m ó e l c a m p a m e n t o , q u e q u e d ó 
d e s t r u i d o , a s í c o m o l a s s u b s i s t e n c i a s 
q u e e n é l f u e r o n a b a n d o n a d a s c o n l a 
p r e c i p i t a c i ó n d e l a h u i d a . 
S i g u i ó l a c o l u m n a sus r e c o n o c i m i e n -
t o s p e r ta c o s t a y e n d i r e c c i ó n h a c i a e l 
i n t e r i o r , c o n e l flanquee t a m b i é n d e l a s 
f u e r z a s p o r m a r q u e c a ñ o n e a r o n á v a -
r i o s g r u p o s d o i n s u r r e c t o s , q u e t u v i c -
J a c í n de h a c e r d e s c a r g a s & l a a 
19 c a ñ o n e r a s y en L o g i m a s se 
i c a m p a m e n t o d e s t r u y é n d o l o , 
n o m o d o s a l i n a s , y ' d e p ó s i t o s 
i y d e s u b s i s t e n c i a s , s u p o n i é n 
n i t e n i d o m u c h a s b a j a s e n c^-
e ] ¿ c u e n t r o l a s f u e r z a s i n s u , 
nos á p a r t i r de él se d i s D e r s á -
e x p r o 
t o m ó 
v d e l 
C o n t i n u ó é s t a c o n flanqueos p o r e l 
i n t e r i o r y e l d e l a s l a n c h a s a l l a d o d e l 
m a r r e c o n o c i e n d o m i n u c i o s a m e n t e l o s 
s i t i o s ^ d e n o m i n a d o E l C u e r o , C a b a -
ñ a s . M a z a m o r r a , C a ñ o n e s , E r m i t a ñ o , 
S a n M i g u e l y S a n J o s é d e P a r a d a , 
o c u p á n d o s e a l e n e m i g o v a r i o s c a b a l l o s 
y m o n t u r a s q u e a b a n d o n a b a n a l a p r o -
x i m a r s e l a s f r a c c i o n e s d e l a c o l u m n a 
p a T a s e r m e n o s v i s t o s e n s u h u i d a m á s 
f á c i l á p i e . 
L a c o l u m n a l l e g ó á C u b a s i n c a n s a n -
c i o y m u y c o n t e n t a d e l r e s u l t a d o en 
s u s e x p e d i c i o n e s s m t e n e r q u e l a m e n -
t a r m á s b a j a s , q u e l a d e l m u e r t o i n d i -
c a d o y u n o f i c i a l y u u s o l d a d o h e r i d o s 
a s í c o m o d o s c o n t u s o s . 
E l e n e m i g o , e n c a m b i o t u v o m u c h a s 
e n h o m b r e s y e n m a t e r i a l d e g u e r r a 
q u e d á n d o l e e l t e r r e n o e x p l o r a d o y ta-* 
c i l i t a d o p a r a i m p e d i r l e l a d e f e n s a d e 
s u s d e s e m b a r c o s p o r e s t a p a r t e d e l a 
i s l a . 
Efectos para los rebelic s 
U n a p a r e j a d e l a G u a r d i a C i v i l ( p i e 
e s t a b a d e s e r v i c i o e n l a E n t r . u l a d e l 
C o b r e , se fijó e n u n a c a r r e t i l l a q u e aca-
b a b a d e p a s a r c o n d u c i e n d o b a s u r a s pa -
r a e l l u g a r d e s i g n a d o . U n a y e z q u e 
e l c a r r e t i l l e r o , d e a p e l l i d o C u e v a s , l l e g ó 
a l l u g a r d o n d e d e b í a a r r o j a r l a c a r g a , 
s i t u a d o e n l a s c e r c a n í a s d e l C e m e n t e -
r i o , n o t a n d o q u e l a p a r e j a se a c e r c a b a y 
l e h a c í a s e ñ a s so d í ó á l a f u g a e n t r e l a 
m u c h e d u m b r e d e u n c o r t e j o f ú n e b r e 
q u e á l a s a z ó n p a s a b a p o r a l l í , s i n 
a t e n d e r á l a v o z d e a l t o d e l a G u a r d i a 
C i v i l q u e n o p u d o h a c e r f u e g o p o r l a 
c o n c u r r e n c i a c o n q u e se c o n f u n d i ó e l 
f u g i t i v o , t o m a n d o e l sao y d e s a p a r e -
c i e n d o ; # 
E l registro. 
A b a n d o n a d a l a c a r r e t i l l a , p r o c e d i ó s e 
a l r e g i s t r o d e l a b a s u r a , e n c o n t r á n d o s e 
d e b a j o l í o s sacos q u e • c o n t e n í a n m e d i -
c i n a s , c a l z a d o s , s o m b r e r o s , h a m a c a s , 
r o p a y o t r o s e f ec tos . 
E n L o s P lá tanos . 
P o r c o n f i d e n c i a s se s a b í a q u e e n e l 
p u n t o c o n o c i d o p o r Los Plátanos , e n l a 
j u r i s d i c c i ó n d e G u a n t á n a m o , h a b í a u n 
c a m p a m e n t o i n s u r r e c t o , p o r l o c u a l 
s a l i e r o n 300 h o m b r e s d e L u c h a n a , a l 
m a n d o d e s u j e f e c o m a n d a n t e 1 ) . T o -
m á s P a l a c i o s , q u i e n d i v i d i ó e n d o s 
s e c c i o n e s l a c o l u m n a y a t a c ó e l c a m -
p a m e n t o m e n c i o n a d o , d o n d e se e n c o n -
t r a b a e l t i t u l a d o t e n i e n t e c o r o n e l B e -
j a r a n o , c u y o c a m p a m e n t o f u é t o m a d o , 
d e j a n d o los i n s u r r e c t o s 4 m u e r t o s , e n -
t r e l o s c u a l e s se e n c o n t r ó e l c a d á v e r 
d e F r a n c i s c o C a s t r o , t i t u l a d o c a p i t á n 
d e l r e g i m i e n t o H a t u e y n ú m e r o 8, y se 
les h i c i e r o n t a m b i é n m u c h o s h e r i d o s . 
E l c a m p a m e n t o se c o m p o n í a d e 150 
b o h í o s , e n los c u a l e s d e j á r o n l o s r e b e l -
des 2 1 m a c h e t e s , 8 a r m a m e n t o s d e d i -
f f e r e n t e s s i s t e m a s , 4 c a n a n a s , 3 r e v ó l -
v e r s , v a r i a s m o n t u r a s y 12 b a s t e s n u e -
v o s p a r a a c é m i l a s y g r a n c a n t i d a d d e 
c o m e s t i b l e s . 
N u e s t r a s b a j a s f u e r o n , 1 h e r i d o y 2 
c o n t u s o s . 
E l c a m p a m e n t o f u é d e s t r u i d o . 
E l Corresponsal. 
H O H A 
L A B E L I G E R A N C I A . 
E l M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o d e E s -
p a ñ a e n W a s h i n g t o n S r . D u p u y d e 
L o m e e n v i ó a y e r u n t e l e g r a m a a l G o -
b i e r n o G e n e r a l , e x p r e s á n d o l e q u e l a 
p r o p o s i c i ó n d e b e l i g e r a n c i a p r e s e n t a -
d a a l S e n a d o n o t i e n e c a r á c t e r d e L e y 
y q u e es s i m p l e m e n t e e x p r e s i ó n d e l a 
o p i n i ó n de d i c h o C u e r p o , s i n e f e c t o l e -
g a l a l g u n o . 
E l A l c a l d e d e A l q u í s a r . 
T í a t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o d e 
A l c a l d e e n p o s e s i ó n d e A l q u í z a r , e l 
C a p i t á n d e l a q u i n t a C o m p a ñ í a d e l 
B a t a l l ó n d e C a s t i l l a D . J o s é R o d r í -
g u e z B r i o n e s . 
A - b a l d e s e n C o m i s i ó n . 
P o r e l G o b i e r n o G e n e r a l se h a n h e -
c h o l o s s i g u i e n t e s n o m b r a m i e n t o s d e 
A l c a l d e s e n C o m i s i ó n : 
P a r a San Cristóbal: e l C o m a n d a n t e 
d e i n f a n t e r í a D . J o s é M e r a . 
P a r a l a Salud: e l T e n i e n t e i n f a n t e r í a 
D . J u l i o A l o n s o . 
P a r a Sabanilla, e l T e n i e n t e d e l a 
G u a r d i a C i v i l D . M a r i a n o l i u i z . 
O F I C I A L 
H a s i d o n o m b r a d o c a p e l l á n d e l hos -
p i t a l N t r a . S r a . d e l a s M e r c e d e s e l 
p r e s b í t e r o D . P o n c i a n o G o n z á l e z . 
H a s i d o h a b i l i t a d o e l l a z a r e t o d e l 
M a r i e l p a r a a d m i t i r e n f e r m o s d e l a 
c í a se d e t r o p a . 
D . J o s é N o v o y G a r c í a h a s i d o n o m 
b r a d o C a t e d r á t i c o A u x i l i a r d e l a f a c u l -
t a d d e D e r e c h o . 
E S T A T U A D E C O L O N 
S e h a i n a u g u r a d o e n M a y a g ü e z l a 
e s t a t u a e r i g i d a a l g r a n a l m i n i n t e C r i s -
t ó b a l C o l ó n . 
A l a c t o , q u e r e s u l t ó s o l e j n n e , as i s -
t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s y l o s j e f e s y o f i -
c i a l e s d e l e j é r c i t o , v o l u n t a r i o s y ' b o m -
b e r o s . 
Í N D I C E D E H A C I E N D A 
T r a s l a d o d e M a r i n a r e m i t i e n d o c u e n -
t a s d e d i c i e m b r e á o c t u b r e ú l t i m o , d e 
l a s c a n t i d a d e s a n t i c i p a d a s c o n c a r g o 
a l c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o d e c a m p a ñ a . 
D e j a n d o s i n e f e c t o e l n o m b r a m i e n t o 
d e D . P r u d e n c i o V a l l s , o f i c i a l t e r c e r o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e H a c i e n d a d e 
e s t a c a p i t a l . 
N o m b r a n d o á D . A n t o n i o G ó m e z 
M é n d e z , o í i c i a l t e r c e r o d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e H a c i e n d a d e e s t a c a p i t a l . 
T r a s l a d a n d o á D . J o s é R . C a m a s á 
l a p l a z a d e o f i c i a l c u a r t o d e l a m i s m a . 
I d e m á D . J u a n V a l d é s á l a s u b a l -
t e r n a d e R e m e d i o s . 
A p r o b a n d o c e s a n t í a s d e l o f i c i a l q u i n -
t o , D . A n t o n i o d e L a r a . 
I d e m n o m b r a m i e n t o s á f a v o r d e D o n 
F r a n c i s c o D i a g o , D . G u i l l e r m o d e l 
M o n t e , D . M i g u e ! V a l d é s , D . C a r l o s 
V a l d é s , D . E r a n c i s c o G i r a n d y y D . A l -
f o n s o G o b e l . 
C e s a n t e á D . E é l i x L ó p e z C a l l e , I n -
t e r v e n t o r d e H a c i e n d a , j e f e d e N e g o -
c i a d o d e t e r c e r a c l a s e d e S a n t i a g o d e 
C u b a y n o m b r a n d o e n s u l u g a r á D o n 
J o s é P a s t o r . 
R e s o l v i e n d o e x p e d i e n t e d e v a r i o s 
c o m e r c i a n t e s e x p o r t a d o r e s d e t e j i d o s 
d e l a H a b a n a p a r a q u e se r e s t a b l e z c a 
u n a i n s p e c c i ó n d e A d u a n a s . 
D e s e s t i m a n d o s o l i c i t u d d e l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o d e S a n t i a g o d e C u b a , 
p a r a q u e se h a b i l i t e n t o d a s l a s A d u a -
n a s de l a I s l a , p a r a l a i n t r o d u c c i ó n d e 
sacos d e a z ú c a r . 
I d . d e los S res . M e s t r e , M a t o y C o m -
p a ñ í a , s o l i c i t a n d o c o n d o n a c i ó n d e u n a 
m u l t a . 
l ) e s e s t i i n a n d o » p r e t e n s i ó n d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o d e C i e n f u e g o s y d o n 
N i c o l á s C a s t a ñ o , s o l i c i t a n d o a d i c i ó n á 
l a s o r d e n a n z a s d e A d u a n a s d e l a R e a l 
o r d e n d e 1 1 d e F e b r e r o d e 1892 . 
Las m m m m k Y m m i 
E o s t r a b a j o s q u e se v e r i f i c a n e n e l 
l u g a r d o n d e e x i s t i ó P o m p e y a h a n d a -
d o e n e l m e s d e d i c i e m b r e e x c e l e n t e 
r e s u l t a d o : se h a d e s c u b i e r t o y l i m p i a -
d o u n a n u e v a c a s a c u y o a t r i o , p e r i s t i -
l o , d e c o r a c i ó n d e l a s p a r e d e s , e s t a t u í -
t a s s o b r e sus p e d e s t a l e s y e l m o b i l i a r i o 
d e m á r m o l e s t á n e n p e r f e c t o e s t a d o d e 
c o n s e r v a c i ó n . 
E s t a c a s a es l a m á s i m p o r t a n t e d e 
l a s q u e se h a n d e s c u b i e r t o h a s t a a h o -
r a . E n sus h a b i t a c i o n e s se v e n m a g n í -
ficas d e c o r a c i o n e s . E l p e r i s t i l o c o n s t i -
t u y e l a p a r t e p r i n c i p a l y t a m b i é n l a 
m a s i n t e r e s a n t e . 
E l p a t i o i n t e r i o r es m u y g r a n d e ; s u 
p ó r t i c o e s t á d e c o r a d o c o n d o c e sober -
b i a s c o l u m n a s c o r i n t i a s q u e s o s t i e n e n 
u n a c o r n i s a a d o r n a d a c a s i i n t a c t a . L o s 
m u r o s e s t á n p i n t a d o s d e n e g r o y rojo. 
E n t r e l a s c o l u m n a s se e n c u e n t r a n n u e -
v e m a g n í f i c a s p i l a s d e m á r m o l b l a n c o , 
c u a t r o mesas d o p i e s d e q u i m e r a y 
n u e v e e s t a t u a s r e p r e s e n t a n d o B a e o s , 
f a u n o s y a m o r e s s o s t e n i e n d o á n a d e s . 
L a p i n t u r a m u r a l d e l a p i e z a p r i n c i -
p a l c o n s t a d e u n h e r m o s o p i s o , s o b r e 
e l c u a l se v e u n a c o l e c c i ó n d e a m o r c i -
l l o s ; u n o s h a c e n m o n e d a s , t r a b a j a n e l 
c r i s t a l y e l c o r a l ; o t r o s b e b e n ó d i r i -
g e n c a r r o s t i r a d o s p o r a n t í l o p e s . 
T o d o s e s tos o b j e t o s y p i n t u r a s q u e -
d a r á n e n s u l u g a r , n o m a n d á n d o l o s a l 
M u s e o d e Ñ á p e l e s c o m o se h a c í a h a s t a 
a q u í . 
MOTIIIENTÍ" ÍARITIMO. 
E L "SÉNECA" 
A y e r t a r d e s a l i ó p a r a V e r a c r u z e l 
v a p o r a m e r i c a n o Séneca, c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l y 1 5 1 p a s a j e r o s . E n t r e 
e l l o s se c u e n t a n los a b o s a d o s d o n J o s é 
A g u s t í n d e S o c a r r á s , d o n J o s é G a r c í a 
M o n t e s , d o n A n t o n i o M a r í a d e l V a l l e 
y d o n M a r i o G a r c í a K o h l y , y l o s m é d i -
co s d o n A d o l f o L á m a r y d o n J o s é F r a n -
c i s c o P l á . 
P o r e l G o b i e r n o g e n e r a l se h a d i s 
p u e s t o s e a n r e p u e s t o s e n s u s d e s t i n o s 
d e p r i m e r o y s e g u n d o a l c a i d e d e l a C á r -
c e l de e s t a c i u d a d , r e s p e c t i v a m e n t e , 
l o s s e ñ o r e s D . J o s é C a r d e l l a y D . A n -
g e l M a r t í r f e K , p o » n o r e s u l t a r f a í t a g r a -
v e a l g u n a e n e l e x p e d i e n t e q u e se l e 
i n s t r u y ó p o r o r d e n g u b e r n a t i v a . 
H a l l á n d o s e v a c a n t e l a p l a z a d e maes-
t r o de c o r n e t a s d e e s t e b a t a l l ó n , l o s 
q u e l a h a y a n s e r v i d o e n e l E j é r c i t o y 
deseen o b t e n e r l a , p u e d e n p r e s e n t a r s u s 
i n s t a n c i a s d o e m n e n t a d a s en l a Sec re -
t a r í a d e l m i s m o f B a r i b ó d e l C o m e r c i o , 
a l t o s ) b a s t a e l 12 d e l a c t u a l , y d o n d e 
p o d r . i n ente r a r s e d e l s u e l d o o u e se l e 
a s i g n a , o b l i g a c i ó n e s . . V 
BATALLCJN V O L I T X T A R I O S U n U A N O . 
4,, üompafUá. 
Se c i t a n á l o s i n d i v i d u o s q u e c o m p o -
n e n la m N m a p a r a e l e j e r c i c i o d e e s t a 
n o c h e , c o n a r m a s , c o m o i g u a l m e n t e á 
l o s i n d i v i d u o s q u e n o t e n g a n é s t a s p a r a 
q u e p a s e n á r e c o j c r i a s . 
E l Capitán Accidental. 
T a m b i é n s a l i ó e s t a m a ñ a n a p a r a -
M n e v a Y o r k e l v a p o r a m e r i c a n o tiara-
tog r, c o n d u c i e n d o 24 i m s a j e r o s y c a r g a 
g e n e r a l . 
V í c t i m a d e p e n o s a e n f e r m e d a d , h a 
f a l l e c i d o e n e s t a c a p i t a l n u e s t r o p a r t i -
c u l a r a m i g o e l j o v e n D . O c t a v i o G u i -
l l ó y P o r t o , m u y c o n o c i d o y j u s t a m e n -
t e e s t i m a d o e n n u e s t r o s c í r c u l o s So-
c i a l e s . 
D i í s c a n s e e n p a z , y r e c i b a s u f a m i l i a 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . ' 
S u e n t i e r r o se e f e c t u a r á e s t a t a r d e 
á l a s c u a t r o y m e d i a . 
V i c t i m a d e l a p u l m o n í a , d e s p u é s d e 
l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , l i a f a l l e c i -
d o e n N u e v a Y o r k e l s e ñ o r M a n u e l 
Ü c e j o y P a s t o r . 
E l d i l u n t o c o n t a b a m u c h o s a m i g o s 
e n l a H a b a n a , d o n d e e r a m u y q u e r i d o 
y a p r e c i a d o p o r sus b e l l a s c u a l i d a d e s . 
D e s c a n s e c u p á z , y r e c i b a n sus f a -
m i l i a r e s l a s e n t i d a e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r o p é s a m e . 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
P l a t a d e l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á l a s o n c e d e l d í a : 1 4 | á 1 4 | d e s c u e n t o . 
L o s c en t enes en las casas d e c a m b i o 
se p a g a b a n á 9 6 . 1 3 V p ^ r c a n t i d a d e s 
á 0.17. 
-..••5- -̂ ¡X-̂ rr 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
K n e s t r o a m i g o p a r t i c u l a r el c a p i t á n 
d e la m a r i n a m e r c a n t e I >. Lorcn / : .> í i o -
m e z d e l a H o * h a s i d o n o m b r a d o s u b -
d e l e g a d o d e m a r i n a d e l í e p i a . d e s p u é s 
d e h a b e r d e s e n q u m a d o l a a l c a l d í a d e 
m a r d e l m i s i n o p u n t o . 
L e felicitamos, a l m i s m o t i e m p o q u e 
n o s c o m p l a c e m o s en d a r es ta n o t i c i a , 
c o n o c e d o r ! s c o m o s o m o s de. l a a c t i v i -
d a d y ce lo q u e posee e l s e ñ o r G ó -
m e z . 
E l A y u n t a m i e n t o d e S a n S e b a s t i á n 
h a a c o r d a d o q u e t o d o s l o s s o l d a d o s 
d o n o s t i a r r a s q u e r e g r e s e n de- C u b a , 
d e s p u é s d e h a b e r a s i s t i d o á l a c a m p a -
ñ a , t e n g a n u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a s i 
q u e d a n i n ú t i l e s , y u n e m p l e o m u n i c i -
p a l s i se h a l l a n e n e s t a d o d e p o d e r d e -
s e m p e ñ a r a l g ú d c a r g o . 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
S U S C R I P C I O N popular iniciada por 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana, cu-
yo producto se destina á la adqui-
s ic ión de un buque de guerra que 
se regalará al Estado. 
ORO. PLATA. 
Suma anterior. 
D. Micuol Machín 
— Adolfo Tuñón 
— lialael Caso...'. 
— Kauióii Mciicndez , 
30 74 158 
SANTA M A R I A D E L 
ROSAN 10 
D. Pcilro pantalla 
— Julián Roit 
— José Martínez Vega 
— SaJvio Canals 
— Domingo Romero 
— José Corte 
— Antonio Mcré. 
— Gregorio Martínez 
— Manuel Oarcía 
— Juan L. Sánchez 
— Severo Alvaro Díaz 
— Víctor LlcrandL,. 
— Jacobo Quiroz 
— Segundo (iarrído 
— AníonÍQ Pérez 
— Bernardo García 
— Niooláü Prego 
— José Pon fes 
— Faustino Moré 
SAN JOSE DK LAS LAJAS 
D. Agustín Calzado 
— Antonio Marcdo 
— Ricarda Gnnra 
— Sebastian Marlinez 
— Pedro RtÜMCÓ 
— Jos.S Garda 
— Manuel Fernández 
— Ricardo Solis • 
— Manuel I)iaz¡ 
— José Cortc^uera 
— Fernando González 
— Francisco Doiuinguez 
— Francisco González 
— Pedro Villarreal 
— Rafael Mea na 
— Penígno Delgado . . 
— Manuel Don 
— Servando Príncdo 
— Ainado Florin 
— Félix Vasallo 
— Alfredo Collía 
— Aurelio Moliua 
— Juan Ocelo 
— José Pelaez 
— Manuel Dínz 
— Luis Maneió 
— Celestino García. 
— Juan Fernández 
— Aiwel Hurtado 
— Feoerico Raza 
— Antonio López 
— Ignacio Ravelo 
— Casimiro García 
— Nicolás Layuno 
— Un marino. 
— Juan Legarra 
— Francisco Collía 
— José A. García 
— Jesús Cadavieco 
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NIÑOS E N V E N E N A D O S 
A y e r t a r d e se p r e s e n t ó e n l a c e l a d u -
ría d e l b a r r i o d e P u e b l o N u e v o d o n 
B o n i f a c i o M é n d e z C h i n e a , v e c i n o d e l a 
c a l l e d e A r b o l Seco , e n l a E s t a c i ó n d e 
P e ñ a l v e r , e x h i b i e n d o u n c e r t i f i c a d o 
d e l d o c t o r D u r í o , m é d i c o d é l a C a s a d e 
S o c o r r o s d e l a t e r c e r a d e m a r c a c i ó n , 
p o r e l q u e c o n s t a h a b e r p r e s t a d o l o s 
a u x i l i o s d e l a c i e n c i a m e d i c a A l o s m e -
n o r e s d o n C e l e d o n i o y d o n A r m a n d o 
M é n d e z , d e 4 y 5 a í i o s , r e s p e c t i v a m e n -
t e , l o s c u a l e s p r e s e n t a b a n s í n t o m a s d e 
i n t o x i c a c i ó n , a u n q u e s i n p o d e r p r e c i -
s a r p o r q u e c l a s e d e t ó x i c o , s i e n d o e l 
e s t a d o d e l o s p a c i e n t e s d e p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
E l p a d r e d e d i c h o s n i ñ o s i g n o r a c o n 
q u é se h a y a n e n v e n e n a d o , p u e s e n s u 
casa l o ú n i c o q u e h a b í a e r a u n a b o t e -
l l a d e a g u a r d i e n t e a l c a n f o r a d o . 
E l c e l a d o r d e l b a r r i o d i ó c o n o c i -
m i e n t o d e es te h e c h o a l s e ñ o r J u e z d e 
G u a r d i a , h a c i e n d o c o n s t a r q u e d i c h o s 
n i ñ o s , d u r a n t e e l d í a h a b í a n e s t a d o so-
lo s en SU d o m i c i l i o , h a b i é n d o s e c a i d o 
u n o d e e l l o s d e n t r o u n p e q u e ñ o c h a r c o 
d e a g u a q u e e x i s t e p r ó x i m o á s u d o m i -
c i l i o , y e l o t r o m e n o r de u n b a n c o d o n -
d e e s t a b a s u b i d o . 
U N A MENOR Q U E M A D A 
E n la casa d e s o c o r r o s d e l a t e r c e r a 
d e m a r c a c i ó n f u é c u r a d a p o r e l d o c t o r 
D u r i o l a m e n o r d o ñ a A g u e d a B l a n c o 
G u e r r a , d e 12 a ñ o s , v e c i n a d e l a c a l l e 
d e S u á r e z , n ú m e r o 11(5, d e v a r i a s q u e -
m a d u r a s d e s e g u n d o g r a d o e n d i f e r e n -
t e s p a r t e s d e l c u e r p o , i n e e u d i á n d o s e l e 
l a s r o p a s q u e v e s t í a c o n u n p a p e l a l 
e n c e n d e r u n r e v e r b e r o p a r a c a l e n t a r 
u u poco d e l e c h e . 
E l e s t a d o d e d i c h a n i n a f u é c a l i f i c a -
d o de g r a v e . 
E N G U A N A ^ A C O A 
E l d o c t o r C a s t a ñ e d a c u r ó d e p r i m e -
r a i n t e n c i ó n a l m e n o r m o r e n o F a u s t i n o 
B a l s i n d e , c r i a d o d e m a n o d e D . M a -
n u e l F e r n á n d e z G a r c í a , v e c i n o d e C a n -
d e l a r i a , n0 <>, q u e p r e s e n t a b a s í n t o m a s 
d e i n t o x i c a c i ó n á c a u s a d e h a b e r t o m a -
d o u n p o c o d e a l c o h o l c o n á c i d o f é n i c o , 
q u e e s t a b a en u n a b o t e l l i t a q u e e l d i a 
a i í t e r i o r h a b í a c o n t e n i d o V i n o . 
P O L I Z O N E S 
A b o r d o d e l v a p o r - c o r r e o q u e f o n d e ó 
e n es te p u e r t o a y e r a l m e d i o d í a l l e g a -
j o n t r e s p o l i z o n e s , n o m b r a d o s J o s é 
F i M g i s , V a l e n t í n B e v a d u U a y A n t o n i o 
C a ñ e r a s , l o s c u a l e s f u e r o n r e m i t i d o s á 
l a R e a l C á r c e l p o r o r d e u de ) J u e z I n s -
t r u c t o r . 
A O - r J E S I O N "Sr H E R I D A S 
A l t r a n s i t a r a n o c h e p o r l a c a l l e d e l 
B l a n c o , e n t r e l a s d e A n i m a s y T r o c a -
d e r o , el p a r d o L ú e a s O r t e g a , f u é a g r e -
d i d o p o r l a e s p a l d a p o r u n i n d i v i d u o 
d e s c o i l o c i d o , q u e le i n f i r i ó u n a h e r i d a 
e n e l h o m b r o i z q u i e r d o y o t r a e n e l 
b r a z o d e l m i s m o l a d o . 
B i c h o m o r e n o se p r e s e n t ó e s p o n t á -
n e a m e n t e e n l a c a sa d e s o c o r r o d e l a 
p r i m e r a d e m a r c a c i ó n , d o n d e fi lé c u r a -
d o , si'.-ndo c a l i f i c a d a s d i c h a s l e s i o n e s 
d e p r o n ó s t i c o l e v e , c o n n e c e s i d a d d e 
a s i s t e n c i a m é d i c a . 
K l l e s i o n a d o m a n i r e s t ó i g n o r a r q u i é n 
f u e r a s u a g r e s o r . 
A L A K E C O O I D A S 
A y e r i n g r e s ó e n l a C a s a d e R e c o j c i -
d a s M o ñ a M a t i l d e C n n e i l a s P r a d o , d e 
10 a ñ o s y v e c i n a d e T a c a l l e d e l a M a -
l o j a n ú m e r o 18(5, p o r e i i c o u t r a i s • re -
c h u ñ a d a p o r e l .Tn/.;rado de 1 ns ; n t • c i o u 
d e l d i s t r i t o d e ( i t i V u l a U i p c , c u y a a u t o -
r i d a d d i > p u s o su i n g r e s o e n d i c h o es-, 
t a b l c c i m i e n t o p e u a i . 
OCUPACION D E ROPA H U R T A D A 
A l c e l a d o r d e l p r i m e r b a r r i o d e S a n 
L á z a r o f u é p r e s e n t a d o D . J e s ú s P a i s 
A l o n s o (a ) Tabaquero, p o r o c u p a r s e e n 
s u p o d e r u n p a n t a l ó n q u e l e f u é h u r t a -
d o e n t r e v a r i a s p i e z a s de r o p a s , á d o ñ a 
N a r c i s a P r i e t o y D11 R o s a l í a Y a l d é s v e -
c i n a s d e l a c a l z a d a d e l a I n f a n t a , es-
q u i n a á P r í n c i p e . 
E l d e t e n i d o d e c l a r ó q u e d i c h o p a n -
t a l ó n se l o c o m p r ó á u n a m u j e r c o n o c i -
d a p o r Mar ia la Lsleña. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
L a m o r e n a C l o t i l d e C a r b o n e l l , d e 4 8 
a ñ o s y v e c i n a d e l a c a sa n ú m e r o 2 1 d e 
l a c a l l e d e l a D i v i s i ó n , t u v o l a d e s g r a -
c i a , a l i r á e n c e n d e r u n a l á m p a r a d e 
p e t r ó l e o , d e q u e ss i n f l a m a s e d i c h o l í -
q u i d o , c a u s á n d o l e e x t e n s a s q u e m a d u -
r a s e n e l c u e r p o . 
E l D r . H é c t o r , q u e l e h i z o l a p r i m e -
r a e u r a , c e r t i f i c ó s u e s t a d o c o m o m u y 
g r a v e . 
R E Y E R T A 
E n TToyo C o l o r a d o t u v i e r o n u n a r e -
y e r t a D . F é l i x G o n z á l e z y D . J u a n 
G o n z á l e z , a r r e n d a t a r i o e s t e ú l t i m o d e 
l a finca L a Conchita, r e s u l t a n d o h e r i d o 
e l p r i m e r o d e e l l o s . 
E l S r . J u e z M u n i c i p a l t o m ó c o n o c i -
m i e n t o d e e s t e h e c h o . 
E N T R E M U J E R E S 
E n l a C a s a d e R e c o g i d a s t u v i e r o n 
u n a r e y e r t a , s i n c o n s c c u e n c i á , l a s r c -
c l u s a s F e l i c i a M a z ó n y V i c t o r i a L ó p e z , 
e s t a ú l t i m a t u v o q u e se r e n c e r r a d a e n 
b a r t o l i n a p o r s u m a l c o m p o r t a m i e n t o , 
y h a b e r l e a r r o j a d o a l s u e l o , r o p a q u e 
t e n í a l a v a d a l a F e l i c i a . 
s. 
Desinfecciones verificadas el d i a 4 por 
la B r i g a d a do los Servicios Munic ipa les . 
L a s que resu l tan de las defunciones de l 
d i a an te r io r . 
REOISTRO CIYIL 
Febrero' 5-
N A C I M I E N T O S . 
CATKDIÍAL. 
1 varen , b lanco , l e g í t i m o . 
BELÉN1. 
N o hnbo. 
JESUS MAIvIA. 
1 hembra , b lanca , l e g í t i m a . 
GUADALUPE. 
N o hubo. 
PILAR 
N o hubo. 
CEP.RO. 
1 hembra , b lanca , l e g í t i m a . 
M A T R I M O N I O S . 
N o hubo . 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDPvAL. 
D o ñ a M a r í a OJeda, Habana , b lanca , 35 
a ñ o s , 11. de Paula . Tube rcu los i s . 
D o n J o s é R o d r í g u e z , Fa lencia , b lanco , 47 
a ñ o s . A u t o p s i a en el Necrocomio . 
P o n Franc isco M a l l o r q u í n , Canar ias , 
b lanco , GG a ñ o s , Mercaderes n ú m e r o 45. A n -
g i n a de pecho. 
BELÉN. 
D o n J o s é M a r t í L ó p e z , H a b a n a , b l a n -
co, 2 a ñ o s , V ives 73. M e n i n g i t i s . 
D o ñ a R i t a Pe ra l t a , Habana , b l anca , 48 
a ñ o s , S u á r e z 49. A r t e r i o esclerosis. 
N o hubo. 
JESUS MARIA. 
GUADALUPE. 
D o n Pedro Sanz Montos , M é j i c o , b l anco , 
G8 a ñ o s , sol tero. L e a l t a d 5 1 . Colapso c a r -
diaco. 
D o ñ ^ A n g é l i c a A l v a r c z , H a b a n a , b l a n -
ca, 13 meses, Mercado de T a c ó n n ú m e r o 8, 
C rup . 
D o n Blas G o n z á l e z , H a b a n a , b lanco , 26 
horas, B l anco 29. T é t a n o i n f a n t i l . 
PILAR. 
D o n M a n u e l V a l l e , Guatao, b lanco , 5G a-
ü o s , soltero, H o s p i t a l n ú m e r o 30. L e s i ó n 
card iaca . 
D o ñ a Carmen Cordero, H a b a n a , b l anca , 
60 a ñ o s , casada, Estevez 56. P e r f o r a c i ó n 
i n t e s t i n a l . 
D o n A g u s t í n Y a l d é s , H a b a n a , b lanco , 5 
meses, B a n o í k e n c i a . At reps ia . 
D o ñ a L u i s a do los Angeles V a l d é s , H a b a -
na , blanca, 3 a ñ o s , Beneficencia. .Ec lamp-
sia. 
CERRO. 
D o n A n t o n i o Rey R o d r í g u e z , Canar i a s , 
b lanco, 18 a ñ o s , soltero. A u t o p s i a en e l N e -
crocomio. 
D o n Ma teo L l e r a n d i P é r e z , b lanco . A s t u -
r ias , 31 a ñ o s , soltero. A u t o p s i a en e l N e c r o -
comio. 
D o n ' M a n u e l Zei iea, H a b a n a , b lanco, 4 4 
a ñ o s , casado, F i ñ e i r a 5. A u t o p s i a en e l N e -
crocomio. 
A s i á t i c o Francisco Nes tor jua , C a n t ó n , 
57 a ñ o s , v iudo , Cer rada n ú m e r o . PIC'.-AÍ 
p n e u m o n í a . 
Vicente A b r e u , Habana , mest izo , 3 m e -
ses, Moreno 5. Ec lamps ia . 
R E S U M E N . 
Nacimien tos 





E. P. D. 
Don O c i a r a G t i i y POÍIO 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p u r a l a s c u a t r o y m e d i a 
d e e s t a t a r d o , l o s q u e s u s -
c r i b e n , p a d r e , h e r m a n o s 
y h e r m a n o p o l í t i c o , r u e -
g a n á, s u s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n c o n c u r r i r .1 l a e a s a 
m o r t u o r i a . I n d u s t r i a 1 1 4 , 
p a r a a c o m p a s a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n , i l c u y o f a v o r v i v i r á n 
1 8 < X > , 
d e F e b r e r o d e 
-Pedro Pal.lo. JoíVji.hi, 
(•iiilló y Porto—Fian-
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F e b r e r o 7 de 1 8 9 6 
D e s p u é s d e c o m e r , y u n a v e z e n e l 
j a r d í n , s e n t ó s e l a a b u e l i t a e n s u b u t a -
c a d e J u n c o , e n t r e l o s d o s * r e c i é n casa -
d o s : s u n i e t a l l o s a y s u s o b r i n o J u a n . 
D o m i n a d a p o r l a s f a t i g a s d e l d í a , 
i n c l i n ó KU b l a n c a c a b e z a e n e l r e s p a l d o 
d e l s i l l ó n y se d u r m i ó . 
J u a n y E o s a p e n s a b a n e n a q u e l m o -
m e n t o : 
— j E s t ó r á a l i í t o d a v í a e l a ñ o q u e 
v i e n e ? 
P r i m o s h e r m a n o s , p r o m e t i d o s d e s d e 
l a i n f a n c i a y e n l a flor d e l a e d a d l o s 
r e c i é n c a s a d o s , h a b í a n i d o ?! p a s a r l a 
l u n a d e m i e l a l a n t i g u o c a s t i l l o d e O r -
q u e s , m a n s i ó n d e l a a b u e l i t a , á l a q u e , 
d e s p u é s d e s u m u e r t e , h a b l a n d e h e r e -
d a r . 
E l c i e l o se i b a c u b r i e n d o d e e s t r e l l a s , 
a g i t á b a s e e l a i r e y l a s flores e x h a l a b a n 
g r a t í s i m o p e r f u m e . 
J u a n i n t e n t ó d a r u n b e s o e n l a n u c a 
á s u m u j e r , y é s t a l e r e c h a z ó c a r i ñ o s a -
m e n t e , á c a u s a d e l a a b u e l i t a . 
— ¡ S i e s t á d u r m i e n d o ! — e x c l a m ó 
J u a n . . 
— ¡ A b u e l a ! — g r i t ó e n t o n c e s R o s a . — 
¡ A b u e l i t a ! 
N a d i e c o n t e s t ó , y n i se o í a r e s p i r a r 
s i q u i e r a á l a a n c i a n a . 
L a f e l i z p a r e j a t u v o m i e d o , y J u a n y 
l i o s a se p u s i e r o n e n p i e .como m o v i d o s 
p o r u n m i s m o r e s o r t e . 
— ¡ M a m á ! — d i j o l a n i e t a . — T l a c e m u -
c h o f resco e n e l j a r d í n y d e b e u s t e d 
. a b r i g a r s e . 
— E s t á u s t e d m v j y c a n s a d a — m u r -
a n n ó J u a n — y d e b e u s t e d a c o s t a r s e 
i n m e d i a t a m e n t e -
L a a n c i a n a a b r i ó l o s o j o s , y c o n v o z 
d é b i l e x e l a a i ó : 
— S i , h i j o s m í o s ; m e v o y á m i c u a r t o ; 
b u e n a s n o c h e s . 
llo>n se o f r e c i ó á a c o m p a ñ a r l a ; p e r o 
l a a b u e l i t a , c o n l a a b n e g a c i ó n d e l o s 
v i e j o s , q u e se c r e e n t o l e r a d o s p o r r e s -
p e t o m á s q u e p o r a m o r , c o n t e s t ó : 
— N o os m o v á i s . U r s u l a m e d e s n u -
d a r á . 
Y se a l e j ó c o m o u n a s o m b r a q u e se 
d e s v a n e c e e n l o n t a n a n z a . 
J u a n y l i o s a v o l v i e r o n á s e n t a r s e e n 
u n b a n c o d e p i e d r a y se a s i e r o n d e l a s 
m a n o s . 
* # # 
L a a b u e l i t a r e c o r r i ó p a u l a t i n a m e n t e 
e l j a r d í n y , a p e n a s h u b o e n t r a d o e n s u 
d o r m i t o r i o , . n o t ó c o n e n o j o s e n i l q u e 
h a b í a o l v i d a d o s u t o q u i l l a e n l a g l o -
r i e t a d o n d e m o a i e n t o s a n t e s se h a l l a b a 
e n c o m p a ñ í a d e sus n i e t o s . 
C o n l a a v a r i c i a p r o p i a d e l o s v i e j o s , 
l a a b u e l i t a , p e n s ó d e s d e l u e g o i r e n 
b u s c a d e l o b j e t o o l v i d a d o y c e d i ó á s u 
i r r e f l e x i v o deseo, s i n t e n e r e n c u e n t a 
q u e p o d í a e s t o r b a r á l o s r e c i é n c a s a d o s 
e n s u a m o r o s o e g o í s m o . 
P ú s o s e n u e v a m e n t e e n m a r c h a y s i n 
h a c e r e l m e n o r r u i d o a l p i s a r l a m e n u -
d a a r e n a y e l b l a n d o b é s p é d , l l e g ó á l a 
g l o r i e t a . 
U n a v e z - a l l í , l a a b u e l i t a q u i s o v e r á 
s u s n i e t o s y g o z a r d e l p l a c e r d e c o n -
t e m p l a r l e s t a n d i c h o s o s e n a q u e l mo-
m e n t o : 
Y a v a n z a n d o e l p a s o , i n t r o d u j o l a 
c a b e z a e n t r e l a s h o j a s y t r a t ó d e d i s -
t i n g u i r e l c o l o r d e s u s t r a j e s . 
S o s a y J u a n h a b l a b a n d e l a a b u e -
l i t a . 
E s t a a g u z ó e l o í d o y se q u e d ó d o l o -
r o s a m e n t e s o r p r e n d i d a a l r e c o n o c e r 
q u e sus n i e t o s se r e s i g i i a b a n a l v e r l a 
d e c a e r d e d í a e n d í a y p r ó x i m a á l a 
m u e r t e y a l c o n v e n c e r s e d e q u e acep-
t a b a n c o m o c o s a i n e l u d i b l e s u i n m e -
d i a t a d e s a p a r i c i ó n d e l m u n d o d e l o s 
v i v o s . 
— I n d u d a b l e m e n t e — d e c í a J u a n — l a 
a b u e l i t a v a p e r d i e n d o e l v i g o r d e l a 
i n t e l i g e n c i a . ¿ H a s n o t a d o c ó m o r e p i t e 
p o r c e n t é s i m a v e z l a h i s t o r i a d e p e r s o -
n a s á ( j u i e n e s n o l i e m o s c o n o c i d o ? 
— S í , l a p o b r e se e s t á p o n i e n d o m u y 
p e s a d a y s u c o n v e r s a c i ó n es á veces 
i n s o p o r t a b l e — c o n t e s t ó l i o s a . 
— H a y m u j e r p a r a m u y p o c o t i e m p o . 
— C u a n d o e s t a p r o p i e d a d n o s p e r t e -
n e z c a — r e p u s o l a n i e t a — r e c . o n s t n i i re-
m o s e l a l a d e r é c l í a d e l c a s t i l l o y e d i l i -
c á r e n t o s u n i n v e r n a d e r o . Y a . sabes 
q u e a s í m e l o h a s p r o m e t i d o . 
— P e r o h a y q u e e s p e r a r á q u e l a 
a b u e l i t a L a y a m u e r t o . 
— ¡ P o r d c i o n t a d o ! 
— ¡ Y a v e r á s c u á n f e l i ce s v a m o s á ser! 
P e r o , ¿ n o t i e n e s f r í o , liosa"? 
— X o . 
— S i , h i j a m í a . E s t á s t i r i t a n d o . 
¡ A b r í g a t e c o n l a t o q u i l l a d e l a a b u e l i -
t a ! ¡ P o b r e s e ñ o r a ! 
E s t a s p a l a b r a s c a y e r o n c o m o h i e l o 
e n e l c o r a z ó n d e la a n c i a n a . K a d a l a 
m o l e s t ó tanto", c o m o q u e se h u b i e r a n 
a p o d e r a d o d e s u t o q u i l l a . C o n s i d e r ó 
a q u e l a c t o c o m o u n r o b o y c o m o s i e n 
v i c i a l a d e s p o j a r a n d e l a s p r e n d a s q u e 
l e p e r t e n e c í a n p e r s o n a l m e n t e . 
L a a n c i a n a v o l v i ó á a g u z a r e l o í d o y 
o y ó lo s i g u i e n t e : 
— ¿ P e r o e s t á s l l o r a n d o . R o s a ? — p r e -
g u n t ó J u a n á s u m u j e r . 
— ¡ D i o s m í o ! r e s p o n d i ó é s t a — m e 
a t e r r a la i d e a d e l a m u e r t e . 
— P i e n s i s c u t u a b u e l i t a , s i n t e n e r 
p r e s e n t e q u e h a y q u e s u c u m b i r á la l ey 
d e l a N a t u r a l e z a . A su e d a d , l a v i d a 
es u n a p e s a d a c a r g a . T ú t i e n e s fe y 
h a s d e c o n s i d e r a r q u e m á s d i c h o s a s e r á 
e n el c i e l o q u e e n l a t i e r r a . 
— ¡ T a m b i é n m o r i r e m o s n o s o t r o s , 
J u a n , y es h o r r i b l e e l p e n s a r e n e s t o ! 
— ¡ N o h a b l e m o s d e l a m u e r t e , h i j a 
m í a ! 
— L a p o b r e a b u e l a se c o n s i d e r ó c o m o 
e n t e r r a d a e n v i d a , y l l e n a d e a n g u s t i a 
se a l o j ó a p r e s u r a d a m e n t e , p o s e í d a d e 
esa a m a r g u r a e n e l c o r a z ó n y e n l o s 
l a b i s q u e s i e n t e n l o s m o r i b u n d o s m o -
m e n t o s a n t e s d e l a t e r r i b l e s a c u d i d a 
q u e p o n e t é r m i n o á l a e x i s t e h e i a i 
P A U L M A R G U E R I T E . 
IS i i p i i 
¿ S e r á v e r d a d que. u n a p e l l i d ó r i -
d i c u l o p u e d e p a r a l i z a r l a c a r r e r a d e l 
a r t i s t a ó e s c r i t o r d e m á s m é r i t o ? H a y 
n u m e r o s a s p r u e b a s d e l o c o n t r a r í o ; 
p e r o s i n e m b a r g o a l g o d e v e r d a d d e b e 
h a b e r p o r q u e t a m b i é n se v e n h o m b r e s 
c e l e b r e s q u e n o u s a n s u v e r d a d e r o 
a p e l l i d o p o r l a r a z ó n a n t e d i c h a . 
C o n m a y o r r a z ó n , c u a n d o se h a r e -
c i b i d o d e s u p u d r e e l a p e l l i d o d e H i b i , 
d e b e r í a u n o ó r e n u n c i a r á l a s b e l l a s 
a r t e s ó r e n u n c i a r e l a p e l l i d o , P o r q u e 
B i b i n o h a b r í a t o m a d o u n a d e e s t á s 
d o s r e s o l u c i o n e s ? N o p o d r e m o s e x p l i -
c a r l o , p o r q u e l o i g n o r a m o s . 
P e r o e l caso es q u e a t r i b u y e s u m i -
s e r i a á e s t a d e p l o r a b l e p a r t i c u l a r i d a d 
y q u e e l i n f o r t u n a d o m ú s i c o h a b í a l l e -
g a d o á n o t e n e r n i p a n t a l ó n . 
Y c o m o es i m p o s i b l e p r e s e n t a r s e s i n 
e s t a p r e n d a d e i n d u m e n i a r i a , u n a d e 
l a s m á s h e r m o s a s i n v e n c i o n e s d e l a c i -
v i l i z a c i ó n , e l d e s d i c h a d o a r t i s t a h a -
b í a t e n i d o l a d e b i l i d a d d e co jee u n o 
e n u n a t i e n d a d e r o p a s h e c h a s y c o m -
p a r e c e r a n t e e l t r i b u n a l d o n d e c o n f i e s a 
f r a n c a m e n t e l a s u s t r a c c i ó n q u e l e a c u -
s a n . 
I I 
— F i g ú r e n s e u s t e d e s , s e ñ o r e s , d i j o e l 
p o b r e d i a b l o e n t o n o l a m e n t a b l e , q u e 
y o e s t a b a e n u n a s i t u a c i ó n m u y c o m -
p r o m e t i d a . N o t e n g o m á s q u e u n a s 
l e c c i o n e s d e p i a n o p o r v a l o r d e v e i n t e 
p e s e t a s a l mes , c u a n d o m á s . Y eso s o l o 
p o r q u e l l e v o u n « p e l l i c l o q u e m e p e r j u -
c a , c r é a n l o u s t e d e s . S i a l g u i e n se o c u -
p a d e m í , n a t u r a l m e n t e p r e g u n t a n c o -
m o m e l l a m o , y c u a n d o o y e n q u e m e 
a p e l l i d o B i b i , t o d o s se e c h a n á r e i r y 
n o m e q u i e r e n l l a m a r ; p o r q u e , ¿ q u i . ' i i 
toman e n s e r i o a l m a p e r s o n a q u e se 
l l a m a B i b i ? A s í , p u e s , n o h a y m o d o d e 
s a l i r a d e l a n t e c o n v e i n t e m i s e r a b l e s 
p e s e t a s a l m e s . 
E n f i n , t e n í a y o u n m a l h a d a d o p a n -
t a l ó n , q u e a l p r i n c i p i o h a b í a s i d o c o l o r 
m a n t e c a f resca ; a l c a b o d e d o s a ñ o s 
e r a t o d a v í a c o l o r m a n t e c a , p e r o n a d a 
t e n í a y a d e f resca . C o m o c a r e c í a c o m -
p l e t a m e n t e , d e m e d i o s p a r a o t r o l e h i c e 
t e ñ i r d e c o l o r d e c a n e l a , y a s í t i r ó u n a 
p o r c i ó n d e t i e m p o . P e r o a l c a b o d • 
se is meses e s t a b a d e n u e v o ifitposi le 
y y o , c o m o s i e m p r e , s i n u n c u a r t o p r a , 
r e e m p l a z a r l e . 
V i c r u d o es to , l e m r n d é t e ñ i r d e co-
l o r v e r d e b o t e l l a . P e r o u n d í a m e c a v ó 
u n c h a p a r r ó n e n c i m a , c a l á n d o m e has-
t a l o s huesos y p o r l a n o c h e a l acos-
t a r m e veo q u e e l p a n t a l ó n se h a b í a 
d e s t e ñ i d o y q u e y o t e n í a d a s p e c t o d e 
u n a r a n a . E n t o n c e s l e l l e v é d e n u e v o á 
l a t i n t o r e r í a m a n d á n d o l e t e ñ i r d e a z u l 
m a r i n o ; p e r o e l t i n t o r e r o m e d i j o a l 
e n t r e g á r m e l e : 
— C r e o q u e h a r í a u s t e d b i e n e n c o m -
p r a r y a o t r o , p o r q u e d u d o m u c h ó q u e 
e r a es te a g u a n t e l a c u a r t a t e ñ i d u r a . 
E l b u e n h o m b r e c r e í a s i n d u d a q u e 
p o r c a p r i c h o p o r l o q u e y o h a c í a p a s a r 
á m i p a n t a l ó n p o r t o d o s l o s c o l o r e s d e l 
a r c o i r i s . 
" P o r f i n á f u e r z a d e c u i d a d o m e d u -
r ó a s í u n mes . P e r o l a s c o s t u r a s co-
m e n z a r o n á b l a n q u e a r ; m i p a n t a l ó n se 
a b r í a p o r t o d a s p a r t a s y y a e m p e z a -
b a n á m i r a r l e c o n a i r e d e c o n m i s e r a -
c i ó n e n casa d e m i s d i s c í p u l o s , t a n t o 
q u e t u v e q u e v o l v e r d o n d e e l t i n t o -
r e r o : 
— P r o b e m o s á v e r o t r a v e z ; t í ñ a l e 
u s t e d d e n e g r o . 
" C u a n d o m e l o e n t r e g ó a s í t e ñ i d o 
m e d i j o q u e n o r e s p o n d í a d e é l . V 
c u a t r o d í a s d e s p u é s , a l b a j a r m e p a r a 
c o g e r u n p a p e l d e m ú s i c a q u e se m e 
h a b í a c a i d o , m i p a n t d ó n se r a s g a e n 
m i t a d d e l a c a l l e . 
F e l i z m e n t e l o s f a l d o n e s d e m i l e v i t a 
t a p a b a n el a c c i d e n t e ; ' p e r o y o e s t a b a 
m u y p e r p l e j o ; E r a m e c o m p l e t a m e n t e 
i m p o s i b l e p r e s e n t a r m e d e l a n t e d e m i s 
d i s c í p u l o s , pues n o sé l o q u e h u b i e r a 
e n s e ñ a d o s i v o y e n a q u é l e s t a d o . . 
• " E n t o n c e s , , s e ñ o r e s , l a d e s e s p e r a -
c i ó n se a p o d e r ó d e m í ; p é f d j l a cabe-
za , y p a s a n d o d e l a n t e d e u n a t i e n d a d e 
r o p a s hechas , t u v e u n m a l p e n s a m i e n -
t o M i m a n o t e m b l a b a ^ p o r q u e n u n -
c a h a b í a r o b a d o n a d a . . . . I v s t a es l a 
v e r d a d , s e ñ o r e s : a h o r a h a g a n d e m í l o 
q u e q u i e r a n . 
T U 
Y e l a u d i t o r i o á q u i e n l a s s u c e s i v a s ' 
t r a n s f o r m a c i o n e s d e l p a n t a l ó n h a b í a n 
r e g o e i j a d o j n o r e í a y a a l final d e l a 
p e r o r a t a d e l d e s v e n t u r a d o a r t i s t a . 
E l t r i b u n a l , m o s t r á n d o s e e n e x t r e m o 
i n d u l g e n t e , n o l e c o n d e n ó m á s q u e á 
o c h o d í a s d e p r i s i ó n . 
_ D e s p u é s de p r o n u n c i a d a l a s e n t e n -
c i a , u n a b u e n a m u j e r e n t r e g ó a l p o b r e . 
B i b i e l d i n e r o r e c o g i d o e n u n a c o l e c t a 
p r o m o v i d a p o r e l l a y q u e s e r á m á s q u e 
s u í i c i e n t e p a r a c o m p r a r u n b u e n p a n -
t a l ó n . 
J U L E S M O T N A U X . 
Ohía de! Pao de Sao M o i i , 
L a d e v o c i ó n del P a n de San A n t o n i o , t a n 
en boga en nuestros d í a s , tuvo p r i n c i p i o do 
un hecho, ni parecer do poca i m p o r t a n c i a , 
pero que se conoce haberse servido do él 
Nues t ro Sonyr p a r a g lo r i l i c a r de nuevo a l 
Santo nn el r é p l i m o centenario de su nac i -
miento, como lo h a b í a glor i f icado du ran te 
su v k l a m o r t a l . - . 
L a s e ñ o r a Buisa Boufner de T o l ó n , n o 
pudiendo una m a ñ a n a a b r i r l a p u e r t a de su 
a l m a c é n por haberse roto l a ce r radura , an-
tes de p e r m i t i r quo so forzase l a pue r t a , ora 
con l e a l Santo y lo ofrece una can t idad 
para dar p a n f i l o s pobres en su obsequio. 
L l ena de conlian/.a, m a m l a usar o t r a voz l a 
l l ave y l a cer radura obedece como si estu-
viera cutera y corr iente . 
Esto suceso tan sencillo b a s t ó p a r a con-
mover en nh momeir to la F ranc ia , la l i é l g í -
c a y l a Europa entera: y las gentes le. i n v o -
can en todas partes con el mismo entus ias-
mo con que le ac lamaban en v ida por l a fa-
m a de sus mi lagros . 
E n v is ta rio .estos resultados, e l Consejo 
de las Conferencias de San Vieen te de P a ñ i 
acongojado con el c ú m u l o de d e s T a e i a s 
que pesan sobre la - I s l a y v i endo n m l t i p l i -
earse las v ic t imas del in for tun io a l paso 
mismo que decrecen los recursos p a r a sus-
t en ta r a sus pobres, p r inc ipa lmen te á las n i -
nas Imerfanas que tiene acogidas en su 
Asi lo-Colegio del Cerro 707; d e t e r m i n ó p ro -
mover esta obra en su favor: y no s ó l o en 
la forma eventual en que l o e s t á cu otras 
partes , sino d á n d o l o a d e m á s o t r a de c a r á c -
ter >pcrmaneute que ponga á cub ie r to l a 
s u s t e n t a c i ó n de estas n i ñ a s . 
A l efecto: 1"—Establece esta d e v o c i ó n 
de a manera o rdmar i a , y p a r a el lo c o l o c ó 
en la capi l la del Asi lo , bajo l a imagen del 
Santo dos cajas, una pa ra r e c i b i r las p e t i -
ciones cu que se i m p l o r a su p r o t e c c i ó n ; " v 
o t r a p a r a los votos de gracias y ofrendas 
por los favores recibidos. 
2o—Entre las personas que deseen d i s -
t ingu i r se en l a d e v o c i ó n a l Santo y mere-
cer su especial p r e d i l e c c i ó n , se o r d e n a r á n 
coros de 13 personas, en honor de l d í a de 
su fiesta (13 de j u n i o ) que c o n t r i b u v a n cada 
martes (que es el d í a dedicado á 'su cu l to 
con la can t idad vo lun t a r i a , pero fija, de uno 
á diez centavos. Estas cuotas se pueden dar 
j u n t a s á íin de mes. 
Pa ra este objeto, en el seno de las con-
ferencias, se e s t a b l e c í una-Jun ta o rgan i za -
dora en l a forma siguiente: 
Presidenta: la m a m á del Consejo: s e ñ o r a 
d o ñ a Agueda M a l p i c a de Kosel l , M e r c e d 
u ú m . 20. 
Di rec to ra : s e ñ o r a d o ñ a A d e l a Shino do 
F i n l a y . 
Promotoras: todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de las Coatercucias. 
Colectoras: las Presidentas de las mismas, 
cada u n a de l a suya. 
L a s personas que se insc r iban en los co-
ros se c o n o c e r á n con el nombre de Cn - '--
r a d o r é s : y pueden serlo toda clase de pe í so-
l í a s de cualquier clase, estado, sexo y con-
d i c i ó n , a s í como t a m b i é n pueden ser Pro-
motores todas las mismas personas que so 
ap l iquen á fo rmar uno ó m á s coros. P a r a 
ser Promotores es preciso r e c i b i r de mano 
de la s e ñ o r a D i r e c t o r a u n a Pa ten te que le 
acredi te con el púb l i co^ l a cua l d a r á á per-
personas conocidas ó presentadas p o r otros 
que lo sean. Y la mi sma D i r e c t i v a t e n d r á 
l i s t a de los coros que estas ó r d e n e s , asi co-
mo de sus domici l ios y cuotas con que con-
t r i b u y a n , debiendo e l la ser la colec tora de 
estos coros e x t r a ñ o s á l a Conferencia. 
F ó r m u l a p a r a i m p l o r a r l a p e t i c i ó n del 
Santo: 
F ó r m u l a do p e t i c i ó n : 
Glorioso San A n t o n i o , yo os supl ico que s i 
es p a r a m a y o r g l o r i a de Dios y b ien de m i 
a lma , me alcances del s e ñ o r tul gracia, o-
í r e c i é n d o t e dar t a l c a n t i d a d p a r a el pan de 
tus pobres, si la obtengo p o r t u m e d i a -
c i ó n . (Fecha) . 
F ó r m u l a de gracias; 
Glorioso San A n t o n i o , yo os d o y gracias 
por el beneficio que h a b í a so l ic i tado eu ^ a l 
fecha, y os e n v í o lo ofrecido. _ j 
(Jnas y otrasse pueden enviar , ó d i rec-
t ameu to ' a l As i lo Colegio, Cerro 79 / , ó á ca-
sa de l a s e ñ o r a D i r ec to ra , quedes d a r á cur-
so. , ¡ 
E l Consejo de las Conferencias cuenta 
con e l b e n e p l á c i t o de nuestro E x c e l e n i i s i -
mo Pre lado, quien, en atento o ' icio de 
2S de Enero, a l i en ta á las s e ñ o r a s que 
cons t i tuyen la J u n t a á p lan tear esta obra 
gara merecer por sus resultados su Pas tora l 
b e u d i c i ó u . • 
A . M i D . G. 
N O T A S m i T M L E Í 
. TAC01T 
L a Marina c a n t a d a a n o c h e e n n u e s -
t r o g r a n c o l i s e o , p o r l a s e ñ o r a A c o s t a 
y l o s s e ñ o r e s B a n q u e l l s y R i v e r a , q u e 
t a n b u e n r a t o p u d o p r o p o r c i o n a r íi u n 
p ú b l i c o q u e s i e m p r e l a r e c i b e y l a o y e 
c o n p l a c e r y n a t u r a l o r g u l l o , f u é m u y 
a l c o n t r a r i o , u n c o m p l e t o f r a c a s o , y n o 
d e b i d o e n m a n e r a a l g u n a á l o s a r t i s t a s 
c i t a d o s , q u e l a c a n t a r o n c o n a p l a u s o , 
s i n o á l a i n t e r v e n c i ó n d e u n J o r g e q u e , 
f r a n c a m e n t e , s i t i e n e , c o m o a n o C l i é se 
d e c í a , b u e n a s condic i<fues p a r a e l t e a -
t r o , l a s d i s i m u l ó m u y m u e h o . 
P e r o é l no t u v o la c u l p a , i d f u é p o r 
sus p i é s á l a escena, á é l l o l l e v a r o n . 
Y es l o m á s e x t r a ñ o ( p i e se h a y a d a -
d o esa c a m p a n a d a , e n l o s n i o m c n t o s e n 
q u e l a (Jo:np i ñ í a , d e s p u é s d e l i a b ' é r 
c a n t a d o b a s t a n t e b i e n T31 Rt'-u qnv R(h 
bió} e m p e z a b a á a c r e d i t a r s e y ú g a n a r 
s i m p a t í a s , y p o r ende , á l l e v a r g e n t e 
a l t e a t r o . ¡ B u e n a ha s i d o ! 
P e r o s e ñ o r , ¿ q u e n a d i e v i o e l c l m -
b a s c o q u e f o r z o s a m e n t e i b a á de sca r -
g a r e n a q u e l m o m e n t o ? ; A q u i é n se 
le o c u r r e h a c e r p r u e b a s a n t e u n p ú b l i -
co q u e p a g a s u e m r a d a , y q u e v a a l 
t e a t r o á p a s a r u n b u e n r a t o ? - Q u i é n 
fué e l d e l a o c u r r e n c i a . - A q u í c o n v i e n e 
p r e g u n t a r : 
" ¿ D ó n d e e s t á l a P a s t o r a ? " 
SERAFÍN RAMÍREZ. . 
3 T I L I C A ¿ 
I N T E R E S A N T E N O V E L A . — L i l i b r e -
r í a d e W ü s o n — O b i s p o 4 1 y 43—se h a 
s ' r v i d o o b s e q u i a r n o s c o n u n e j e a r p í a r 
d e l a n o v e l a ÍV/Í///,^/?;, o r i g i n a l d e Ro-
b e r t o L u i s S t e v e n s o n , y t r a d u c i d a d e l 
i n g l é s a l c a s t e l l a n o , p o r e n c a r g o d e l a 
c o h o c i d a casa n e o y o r q u i n a D . A p p l e -
t o n y 0a- , 
S e . í í ú i i e l t r a d u c t o r , e n e l l í h r a i F l a -
giado se r e f i e r e n l a s a v e n t u r a s d e u n 
j o v e n e s c o c é s , á m e d i a d o d e l s i g l o 
X V I H , e n l a s T i e r r a s A l t a s d e . . E s c o -
c i a , pocos a ñ o s d e s p u é s d e l a r e b e l i ó n 
d e l ú l t i m o d e l o s l í s t u a r d o s , p r e t e n -
d i e n t e á. l a C o r o n a d e I n g l a t e r r a . 
A u n q u e c o n u n f o n d o h i s t ó r i c o , es 
n a r r a c i ó n d e a v e n t u r a s c u y o i n h i v s 
n o decae u n m o m e n t o , en e s t i l o v i g o -
ro so y p i n t o r e s c o . L o s e p i s o d i o s s o n 
e n e x t r e m o v a r i a d a s , á v e c e s a l t a m e n -
t e d r a m á t i c o s ; o t r a s v e c e s el l e c t o r se 
d e l e i t a c o n l o s u sos y c o s t u m b r e s d e 
lo s m o n t a ñ e s e s d e E s c o c i a ó d e s u es-
t a d o s o c i a l en a q u e l l o s t i e m p o s . 
E n l a p r o p i a l i b r e r í a h a y t a m b i é n 
e j e m p l a r e s d e l a s o b r a s d e P e r e d a , 
P / r e z G a l d ó s , P i c ó n , T a b o a d a , P é r e z 
Z ú ñ i g a , y o t r o s l i t e r a t o s q u e h a n a l -
c a n z a d o - e n v i d i a b l e r e n o m b r e , a s í e n l a 
P e n í n s u l a c o m o e n e l e x t r a n j e r o . ' 
EXCAVACIONES E N POMPE Y A . — 
L o s t r a b a j o s q u e se v e r i f i c a n e n el l u -
g a r d o n d e e x i s t i ó P o m p e y a h a n d a d o 
e n e l m e s d e d i c i e m b r e e x c e l e n t e r e -
s u l t a d o : se h a d e s c u b i e r t o y l i m p i a d o 
u n a n u e v a casa c u y o a t r i o , p e r i s t i l o , 
d e c o r a c i ó n d e l a s p e r e d e s , e s t a t u i t a s 
s o b r e s u s p e d e s t a l e s y e l m o b i l i a r i o d e 
m á r m o l , h á l l a n s e e n p e r f e c t o e s t a d o 
d e c o n s e r v a c i ó n . 
E s t a c a s a es l a m á s i m p o r t a n t e d e 
l a s q u e se h a n d e s c u b i e r t o h a s t a aho -
r a . É n sus h a b i t a c i o n e s se v e n m a g -
n í l i c a s d e c o r a c i o n e s . E l p e r i s t i l o c o n s . 
t i t u y e l a p a r t e p r i n c i p a l y t a m b i é n l a 
i n á s i n t e r e s a n t e . 
E l p a t i o i n t e r i o r es, m u y g r a n d e , s u 
p ó r t i c o e s t á d e c o r a d o c o n d o c e s o b e r -
b i a s c o l u m n a s c o r i n t i a s y s o s t i e n e n 
u n a c o r n i s a ^ a d o r n a d a c a s i i n t a c t a . L o s 
m u r o s e s t á n p i n t a d o s d e n e g r o y r o j o . 
E n t r e l a s c o l u m n a s se e n c u e n t r a n n i i e -
v e m a g n í f i c a s p i l a s d e m á r m o l b l a n -
co; c u a t r o mesas d e p i e s d e q u i m e r a 
y n u e v e e s t a t u a s r e p r e s e n t a n d o P a -
cos , f a u n o s y a m o r e s s o s t e n i e n d o á n a -
des . 
L a p i n t u r a m u r a l d e l a p i e z a p r i n -
c i p a l c o n s t a d e u n h e r m o s o p i s o , s o b r e 
e l c u a l se v e u n a c o l e c c i ó n d e a m o r c i -
l l o s ; u n o s h a c e n m o n e d a s , t r a b a j a n e l 
c r i s t a l y e l c o r a l ; o t r o s b e b e n ó d i r i g e n 
c a r r o s t i r a d o s p o r a n t í l o p e s . 
T o d o s e s t o s o b j e t o s y p i n t u r a s q u e -
d a r á n e n s u l u g a r , n o m a n d á n d o l o s a l 
M u s e o d e X á p o l e s c o m o se h a c í a h a s t a 
a q u í . 
L A "MAKINA" D E LOS P O R T A L E S D E 
L u z . — S a b i d o es q u é l a s u n t u o s a p e l e -
t e r í a d e l o s s e ñ o r e s P i r i s y E s t í n e s t á 
e n c o n d i c i o n e s p a r a o f r e c e r u n c a l z a -
d o s u i n a m e n t e e l e g a n t e á p r e c i o s m ó -
d i c o s , p o r q u e ese e s t a b l e c i m i e n t o p o -
see u n a fóbrica e n M e n o r c a y a l l í l e 
c o n f e c c i o n a n l o s b o t i n e s y z a p a t o s 
b i e n p a r a s e ñ o r a s ó c a b a l l e r o s , d e ú l -
t i m a n o v e d a d y q u e c o m p i t e n c o n l o s 
q u e e x h i b e n e n l a H a b a n a l a s m á s a c r e -
d i t a d a s z a p a t e r í a s . 
A h o r a b i e n : P i r i s y E s t í u , t e n i e n d o 
e n c u e n t a l a c r i s i s e c o n ó m i c a p o r q u e 
a t r a v i e s a e l p a í s , p u b l i c a n u n a n u n c i o 
— c u y a l e c t u r a r e e o m e n d a m ó s — e n o t r o 
l u g a r d e e s t e n ú m e r o , d o n d e o f r e c e n 
p r i m o r o s a s m e r c a n c í a s c u b e c e r r o , c h a . 
r o l y p i e l d e c o l o r e s , f o r m a s v a r i a d a s 
y d e r e c i e n t e i n v e n c i ó n , p o r u n a b a -
g a t e l a , c o n f o r m á n d o s e c o n g a n a r u n 
i n s i g n i f i c a n t e t a n t o p o r c i e n t o . 
E n L a Mar ina e n c o n t r a r á n l a s d a -
m a s c a l z a d o i r r e p r o c h a b l e p a r a p a s e o s 
y t e a t r o s , l o s j ó v e n e s e l m a g n í f i c o c o r t o -
b a j o p a r a l a e s t a c i ó n v e r a n i e g a , y 
l o s p a d r e s d e f a m i l i a l o s n a p o l e o n e s d e 
C a b r i s a s , m a r c a " C h i v o " , q u e d i t f a n 
u n a e t e r n i d a d . 
R e s p e c t o á c a p a s d e a g u a , a l f o m b r a s , 
b a ú l e s , m a l e t a s y o t r o s o b j e t o s d e v i a 
j e , e l p r e c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o c u e n t a 
c o n u n a v a r i a d a e x i s t e n c i a q u e t a m -
b i é n r e a l i z a á p r e c i o s b a j o s . 
O y e , nei i f* a l i c a n t i n a ; — o y e , g a l á n 
a n d a l u z — ¿ q u e r é i s c o m p r a r c o s a fina? 
— P u e s idos , á L a M a r i n a — d e l o s P o r -
t a l e s d e L u z . 
URGENTÍSIMO.—Un s u s c r i p t o r á es te 
p e r i ó d i c o r u e g a p o r n u e s t r o c o n d u c t o 
a l A l c a l d e d e B a r r i o ó á q u i e n c o r r e s -
p o n d a q u e s i n p é r d i d a d e t i e m p o 
d e n las o r d e n e s o p o r t u n a s á í i n d e q u e 
se r e c o j a n d o s p e r r o s y u n g a t o , q u e 
a y e r se h a l l a b a n " d e c u e r p o p r e s e n -
t e " e n l a c a l l e d e T e n i e n t e R e y , f r e n t e 
a l H o t e l R o m a , y c a l l e d e Z u l u e t n , 
cas i f r e n t e á l a m o r a d a d e l T e n i e n t e 
A l c a l d e s e ñ o r S a a v e r i o . ( Q u i é n i g n o r a 
q u e l o s m a l o s o l o r e s l a s t i m a n á l a h i -
g i e n e p ú b l i c a ? 
E S P E C T A C U L O S 
d e T E A T R O D E T A C Ó N . — C o m p a ñ í a 
B a n q u e l l s . — N o h a y f u n c i ó n . 
T E A T R O D E P A V R E T . — C o m p a ñ í a d e 
R o n c o r o n i . — . I / u nch a, que L i w p í a — B a i -
l e , p o r C o n e h a N a r v a e z . — A l a s 8. 
T E A T R O DE A L B I S U . — C o m o a ñ í a 
D r a m á t i c a d e l S r . B u x e n s , — F u n c i ó n 
p o r t a n d a s . — A l a s 8: Los Val iaKrs. 
— A las 9: L a Rebotica,—A l a s 10: 
A Primera Sanr/rc. 
T E A T R O DE Í R T J O A . — C o m p a ñ í a s de. 
V a r i e d a d e s y i > u i o s . - - / ' ó r no Tocar el 
Violín y Ciiarfei G e n e r a l . — G u a r a c b a s 
v E x p o s i c i ó n d e C u a d r o s V i v o s . — A 
l a s 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a d e l T e a t r o d e T a c ó n . V i s -
t a s de la i n s u r r e c c i ó n e n J á r u c o y B e -
j u c a l . E l Bandesir ión t o c a e n e l s a l ó n 
d f & é s p é f a , d e l f í n 1 1 . t o d a s l a s n o c h e s . 
PARQUE D E C O L Ó N .—E s t í - e l l a G i r a -
t o r i a ; T o d o s los d í a s , d e 5 d e l a t a r d e á 
!) d e la n o c h e . 
PANORAMA D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s p o r t a n d a s . V i s t a s d e l a 
( í u e r r a . — A l a s o c h o . 
f * € í í í l 
General Trasatlántica 
fie vapores correos f i w s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
C o r n ñ a > 
S a n t a n d e r . > 
S t . N a z a i r e -
S a l d r á para dichos puer tos d i r ee tamen te 
sobre el !(> de Febre ro el vapor f r a n c é s 
Y ; 
C A P I T A N SERVAN. 
A d m i t e pasajeros p a r a C o r u ñ a , San tan-
der y St. Nazai rc ; y c a r p í pa ra toda Euro-
pa , Rio Janeiro , Buenos Aires y M o n t e v i -
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mlentos de carga para Rio Jane i ro , M o n t e -
video y Buenos Aires, d e b e r á n especificar el 
peso b r u t o eu ki los y el valor de la factura . 
L a ca rga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e el 14 en 
el muel le de Cabal ler ia y los conoeimieutos 
d e b e r á n entregarse el dia an te r io r en la 
casa cons ignatar ia con e spec i f i cac ión del 
peso b r u t o de la m e r c a n c í a , quedando abier-
to el regis t ro el 10. 
Los bul tos de tabaco, p icadura , etc., de-
b e r á n enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requis i to la C o m p a ñ í a no se h a r á res-
ponsable á las faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bu l t o d e s p u é s del 
d i a s e ñ a l a d o . 
Los vapores de -esta C o m p a ñ í a s iguen 
dando á los s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
t r a t o que t ienen acredi tado. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatar ios . A m a r g u r a u ú m . 5; H K I D A T , 
M O N T ' R O S y COMP. 
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B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
H A C E N PAGOS PaR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á co r t a y l a r g a v i s t a 
Soliré NEW-YORK, BOSTON. C m C A G O . SAN 
FRANCISCO, N U E V A ORLKAXS. MIMICO. 
S A N . U ' A X DE PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N . BAYONA. IIAMBOR-
GO. BREMEN. B E R L I N , V I EN A, ATSSTER-
D A N . BRUSELAS. ROMA, Ñ A P O L E S . M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., así como sobre luilas las 
CAPITALES y PUEBLOS le 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION. RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS; BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. C-18!U Iñl-KJN 
"1_)ERDIDA.—Se ha extraviado un perro «le regu-
JL lar lamafio. color chocolate con el pecho blanco, 
tiene el pescuezo medio virado y no ve del ojo iz-
quierdo, al que lo entregue en Dragones 92 será gra-
tificado sin averiguación alguna, entiende por Bi-
longo. 10G1 al-li di-6 
S A N T O D O M I N G O . 
n 
$ 1 0 . . . 
5 • • 
2 . . . 
\ . . . 
5 0 C T S . 
2 5 C T S . 
$ 1 6 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
3 2 0 0 0 
1 6 0 0 0 
8 0 0 0 
4 0 0 0 
Los paga por d irecc ión 
J . B . S A R S O N 
Ciudad de Sanio DOIUÍMO. C 149 alt 5dHl 5a-t 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
* 
E s t r e ñ i m i e n t o ! 
jaqueca y Desarreglos del E s t ó m a p , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n p u r a m e n t e v e g e t a l e s , 
S o n a z u c a r a d a s , 
S o n p u r g a n t e s . 
N a d i e d e l i f estar s in u n p o m i t o <lo 
las Pildoras del Dr. Ayer, p a r a poder 
t o n i n r u n a p e q u e ñ a dosis, á los p r i -
meros s í n t o m a s de i n d i g e s t i ó n , y 
e v i t a r a s í u n s i n n ú m e r o de enfer-
medades. 
Preparadas por el D r . J . C Ayer y Ca., 
Lawell , Mass.. E . U. A . 
PRIMER PRCMÍQ EN LAS 
EroosMoffen nn?v«rf.nio«. sfa Vv&Xwn»Chicago 
S A S T R E C I V I L Y M I L I T A R . 
Trajes dril sin divisas a $ 8 
de Volunlarió, id ? 
.. de cn^iiuir, iil 15-90 
Camisas furma eicgau.ffsituá á precios sin coinpe-
tencia, LA .MUi)KUNA, Obispo 115, cnlrc Ueruftca 
y Villegas. (¡13 al5-23 E 
D O C T O R J . A . T R E M O L S , 
Especialista en Enfermedades de 
n i ñ o s y Afecciones a s m á t i c a s . 
CONSULTAS DE 11 A l . 
T E L E F O N O 1672. M A N R i Q I E 7 1 . 
al5-;>Ü E 
TJcalizaciiín <le todas Xas existencias de los alma-
cenes de jo j em y müebletíía.EL PUEBLO. 
Juegos desala Luis XV, Luis X I V . AH'onso X I I I . 
Consuelo. Reina Ana y líeina Regente du8dO-$?5 á 
100. Juegos de comedor desde $3i) á 200. Escapara-
tes de todas clases y de lunas biseladas desde $ 20 
á ilO. Tocadores, lavabos y vestidores desde $> l á 
50. Lámparas ilc todas clases hasta de G luces desde 
$5 á fio Camas desde $7 á 80. 
Extenso y variado surtido ne Joyería, brillantes re-
lojes, solitarios de brillatítc desde ^8 á 500. Relojes 
desde $1 á 100. Caudadilos, Dnrmilonas desde $ I 
á 70, é inlinidad deprendería y objetos de fantasía, 
todo ;i como quicrau, pues lo qué se desea es reali-
zar á toda prisa. 
Se vende la casa y se admiten proposiciones por 
el local. 
A l í s e l e s ] : ] y E s t r e l l a 27, T e l . 1615 
C I U alt a l - l ¿4-2 
ENTRE A6ÜÍLA Y AMISTAD 
3VUEVAS MK R€ANC1AS. 
E n adornos de locador, Juegos 
de lavabo, Ceñiros de mesa en 
cristnl de colores. * 
E n llores, m á c e l a s con sus plan-
tas ar l i í i c ia les , parras y figuras de 
bisen i l . 
PERFUMERIA Y JUGUETES. 
Gran snrlido de cubierlos de 
metales blancos, las 4 docenas á 
§ 6 y SI-2. 
T E M P L O E E mil 
S A N R A F A E L 9 . 
C 15;) alt la-ó 
D E G A N D U L . 
E l mejor preparado conocido pa ra 
c o m b a t i r las enfcruiedadcs del apara-
to digest ivo como ÜISPEI'-SIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, ¿NÁPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERÜPTOS, 
ÁCIDOS* Ote. 
Esto v ino ha sido p remiado .con 
medal la de oro en las Exposic iones á 
(pie ha concurr ido . 
DE VKNTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 15 alt t y m-:? K 
I s o c a b e d u d a q u e l a s i t u a c i ó n n u e s -
t r a es b a s t a n t e a p r e t a d a . E l q u e m a s 
y e l q u e m e n o s h a t e n i d o q u e r e d u c i r 
sus g a s t o s á l a m i t a d ó a l a c u a r t a p a r -
t e . A p e s a r d e t o d o , e n l o q u e m e n o s 
cabe l a e c o n o m í a es e n l a s a l u d ; e l en-
f e r m o d e b e c u r a r s e , p o r q u e , c o n s e r v a r 
la v i d a i m p o r t a , q u e l o d e m á s y a se 
a r r e g l a r á . L o s q u e t i e n e n I n e r t e s y 
c o n t i n u o s c a t a r r o s ; l o s q u e t o s e n d e 
c o n t i n u o y d u e r m e n m a l ; los q u e pade -
c e n d é . l a g a r g a n t a y d e los b r o n q u i o s 
y t i e n e n c a t a r r o s d e l a v e j i g a ; l o s q u e 
s u f r e n l a s m o l e s t i a s d e l a s m a ó a h o g o , 
l o s d e m a c r a d o s p o r c a u s a s d i v e r s a s , 
q u e se s i e n t e n d é b i l e s ; t o d o s e u gene-
r a l d e b e n a c u d i r a l r e m e d i o s o b e r a n o 
q u e es e l 
Licor Balsámico I Brea Veietal 
d e l D r . ( l o n z a l c z , q u e se p r e p a r a y v e n -
d e e n la B o t i c a d e S a n J o s é , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112, e s q u i n a á L a m p a -
r i l l a . 
L a H a b a n a es b o y el r e f u g i o d e to -
d o s l o s q u e h a n t e n i d o q u e a b a n d o n a r 
sus h o g a r e s d e l c a m p o y b u e n o es (p i e 
s e p a n c b i c o s , g r a n d e s h o m b r e s y m u -
g e r e s , t o d o s l o s q u e p a d e c e n d e l p e c h o 
y d e e n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e , q u e to -
m a n d o L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z , 
se p o n e n p r o n t o b u e n o s y c u c o n d i c i o -
nes d e r e s i s t i r l a s o n d a s t r i a s — q u e 
a n n e i a J o v e r — y o t r o s excesos . 
B u e n o es q u e s e p a n t a m b i é n l o s fo-
r a s t e r o s q u e e n l a B o t i c a d e S a n J o -
s é — c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o l i l i en-
c u e n t r a n t o d a c l a se d e m o d i e m a a p r e -
c io s d e ¡ s i t u a c i ó n a p r e t a d a ! 
C 126 a - d 2 8 E 
I i r a r P O C O | 
M Pescador, 
Y o soy feliz en. m i pobreza suma 
con m i El isa , mis redes y m i b a r c a ¿ 
con ver a l sol, e s p l é n d i d o monarca , 
a l rujo amanecer, entre l a b r u m a . 
Tengo montes r iqu i s imos de espuma 
que dejan eu l a p l aya inmensa charca; 
no me asusta el impe r io de l a Parca 
que la conciencia el c o r a z ó n no a b r u m a . 
Vienen las olas, v ienen á mi l la res ; 
y m i áéhW piragua comba t ida 
b u r l a su fu r i a y las o r r i l l a s cobra . 
A l l á del mundo en los revuel tos mares 
ba ta l l audo la nave de l a v ida 
boga, se afana y á la fin zozobra! 
Narciso FoxA 
JZl Calendavio, 
H e a q u í a l g u n o s d a t o s r e l a t i v o s a l 
c a l e n d a r i o , q u e m e r e c e n c o n o c e r s e : 
N i n g ú n s i g l o p u e d e e m p e z a r c o n 
m i é r c o l e s , v i e r n e s ó d o m i n g o . 
E l m e s d e o c t u b r e c o m i e n z a s i e m p r e 
c o n e l m i s m o d í a d e l a s e m a n a q u e e l 
d e e n e r o ; e l d e a b r i l c o n e l m i s m o d i a 
( p i e j u l i o , y e l d e d i c i e m b r e c o n e l m i s -
m o q u e s e p t i e m b r e ; f e b r e r o , m a r z o y 
n o v i e m b r e , e m p i e z a n t a m b i é n e l m i s -
m o d i a . 
P o r e l c o n t r a r i o , m a y o , j u n i o y a g o s -
t o , e m p i e z a n e n d í a s d i f e r e n t e s u n o s 
d e o t r o s . 
l i s t a s r e g l a s n o se a p l i c a n á l o s a ñ o s 
b i s i e s t o s , y e l a n o o r d i n a r i o c o m i e n z a 
y t e r m i n a s i e m p r e e n e l m i s m o d i a . 
P a r a t e r m i n a r , e n ü n j e s t a r á p i d a 
r e v i s t a d e l a s s i n g u l a r i d a d e s d e l a l m a -
n a q u e , d i r e m o s q u e é l m i s m o c a l e n d a -
r i o p u e d e s e r v i r c a d a 20 a ñ o s . 
Conociniieiitos ú t i l e s , 
P R O C E D I M I E N T O S E N C I L L O . 
L o s p é r i ó d i c o s i n g l e s e s d a n i d e a d o 
u n m é t o d o c u r i o s o . 
Se t r a t a d e u n n u e v o m é t o d o d e o-
r i e n t a r s e s i n b r ú j u l a , d u r a n t e e l d i a . 
E l p r o c e d i n n c i u o es t a n s e n c i l l o co -
m o e x a c t o , y c u a n d o se c o n o c e , l a p r i -
m e r a i d e a q u e a s a l t a á la i m a g i n a c i ó n 
es l a d e p a r e c e r i m p o s i b l e q u e n o se 
h a y a d e s c u b i e r t o a n t e s . 
O t r o caso d e l h u e v o d e C o l ó n . 
P a r a o r i e n t a r s e n o h a b i e n d o s o l y . 
t e h i e n d o u n ' r e l o j b a s t a h a c e r l o s i -
g u i e n t e : 
C o l o q ú e s e e l reloj" d e ' m o d o q i m l a 
a g u j a d e l a s h o r a s e s t é e n d i r e c c i ó n d e l 
so l y e l {Sur se e n c o n t r a r á e x a c t a m e n t e 
e n l a m i t a d d e l c a m i n o , e n t r e l a l i o r a 
i n d i c a d a y l a c i f r a X I I d e l h o r a r i o . 
P o r e j e m p l o : s i e l r e l o j m a r c a l a s I V 
l a c i f r a I I d e l h o r a r i o i n d i c a r á l a d i -
r e c c i ó n d e l S u r ; s i - s e ñ a l a l a s V I I I , l a 
c i f r a X d e t e r m i n a r á a q u e l l a m i s m a d i -
r e c c i ó n . 
E s u n p r o c e d i m i e n t o b r e v e , q u e p u e -
d e p r e s t a r b u e n o s s e r v i c i o s á l o s c a z a -
d o r e s , á los v i a j e r o s y a ú n á l o s m i l i t a -
res e n c a m p a ñ a . 
C h a r a d a , 
( l í e m i t i d a por So l inum y B a r b a r r o j a . ) 
M e encanta la g randeza úc jvimera, 
Prendado estoy del ros t ro de una carrlay 
Ketrocedo asustado an te l a ñ e r a , 
Segunda cuatro, do m i a m i g a M a r t a . 
Dos tres cuatro, conoce b ien cua lquiera , 
Que e i r e l servicio m i l i t a r ha es'tado. 
Y el todo, lector mió , es la p r i m e r a 
Muje r que el c o r a z ó n mo ha cau t i vado . 
Jerof jUf í co -Charada , 
( l l e m i t i d o p o r P a c h o . ) 
| A B C C H D F F G H U K L U M 
| N Ñ O P Q } \ S T u v y v s . ' 
e/ o 
iNo e s t á d e m á s a d v e r t i r á l o s q u e so 
d e d i c a n á e s t a c l a s e d e p a s a t i e m p o s , 
q u e e n l a s o l u c i ó n d e l p r i m e r o h a y q u e 
e n c o n t r a r l a s o l u c i ó n d e l a s e g u n d a . 
S i l l a n u m é r i c a , 
( E c m i t i d a por B a r t o l o m é A . Pue r to , ) 
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Sus t i tu i r los n ú m e r o s por le t ras de modo 
que resulte eu cada l inea h o r i z o n t a l lo s i -
guieute: 
Ja Nota musical . 
2" A r b o l . 





8a A p e l l l ü u . 
9a Planta . 
10" Nombre de mujer . 
I l " I d e m idem. 
121 ~Flor. 
13? Parte del cuerpo h u m a u o . 
14a Consonante. 
I S " A r t í c u l o . 
S O L U C I O N E S . " 
A l Uompe-Cabeza an te r ior : E l i sa . 
A la Frase bocha antor ior : Dios da p a -
ñ u e l o a l que uo tiene uariees. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F ^ e r o 7 a c i s o e . mmmm M A N A N 
ADVERTENCIA. 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERY1 CÍO TEIXG K.VFIC'O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
*L DIAIUO 1>E LA MARIN V. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R T A R D E 
. N A C I O N A L E S 
M a d r i d , (3 de Jebrero. 
L A D I S O L U C I Ó N D E L A S C O R T E S 
Puedo considerarse seguro que el 20 
de Febrero se planteará el problema de 
la disolución de las Cortes. 
Nada se . resolverá hasta no recibir no-
ticias de esa Isla. Si los partidos refor-
mista y autonomista estuviesen dispueL-
tos á luchar en las elecciones, se acorda-
r á la disolución. Si fuesen partidarios 
del retraimiento, probablemente se plan-
teará la crisis. 
K O 11A Y C O N S E J O 
ITo so celebrará hoy el acostumbrado 
Consejo de Ministres bajo la presidencia 
de S. M. la Eeina, á consecuencia del luto 
del señor Cánovas. 
D E C L A K A C I O N E S 
D E S M E N T I D A S 
El general Martínez Campes ha desau-
torizado Lis declaraciones que se le han 
atribuido favorables á la autonomía. 
E L S E Ñ O K C A L E I S _ 
Se ¿ice que será relevado de su cargo 
el Director del Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
R E C O M P E N S A 
Se ha concedido la Cruz Roja del Méri-
to Militar pensionada al Coronel del Cuer-
po de Estado Mayor del i^jército D. Ar-
turo González. 
E L 
G E N E R A L M A R T Í N E Z C A M P O S 
Algunos periódicos están excitando la 
curiosidad sobre la actitud del general 
Martínez Campes; pero créese que ésie 
permanecerá alejado de la política. 
E E L I C I T A C I O N 
El general Contreras ha telegrafiado 
al Coronel D. Calixto Euiz felicitándole, 
de igual modo que á les escuadrones de 
Caballería á sus órdenes, por los últimos 
combates. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
M a d r i d G de Febrero, 
O P I N I O N D E L S E Ñ O R S A G A S T A 
La casa del Sr. Sagasta es muy concu-
rrida por les prohombres del partido l i -
beral. 
El jefe del partido fusionista insiste en 
que es imposible la diselución de las Cor-
tes. 
C U E S T I O N P E R S O N A L 
En el salón de conferencias del Con-
greso se decía esta tarde que el director 
de E l R e s ú m e n ha enviado sus pa-
drinos al general Martínez Campos, á con-
secuencia de una cuestión antigua que 
surgió cuando los oficiales del ejército 
entraren viclentamente en las redacciones 
de varios periódicos de Madrid. 
C O N P E E E N C I A 
El general Martínez Campes ha confe-
renciado con el Ministro de Ultramar. 
E L S E Ñ O R S A G A S T A EN 
P A L A C I O 
El Sr. Sagasta ha ido á Palacio á cum-
plimentar al Archiduque Eugenio. 
Haciendo S. M. la Reina manifestado 
deseos de hablar con el jefe del partido 
liberal, tuvieron una larga conversación 
en las habitaciones del Archiduque. 
Díoese que elSr. Sagasta salió muy 
preocupado de esta conferencia. 
C A M P I O S 
Hoy se ectizaren en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.50. 
- E X T R A N J E R O S . 
A'«p York G de/ebrero. 
F E P N A N D O D E B U L G A R I A 
Dicen de Constantincpla que el Primer 
ministro de Bulgaria pc¿::-á hoy que el 
Sultán reconozca al Príncipe Femando de 
Sajcnia Coburgo Gotta como Rey de dicho 
país. * 
L A R E I N A D E B U L G A K I A 
Un despacho de" Roma, recibido en Lon-
dres, dice que la espo:a dol Príncipe da 
Bulgaria, Fernando de Sajonia, ha pedido 
al Papa la anulación de su matrimonio 
con dicho soberano, por haber éste pro-
clamado á Bcris miembro de la religión 
griega en dicho país. Su Santidad ha lo-
n ¿o disuadir á la Reina búlgara de su 
intento. 
M O T I N . 
En la ciudad de Gala—Italia—ha ocu-
rrido un motín á causa de las ceníribucio-
nes, viéndose precisadas las trepas á so-
focarlo, de cuyas resultas hubo 5 muertos 
y 30 herid::. 
ü r W n i lórft 6 de febrero. 
T O E M E N T A 
Una gran tormonta se ha desatado en 
el Atlántioo. causando grandes dañas en 
toda la costa. Las desgracias .y derrum-
bes de edincios han sido muchos. En este 
puerto pocas veces se ha visto una mare-
jada más fuerte. 
S I T U A C I O N T I R A N T E 
Según los periódicos de París, la situa-
ción de las posesiones francesas en Ama-
po—Cabral—os muy comprometida y la 
dignidad nacional exige un inmediato 
arreglo de la misma con el Brasil 
E L C A R D E N A L R A M P O L L A 
Dicen los periediecs de Roma que ha 
habido graves ¿:.:erero:as en'.re S. S. el 
Papa y el Cardenal Ramtclla. 
Éste resano, á lo que so asegura, el 
cargo de Cecretario de Estado, aunque los 
miembros del Vaiicano lo nisgan. 
E L - V E A Z Y " 
El vapor "Veazy" continúa atracado al 
muelle de ITcrfolk. Los dueños del barco 
perc^-.̂ n en cue so realice uua inspección 
pare qte so ácsiU¿:r« que no ha faltado á 
ios deberes que ie imponen las leyes. 
(Qu&fajnoMbid** r cp rodurc iña de 
los lt l< (iriiiHos qite anteceden, ¿UH a r r é a l o 
a l ar t iculo de (« l u j de Propiedad 
I nU-leetaal.) 
M f r i i ) i m i o s h v i i le pat r i o t i M i i o y 
peor do s e r e n i d a d (le . i n i c i o es él 
a t a n MUU'VC , i ios g r a n d e s ó pe-
q u e ñ o s i ' speeuladores de i i o l i e i a s y 
n o t i e i o n e s do t o d o l i na j e , ( f a s d é l a 
qiHJ a p a r e n t e í M e n l e a n n n e i a u n a 
v i c t o r i a de las t ropas le:des y e n t r e 
l í n e a s un i n u n l b d e l e n e n i i í i o de 
E s p a ñ a , hasta la que d e t a l l a los 
m á s n a u s e h u n d o s pormeuoves do n n 
c r i m e n , de m e t e r á b a r a t o todas l as 
c o n t r o v e r s i a s y l l e v a r é s t a s á, los 
celos y e n v i d i a s d e l negocio c a i l e -
j e r o . 
P l a n t e a r c o m o a r g u m e n t o s u p r o -
m o c o n t r a el a d v e r s a r i o que en la. 
L u e n a l i d do los r a / o n a m i e n t o s ob-
t i e n e la v i c t o r i a , el d e s m e d r a d o p r o - • 
p ó s h o del l u c r o , sin a d u c i r m á s 
pruebas (pie las desenfadadas ase-
verac iones f|e la c a l u m n i a , e q u i v a -
le, en buen romance , á d e c b n m s e 
v e n c i d o , t r a t a n d o con h a b i l i d a d de 
tosco y de i n c i v i l p o l e m i s t a , de dis-
t r ae r la a t e n c i ó n d é l o s buenos es-
p a ñ o l e s en escandalosas y p o p u l a -
cheras r eye r t a s que les b a g a n o l v i -
dar , s iqu ie ra por el m o m e n t o , el tín 
p r i n c i p a l í s i m o del th-bate. 
Casi se rebela nues t ra p l u m a á 
conceder los honores de p e r i o d i s t a 
á q u i e n s ó l o a t e n t o á las v e n t a j a s 
de l m e d r o , p o r todas las cons ide ra -
c iones a t r o p e l l a , de todas las pa-
t r i ó t i c a s c o n v e n i e n c i a s so a p a r t a y 
se desav iene de euan ios p r i n c i p i o s 
do m o r a l i d a d p o l í t i c a l o r m a n el 
c r e d o y d e t e r m i n a n los p r o c e d i -
m i e n t o s do los e s c i i i u i e s veraces y 
s inceros . 
N o q u i s i é r a m o s J a m á s referirnos 
do m o d o d i r e c t o n i so s l ayando la 
a l u s i ó n á. t a l cua l ; i v e n t u r e r o de la 
p rensa que , s in o t r o t i t u l o que sus 
o s a d í a s y sus desp lan les , no v a c i l a 
en erigirse on d i r e c t o r de la o p i n i ó n 
p u b l i c a , c u r á n d o s e m u y poco ó no 
o m á n d o s o nada de c o n t r a d e c i r , a l 
t e n o r do las c i r c u n s t a n c i a s y no por 
h o n r a d a s rect i l i cac iones de l c r i t e r i o , 
t o d o lo que a y e r hubo do propagar 
y de l ende r . 
T e r o no somos responsables de 
los i n i b i j o s de! métlio a m b i e n t o en 
q u e nos h a l l a m o s y , por m á s q u e 
p r o c u r e m o s r eca t a rnos de e l los , n o 
t i e n e n siempre las reso luc iones de 
l a r e l i e x i ó n poder bas t an te pa ra de-
j a r i le pone r enérgico castigó á los 
a t r e v i m i e n i o s y desent 'ados d e l es-
c é p t i c o , e n m a s c a r a d o do o r t o d o x o . 
D i v i d i d o s , á no l i n d a r l o , h á l l a n s e 
en estos tiempos los h a b i t a n t e s de 
C u b a , no en r a z ó n de! l i b e r a l i s m o de 
¡os unos y de l s en t i do c o n s e r v a d o r 
de los o t ro s , s i no en leales y deslea-
les á l a causa d r [á p a t r i a , t r o n c o de 
d o n d e p a r t e n todas las ramas de 
la o p i n i ó n legal, I n t a i v i r t u d , n o 
h a y para noso t ros a c í n a l m e n f e s i no 
e s p a ñ o l e s y separa t i s tas , s i endo , p o r 
lo t a n t o , de t o d o p u n t o a b s u r d o y 
c r i m i n a l ese m a t i z h í b r i d o que re -
s u l t a de !a me/.cia ó c o n f u s i ó n d e l 
m i e d o , (pao obliga á m a n t e n e r la 
n ;u i o n a l i d a d , y del s e n t i m i e n t o , 
q u e a r r a s t r a el á n i m o á simpatizar 
c o n el enemigo de E s p a ñ a . 
P r o f u n d a m e n t e e s p a ñ o l ba s ido , 
es y s e r á s i e m p r e el l ) i . \ i n o ' l ) E LA 
M A L I N A , s i n q n o en sus páginas, 
a h o r a n i an tes , se h a y a n e s t a m p a -
d o a b i e r t o s n i embozados a taques á 
l a sagrada causa do l a p a t r i a , ni 
siqn-iera censuras acerbas á los i l u s -
t res generales t i c nuestro e j é r c i t o , 
fuesen las q u e fuesen las o p i n i o n e s 
p o l í t i c a s q u e profesasen ó que se 
les h u b i e r a a t r i b u i d o . K n esto t e r r e -
n o , (pie es el t e r r e n o firme y v e r d a -
d e r o de l a c u e s t i ó n , r e t a m o s á t o -
dos nues t ros a d v e r s a r i o s á q u e r e -
b u s q u e n on las co lecc iones d e este 
p e r i ó d i c o concep tos y frases que re -
d u n d e n en desdoro de los jefes de 
nues t r a s a rmas . 
A m e n a z a r n o s eon t e x t o s d e l D l A r 
ÍUO DE LA MARINA q u e r e v e l e n hos -
t i l i d a d m a n i l n - s t a y s a ñ u d a á u n o 
so lo d é los he ro icos gene ra l e s d e l 
E j é r c i t o c o n s t i t u y e , e n p u r i d a d , e l 
c o l m o de la frese u r a ó de l a i n s e n -
satez; sobre t o d o c u a n d o á m a n o t e -
n e m o s t e x t o s i r r ecusab les do q u i e n 
t a n t o r p e m e n t e nos p r o v o c a y on 
los cua les se ven , s in neces idad de 
a c u d i r á i ngen iosa s i n t e r p r e t a c i o -
nes n i de leer e n t r e l í n e a s , s i n o c l a -
ra y e x p l í c i t a m e n t e , cargos i n j u r i o -
sos, g r aves y de t o d o p u n t o i n f u n -
d a d o s c o n t r a e l g e n e r a l W o y l o r , 
que m u y pronto h a de e m p e z a r á 
ejercer con e n e r g í a y a r d e n t í s i m o 
p a t r i o t i s m o los e levados ca rgos de 
Gobernador Genera] y G e n e r a l e n 
Je fe de esta A n l i l l a . 
A p e r c i b i d o s con tales" t e x t o s es-
peremos la apa ra tosa y d é b i l a come-
t i d a de q u i e n p r e t e n d e m e d r o s a -
m e n t e defenderse i n c u l p a n d o , con 
h a b i l i d a d e s pílenles, al a d v e r s a r i o 
do haber c a í d o en l a m i s m a f a l t a 
que e s t e l o r e p r o c h a y puede c o n ex-
t r a o r d i n a r i a f a c i l i d a d p r o b a r l e . 
V cuen t a q u e esas c a l u m n i o s a s 
especies c o n t r a el g e n e r a l W e y l e r 
n o son , c o m o q u i z á s p r e t e n d a a te -
n u a r l a s su d e s d i c h a d o a u t o r , m e r o s 
puntos dé v i s t a c r í t i c o s q u e s ó l o a-
fec l an á l a s o p i n i o n e s p o l í t i c a s a-
t r i b n i d a s al i l u s t r o g e n e r a l , y ex -
pues tos con m a y o r ó m e n o r v i v e z a ; 
s i n o t r e m e n d a s acusac iones l anza -
das á los s e n t i m i e n t o s caba l l e res -
cos de a q u e l , c u y a c a r a c t e r í s t i c a e-
n e r g í a c o n t r a los e n e m i g o s de Es-
p a ñ a se p resen taba c o n los co lores 
de u n a c r i m i n a l i d a d s a n g u i n a r i a 
i n n a t a ó i n s t i n t i v a , que rebajaba a l 
g r a n s o l d a d o de la patria á la es to-
fa do los m á s desp iadados e n e m i -
gos de t o d o s e n t i m i e n t o h u m a n i -
t a r i o . 
M u o l i o s son , p o r desg rac i a , l o s 
m a l e s q u e so abaten s in c o m p a s i ó n , 
sob ro esta A n t i l l a : n o pocos e n t r e 
e l l o s l o s (p ie so re f i e ren á la. m o r a -
l i d a d política y soc ia l ; pero d i f í o i l -
m e n t e h a b r á n n o que e x c e d a en 
g r a v e d a d y amenaza para las cos-
t u m b r e s p ú b l i c a s a l qno r e s u l t a d e l 
h e c h o t r i s t í s i m o de que h o m b r e á 
q u i e n n i la n a t u r a l e z a n i S a l a m a n -
ca, n i el a r r a i g o a d q u i r i d o po r el 
t r a b a j o , n i la austera c o n s a g r a c i ó n 
á la causa p ú b l i c a , c a p a c i t a n pa ra 
o f i c i a r de m a e s t r o , se e r i j a en l i sca l 
d o la c o n c i e n c i a ajena y en pa lad 'u i 
de u n p a t r i o t i s m o q u e n o r e s p o n d e 
á los m o v i m i e n t o s de l c o r a z ó n , s i n o 
á los sobresa l tos de l m i e d o , t o d o l o 
q u e e s t amos .d i spues tos á p r o b a r , en 
caso necesar io 
A b o r d o de l v a p o r c o r r e o l íe 'n ta 
l i a r í a C r i s ! i na h a r e g r e s a d o do su 
v i a j o á la P e n í n s u l a , que e m p r e n d i ó 
eon o b j e t o do de fende r a n i m o s a -
m e n t e los in te reses de es ta I s l a , co-
m o l o ha v e n i d o haciendo j u n t a 
m e n t e con e l j e f e do n u e s t r o p a r í i d o 
y los r ep re sen t an t e s en C o r t e s «le 
n u e s t r a c o m u n i ó n , el d i p u t a d o p o r 
C á r d e n a s y q u e r i d o a m i g o n u e s t r o , 
E x c m o . Sr. O. A r t u r o A m b l a n ! . 
A r e c i b i r al d i s t i n g u i d o v i a j e r o a-
c u d i e r o n al expresado v a p o r c o r r e o 
n u m e r o s o s a m i g o s p o l í t i c o s y pa r -
t i en la re s , que , c o m o noso t ro s , ce le -
b r a n su feliz r eg reso y se c o m p l a -
een de v e r l o de n u e V o e n esta socie-
d a d , de la que f o r m a p a r t e hace 
t a n t o s a ñ o s y en l a que c u e n t a t a n 
buenos a m i g o s . 
Sea b i e n v e n i d o . 
m á t i c a d e l a propiedad, j u n t a m e n t e 
c o n e l saqueo, e l i n c e n d i o y el ase-
s i n a t o . 
C u m p l i e n d o , pues , u n g r a t o d e -
b e r , ' e l e v a m o s has t a n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o c o m p a ñ e r o e l D r . W i l l i a m 
S c h a w - E o w e n , con n u e s t r a más 
c o m p l e t a e n h o r a b u e n a , l a e x p r e s i ó n 
de la g r a t i t u d que le d e b e n los e le-
m e n t o s sanos, i n t e l i g e n t e s y l a b o -
r iosos de es ta p e r t u r b a d a s o c i e d a d . 
Ul PÍRIOOISTI IMCIAl, 
E s t a m o s do t a l s u e r t e h a b i t u a d o s 
á q u e la l i ge r eza y el desconoe i -
m i e n t o a b s o l u t o de l o q u e aquí o c u -
r r e prevalezcan una vez y o i r á en los 
j u i c i o s que acerca do la s i t u a c i ó n de 
la is la de C u b a suelé£eniitlr la prensa 
e x t r a n j e r a , y m u y p a ' r t i c u l a r m e n t e l a 
n o r t e - a m e r i c a n a , q u e c u a n d o u n pe-
r i o d i s t a , d i g n o de t a l n o m b r e p o r la 
i m p a r c i a l i d a d y e x a c t i t u d de sus 
ap rec i ac iones , nos hace c a b a l y c o m -
p l e í a j u s t i c i a , n o p o d a m o s m e n o s 
de s e n t i r n o s o b l i g a d o s , a l e x í r e i n o 
de que c r e e r í a m o s i n c u r r i r en peca-
do de i n g r a t i t u d si no m a n i f e s l á s e -
m o s n u e s t r o p r o f u n d o r e c o n o c i -
m i e n t o . 
C u d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a a m e r i -
cano , r e d a c t o r d e l Worhf, y cor res -
p o n s a l de d i c h o p e r i ó d i c o e n esta 
is la , (d D r . W i l l i a m Schaw-P .ower , 
q u e desde los c o m i e n z o s de l a p r e -
sen te g u e r r a h a v e n i d o proporcio-
nando al p o p u l a r d i a r i o n e o y o r k i n o 
u n a m u y a m p l i a y desapas ionada 
i n l b i i n a e i ó n , acaba de p u b l i c a r en 
e l c i t a d o p e r i ó d i c o el n o t a b l e tra-
bajo á que a y e r nos r e f e r í a m o s en 
n u e s t r o sue l t o ÍT/ E'.^ioHft/c, y en 
c u y o t r a b a j o se hace c o m p l e t a y 
e x í r i e t a j u s t i c i a á l a s t r o p a s espa-
ñolas, se r e c o n ó c e l a i n m e n s a i n f e -
r i o r i d a d do l o s i n s u r r e c t o s , conde-
D á n d o s e e l s i s t e m a de g u e r r e a r , ó 
m á s b i e n , de c o r r e r , q u e h a n a d o p -
t a d o , y p o r ú l t i m o , se e n u m e r a n los 
poderosos recursos con q u e c u e n t a 
Eispaña para s o b r e l l e v a r l o s ga s to s 
d e l a gnem p o r t i e m p o i n d e ü n i d o . 
P l á c e n o s c o n s i g n a r hechos c o m o 
e l que m o t i v a estas l í n e a : , pues 
a b r i g á b a m o s l a firme c o n v i c c i ó n de 
q u e con periodistas c o m o e l ilustra-
do co r r e sponsa l d e l W o r l d , pronto 
comprenderá u n a g r a n p a r t e d i 
pueblo a n i o r i c a n o c u a n i n j u s t a m e n -
t e se c o n d u c e d i s p e n s a n d o sus s i m -
p a t í a s á los q u e h a n a d o p t a d o , p o r 
ú n i c o s i s t ema , l a d e s t r u c c i ó n s i s to -
EITBE IflSUBRECTOS 
T r a n s c r i b i m o s á c o n t i n u a c i ó n a l -
g u n o s p á r r a f o s de u n a c a r t a q u e a l 
Xifcro Mando, de M a d r i d , d i r i g e su 
co r r e sponsa l e n S a n t a C l a r a . 
C o m o se v e r á , el c o r r e s p o n s a l c i -
t a d o c u e n t a lo que ha o i d o o n los 
c o r r i l l o s separa t i s t as , y d i c e a s í : 
VAX el á g a p e rdibustero—merienda 
de negros, si ustedes qu ie ren—lia lna 
sonado ta hora de las expansiones, de 
las indisereeiones t a l vez, y se plan-
t e ó la c o n v e r s a c i ó n sobre, los laboran-
tes en los Estados Unidos , el aspecto 
ta l vez mas interesante de esta malha-
dada c u e s t i ó n de la guerra . U » o sol 
tó la andanada y los d e m á s lo hic ieron 
coro. 
— E l delegado (Es t r ada Pahr.a) es 
persona inepta pava ese puesto: carece 
de ac t iv idad y e n e r g í a . No es ambi-
cioso, pero no admite ajenos pareceres. 
—¡Así estamos en el exter ior! 
—Pero la culpa no es solo de Estra-
da. H a y (pie repar t i r l a entre el siste-
ma y las personas. Las bases del par-
t i do revolucionar io fueron Itecltaa por 
Mav1\para M a r i i , y solo él p o d í a ejecu-
tar las . Son una d i c t adu ra , y hay que 
cambiar las por bases d e m o c r á t i c a s de 
gobierne. 
— Eso en cuanto al sistema, que por 
lo que se refiere á los persona jes . . . . 
—Son tres; Estrada, delegado; Een-
j a m i n Guerra , tesorero, y Manue l de 
la Cruz, secret a rio parUeular de Es-
t rada . 
"Es t rada es nn buen e s c o l á s t i c o con 
la t ras t ienda de Saga si a, -que todo lo 
aplaza y A nadie contradice, y eon na-
die se iml ispono en la apaneneia. Su 
e d u c a c i ó n es só l i da ; pero no lo mani 
tiesta. Su fignra es r a q u í t i c a basta la 
miseria. 
— Es u n caso p a t o l ó g i c o . U n vesá -
nico con la m o n o m a n í a do la dmla . Por 
d u d a r , d u d a de sí mismo. Emprende 
un asunto y l o deja fracasar por empu-
fiarse en que es defectuoso ó i n ú t i l . 
—Es l á s t i m a que no se u t i l i c en o-
tros elementos, como Ensebio H e r n á n -
dez: y Haimundo Menocal . 
— ; Q u i é n sabe! Cuando en A b r i l se 
l inean elecciones para renovar la re-
p r e s e n t a c i ó n en el ex ie r io r , seguramen-
ie s e r á n ellos CICL',ides. 
—¿Y VaroHar 
— Enr ique J o s é se l i a puesto al fren-
te de Pni r ín con un sueldo de l a Dele-
g a c i ó n : pero no lieue . a u t o r i d a d , á pe-
sa rdesu talento, poi seguir siendo re-
d a c í o r de fjri LVÓÍM, de la l j a b a n a . Y 
eso uo e s t á bien; Varón, i sigue cobran-
do su sueldo de /><( iiftt'/ie», á pesar 
de estar en Patria y eobrar de l tesoro 
separatista. 
— I'ues, ¿y el fesorero? ¿ D o n d e me 
dejan ustedes ese? 
—¿Xo saben las not icias que me han 
d i do de él? 
—r;Si las sabe todo el mundo! Que h 
nadie da cuenta de las del Tesoro, y 
y que su casa lia prosperado. E r a sahi--
do (ji iesu m o d e s t í s i m a fabrica de taba-
eos estaba á pun to de quebrar , y boy, 
d e s p u é s do h a b é r s e l e n o í u i n a d o leso 
rero de la d e l e g a c i ó n , e-sta l ioieeieu-
te 
— ¡ T a m b i é n M a n u e l de.la Cru/.! 
— ; X o hablar de ese! Da veruiienza 
verle eon t a l prepomlerHiieia. G a c e t i -
l lero malo en la Habana, vapuleado 
por Fraif Candil , y hoy ocupa el cargo 
•de secretario pa r t i cu la r de Es t rada , 
con loO pesos al mes, y es el a lma del 
irahajo intelectual de) pa r t ido . 
— E l resumen es rpie la D e l e g a c i ó n 
nos rev ien ta . Su mis ión es sumin i s t ra r 
nos r á p i d a m e n t e municiones y armas, 
mediante los recursos recaudados de la 
e m i g r a c i ó n y los fondos que remiten 
los hacendados de a q u í como cou t r ibu 
ciéui, y desde que e m p e z ó la guerra a 
penas nos han mandado 1.000 arma-
mentos y 300.000 car iuchos . 
— Y en tan to a q u í , nosotros, pasan 
do fatigas y teniendo que eeonomizar 
los t u os, aunque quede^uos en r i d i c u l o . 
¡ E s a es l a a r m o n í a que re ina entro 
estos í i l i b u s t e r o s ! D e ese modo se 
muerden unos á otros, con crueldad 
chismosa de enemigos. 
¡Todo es femenil entre ellos, y esa es 
l a esperanza q u e d a n á Cuba esos in -
cendiarios de lar ique/ .a cubana! Mien-
t ras las bordas de Or ien te , acaudi l la-
das por Maceo, lo incendian y dest ru-
yen todo, Rafael Po r tuondo , l l a m a d o 
secretario de Es tado, hace, n n viaje do 
la manigua á Nueva Y o r k para l l eva r 
¡el o r ig ina l de la C o n s t i t u c i ó n ! como 
una re l iqu ia , y var ios re t ra tos , hechos 
á p luma por A r m a n d o Menocal ; d é j e l e s 
y o ü c i a l e s mambises. 
L a fada de los E s c u a É o c s , 
A bordo" del vapor-cor reo nacional 
Reina M a r í a CristiiKt, l l egaron al medio 
d í a de ayer á esta c iudad , los Escua-
drones de Famesio. Neiua, Almaiisa . 
Albuera y Galicia , que embarca ron en 
los puertos de Santander y la C o r u ñ a , 
componiendo u n cont ingente de unas 
m i l plazas. 
listos escuadrones se ha l l aban de 
g u a r n i c i ó n , respect ivamente, en San-
tander, M a d r i d , Y a l l a d o l i d , L o g r o ñ o y 
C o r u ñ a . 
E l a v i s o . 
T a n p ron to como el S e m á f o r o del 
M o r r o a n u n c i ó que el v a p o r correo se 
hal laba á l ; l v i s t a , la fortaleza de l a 
Cabana, lo a v i s ó á la c iudad por medio 
de 3 c a ñ o n a z o s , ni propio t iempo que 
t a m b i é n lo h a c í a el ( ' n i t ro AxturtaHO 
disparando varios chupinazos. 
l'oeos momentos d e s p u é s u n nume-
roso p ú b l i c o a c u d i ó á los muelles de l a 
C a p i t a n í a del Puer to y C a b a l l e r í a , á 
presenciar la ent rada del Reina M a r í a 
0i isti*B y dnr la b ienvenida á los re-
fuerzos enviados por. la madre Pa t r i a . 
E n l a b a h í a y en. l a c i u d a d 
Casi todos los buques mercantes 
surtos en puerto, al d iv i sa r al Reina 
M a r í a Crist ina, enarbotaron el pahel lon 
nacional , estando completamente em-
pavesados los pertenecientes a la Casa 
A r m a d o r a de los s e ñ o r e s Sobrinos de 
Her re ra . 
En ta c iudad fueron engalanadas 
las (ralles de O K e i l l y , Obispo, Merca-
deres, M u r a l l a y otras mas. 
T a m b i é n encor t inaron sus balcones 
la Dipu tac ión FrocineiaL Casino F*pa-
ñid, Centro Astur iano, DIARIO DB L4 
MARINA, Unión Club, Centro de. De 
pendil nlcs. Hotel fn/jlaterra, Circulo lú 
fonnis ta , L o [ja de. rí/x-)T.\ y ot ros ínu-
( líos edificios que no recordamos en 
estos instantes. 
L a L o n j a de V í v e r e s . 
En el remolcador (7/e<-».-»(i; sa l ió fue 
ra del M o n o , pa la saludar á losescua 
drones que c o n d u c í a á su hordo el CO 
rreo, una comis ión de la Loftja da Y i 
veres, l levando á hordo de dicho re 
molcador la banda de m ú s i c a ; iSauta 
Cecil ia ." 
D e s e m b a r c o . 
S e r í a n las dos y inedia, cuando atra-
caron al muelle de C i b . d l e r i a las tres 
lanchas, remolcadas por el vaporci to 
J o s é Ctonzalez v\\ las (pie. v e n í a n l o s es 
cuadroues de Earnesio y Ib*ina,y la l i a 
tei !a de A r t i l l e r í a . 
Una banda de m ú s i c a de los Cuerpos 
de Volun ta r ios , estu vo tocando esco-
gidos aires nacionales mient ras d u r ó 
el desembarque de las tropas. 
A l poner el p ié en los muelles el Je-
fe del E s c u a d r ó n de Earnesio, el pue-
blo d ió v ivas a E s p a ñ a , á Cuba espa-
ñola y al E | é r c U o , v ivas (pie fueron 
contestados por las tropas expedicio-
nai ias. 
En el muelle, fueron saludados los je-
fes y oficiales r e c i é n llegados por co-
misiones de los Cuerpos de i n f a n t e r í a 
y caha l lcna del 'Ejercito, y de los vo-
l u n t a r i o s . 
E n m a r c h a 
M e d i a hora d e s p u é s de estar los es-
cuadrones en el muelle se d i ó la s e ñ a l 
de pa r t ida marchando las fuerzas pol-
las ( alies de O l i e i l l y , T a c ó n , Obispo, 
Mercaderes. M u r a l l a , Monte , A g u i l a , 
Rema, Carlos U l , hasta el Cas t i l lo del 
r n n e i p e . 
ba H a t e r í a de A r t i l l e r í a , so d i r i g i ó 
poco d e s p u é s a l Cnar te i de la calle de 
Composiela. 
E l t r á n s i t o . 
E n todo el t r á n s i t o fueron entusias-
tamente aclamados nuestros val ientes 
soldados, d á n d o s e vivas a E s p a ñ a , a l 
Eey y al E jé r c i t o . 
E l paso de las tropas fué una com-
ple ta o v a c i ó n . 
L a o f i c i a l i d a d . 
Tfe a q u í los anaihi es de. los Jefes y 
Oí i c i a l e s de los dos Escuadrones, que 
desembarcaron en el muelle de CabaMe 
r ía , y los de los uqe componen la Pate-
n a de A r t i l l e r í a . 
EsCUAüf?f)N "EAUNEÓIO NÚAl. V " 
Comandante. l>. Luis T r n j i l l o . 
C a p i t á n , 1). Siinou Kci i iánde/ . . 
Pr imeros Tenienlcs 1). Marcos Gon-
z á l e z . 
Idem ídem D. A i I uro Pando. 
Idem ídem D . .1 ¡i .i n ! l r a \ o. 
Segundos Tenientes: D . A n t o n i o 
Suero. ' 
Jdem idem D.-Tomas Sancliez. 
Jdemnlem D . Erancisco Romero. 
ESCUADRÓiM UE LA lÍEJNA NU31. 2. 
Comandante, D . Pedro Carbal lo . 
Capitanes, 1). Claudio L á z a r o . , 
Idem, D . Lu i s Estanga. 
Pr imeros Tenientes: D . Lu i s B o r d ó n , 
i d e m idem D . Celestino Espinosa. 
Idem í d e m D . Manuel Earrambe. 
Segundos Tenientes: D , Ivamon A l a r -
c ó n . 
Idem í d e m D . J o s é Y i c a r l . 
i d e m idem D . J u a n M a r í n . 
Idem idem D . l a lua rdo C a l d e r ó n . 
Vete r inar io , D . rtafael Carba l lo 
BATERÍA DE A R T I L L E U I A -
C a i n í a n : D . A d r i a n o Mai t ine / - . 
Pr imeros Tenientes: 1). J o s é Pueate. 
Idem idem 1). J o s é Cifuente, 
Segundos Tenientes. I>. J u a n M a r í n . 
Idem í d e m D . J e s ú s A r é s . 
Esta Bate - r ía se compone de 120 sol-
dados, can cuat ro piezas de A r t i l l e r í a 
y mate r ia l correspondiente. 
E n Reg la . 
Tina hora d e s p u é s de efectuado el 
desembarco de los escuadrones de Far-
nesio y r/^/iW.'m loreal i / .a ion por los inue 
lies de los Almacenes de Hegla. los es-
cuadrones Galicia núin. 25 Almansa nú-
mero l & y Albuera ntim. IG, los cuales 
fneroií recibidos por el A lca lde en Co-
misión de dicha V i l l a Sr. Careta D e l -
gado, y Comisiones de Yolun ta r io s y 
l íoml ie ros , siendo alojados en los alma-
cenes. 
Los Jefes y oficíales de los^ expresa-
dos escuadrones son los siguientes; 
ESCUADRÓN C A L I C I A NÚM. JÍD. 
Comandante: D . T o m á s K a i z P e r t i -
nez. 
Capitanes: D . Eeiieiano Al fonso y 
F e r n á n d e z ; 
bieai . O. Manuel Péi joó F e r n á n d e z . 
Pr imeros Tenientes: D . A l e j a n d r o 
G-arcia. 
Idem idem D. Manue l L ó p e z . 
Idem ídem D. C r i s t ó b a l P e ñ a . 
Segundos Tenientes: D . Faust ino Ce 
Pa- , „ 
I d e m idem D . R a m ó n G u t i é r r e z . 
ESCUADRÓN ALMANSA NUM. 13. 
Comandante: D . I ldefonso G ó m e z . 
Capitanes: D . J o s é Lorenzo. 
Idem D . J o s é L ó p e z . 
Pr imeros Tenientes: D . Fe rnando 
Suarez. 
Idem idem D . G e r m á n L e ó n . 
Segundos Tenientes: D . J o s é Mas, 
I d e m idem D . Francisco A iezaga . 
Idem idem D . J o s é O r o b í . 
ESCUADRÓN D E A L B U E R A NÚ.M. 1G. 
Comandante: D . KicardO G o n z á l e z 
Sal a zar. 
Capitanes: D . C r i s t ó b a l Moreno M o n 
roy . 
I dem I ) . Francisco Czqueta . 
Pr imeros Tenientes; D . J o s é N i e t o , 
í d e m idem D . Lope Laza. 
Segundos Tenientes: D . Bas i l io L o -
sada. 
Idem ídem D . Salvador P o r t i l l o . 
Idem niein D . Enr ique t i a re ía . 
Idem í d e m D . Ambros io C o m u n i ó n . 
U n o b s e q u i o d e l i c a d o . 
An te s de t e rmina r esta l igera rese-
ñ a , debemos hacer m e n c i ó n de l acto 
realizado por las preciosas n i ñ a s A n -
gel ina y A n a M a r í a H. de Torres , her-
manas p o l í t i c a s de I ) . Clemente Pa-
liara, entusiasta c a p i t á n de la p i a ñ a 
mayor de Vo lun ta r io s , q u i é n e s aeoui-
p a ñ a d a s por un s e ñ o r oficial de ejér-
c i to , regalaron á los jetes, o í i c i a l e s 6 
ind iv iduos de tropa, al desembarcar, 
un esi-apulario del Corazón de J e s ú s . 
Muchos do nuesnos soldados, acep-
ta ron con j ú b i l o y besaron con marca-
da devoeion dicho escapulario y se l o 
pusaaon al cuel lo. 
i O T I S l i 
INFANTERIA DE MARINA 
Los i nd iv iduos pertenecienies á l a 
I n f a n t e r í a de marina que l legaron ayer 
en el vapor Reina M a r í a Cristina Ine-
rón desembaleados por el muelle de l a 
Machina ; t r a s l a d á n d o l o s de allí a l 
Pea l Ar sena l donde han sido a l o j a -
dos. 
' C O R R E S P O N D E N C I A 
E n la noche de ayer l l egó á la A d -
m i n i s t r a c i ó n Geneneral de Comunica-
ciones, la correspondencia de las cos-
tas Sur y N o r t e y de C á r d e n a s . 
erases p a r T e l g o b i e r n o 
Por el vapor correo Jicina M a r í a 
Crist ina, ent rado en puerto ayer al me-
dio d í a , ha recibido el s e ñ o r Goberna-
dor general § l.üüü,0UU en p l a t a espa-
ño l a . 
R e e m p l a z o s . 
A y e r l legaron en el vapor correo 
cuat ro sargentos, 01) cabos y so lda -
dos i le i n f a n t e r í a , . 14 ¡Har ineros y 
4'> cabos y soldados de in lan te r i a do 
mar ina , que s e r á n alojados en la tor ta -
le¿:a de la Cabana. 
P e r t í e c l i o s . 
E l vapor Reina Mar ín Crist ina h a 
t ra ido consignados ai Excmo. Sr. Co-
mandaiiie. j.'enei^al del Apostadero , e l 
siguiente pertrecho de guer ra . 
<t¿ capis con granadas. 
1'4 idem ídem cartuchos. 
G liban ídem espoletas. 
21 ídem idean p ó l v o r a . 
El mismo vapor trae pa ra e l s e ñ o r 
comisario de guerra; 
i ó bul tos vino. 
Ul ídem medicinas. 
81 cajas materiales de a r t i l l e r í a . 
ó c u r e ñ a s , 
20 bul tos carriles y accesorios. 
(iS ídem moni u ras y o ros. 
JliO cajas con fusiles Remin^ ton , 
'J idem efectos y equipos. 
P r e s o . 
A bordo del Vapor correo l l egó ayer, 
procedeule de la P e n í n s u l a , en ca l idad 
de preso, D . Ricardo I ñ i g u e z . 
PASAJEROSMÍLITARES 
A bordo del vapor-correo Reina 
M a r í a Crist ina \\:\\\. l legado los s iguien-
tes pasajeros mi l i ta res : 
Teniente coronel de i n f a n t e r í a don 
J o s é M a r í a Robles; Tenien ie coronel 
de RstadO'Mayor don Pedro de la Pre-
ñ a ; Comandante, don Manuel B . C a l -
vez: Capitanes don A r t u r o P é r e z , d o n 
Gregor io León Callejas y don E m i l i o 
E e r u á n d e z M a n t i l l a ; Tenientes don 
Mareos G a r c í a , don Eu log io A r r i b a s , 
don Francisco (Jueras, don Enr ique 
P é r e z , don Pablo Alco lea , don E u l o g i o 
T e r n á n d e z Cas t r i l io , don J o s é L ina res 
J i m é n e z y don Mar io M u n t r ó s ; Med ico 
don D a v i d Pardo, don Cami lo Moraiz , 
don Pedro Pr ie to y Ca l , don C a l i x t o 
t i e r r e ro y don Erancisco Podel ; Cape -
l l án don A l f r e d o Eons Rivera ; V e t e n -
Darío don Abe la rdo Opacaos, y los oíi-
ciales de O í i c i n a s mi l i t a re s don G a -
brie l M a t í a s Alonso , don Santo Gonza-
lo, don Prancisco Yema, don Manue l 
La to r re , don Gumers indo C e m b r e r ó 
L ó p e z , don Celestino A l v a t e z , don A n -
gel A l v a r e z y don J o s é Ríos . 
DE 
Febrero 5 de L89tiki 
Ei carro blindado qno con la máquina 
explnfadora mimeiu 40. uouüiickia por don 
Amelio r iv ida l salió ayer por la m a ñ a n a 
para Colon da esta ciudad, precedioudo el 
irou de viajeros de Uv limprcsa do .Matan-
zas, fue liroteado p o r u ñ a partida iusmrou-
ta que trillaba de incendiar una alcaulari-
lla on el chucho Lalterinlo, outro B a r ó y 
Guaren as, liabiéndolo pegado fuego á dicha 
alcaniai illa, sita fíenlo al iuguuiu Colotifbia. 
La tuerza uno ¡ba cu el meiuaonado carro 
blindad.), coutestó c» fuego do los rebeldes, 
oansandoies cinco niuorlos y dos heridos, so-
^ún so siqio al dolonorso ol l ien para apa-
gar la alúsucarit la dcLOrtoúiMa, 
^ Kl ircn de pasajeros iba lirado por la má-
quina m'uncro 27, que couducia D. Francis-
co M a i m y llcTabo de couductor á D. Do-
mingo Aliíazabal. 
El mismo tren, al re.crcsar ayer tarde, 
tuvo que demorarse en Güi ra de Macurijes, 
por leuejso nolicias de que se hallaba t r u -
tando la via á poca distancia del pueblo una 
partida insurrecta. 
En Cárdenas se ha presentado A indulto 
el moreno Enrique Silveira (a) Cara / r a 
ue porlouecia tí la partida insurrecta de 
Dunas ü a r t i n e z . 
Dicho moreno que se marcho al campo in-
surrecto ol mes pasado, el dia 24 so halla, he-
rido cu el pie derecho. 
También en Cárdenas fué detenido íülte-
ayer un siijoto llamado D. Felipe Uómcz y 
— F e b r e r o 7 d e 1 8 % . , 
Florez, por haberle exigirlo á D* Matilde" 
Taldés. vecina de aquella ciudad, las ar-
mad 7 municiones de su esposo D. Salvador 
Blibí; gastador del primer batallón de vo-
luntarios de la citada plaza. 
Según parlicipati del Roque con fecha de 
ayer, se han presentado varios grupos de ín-
suncotos, exigiendo de distintos vecinos ar-
n::is y municionsá y muuiciones y Uevándo-
BQ varios caballos. 
Dnudu dichos grn'pos se llevó el aparato 
tcletomco de la Alcaldía del barrio de Gua-
majales. 
Anteanoche á las nueve y media la guar-
dia del Ayuntamiento del Recreo, compues-
ta de doce hombres y un cabo vió gente 
que so aproximaba, á la quo dió el alto y 
recibió varios tiros que contestó, huyendo 
los aparecidos. 
Fii«rzas de Marina, Cuenca y voluntarios 
bicieroii reconocimientos no hallando á 
Dadie. 
Luego, recorrieron durante toda la noche 
las calles, para mayor seguridad del ve-
cindário. 
Ayer se presentó al Alcalde municipal de 
esta ciudad I) . José Armas y Ruano, vecino 
du Taso del Medio, y de 19 años de edad, el 
cual ha estado, según lúanifesfacióp propia, 
en pi campo insurrecto, G dias con la par-
tida Amieva. 
Dicen de Güira quo ayer desde las nue-
ve de la mañana hasta las tres de la tarde, 
estuvo sintióndose allí un fuerte tiroteo en 
dirección Yi la laguna de San Miguel de Azo-
pardo, creyéndole fucui-la columna del co-
ronel Molina batiendo : l la partida insurrec-
ta que capitanea-Eduardo Garcia. 
También dicen, que una partida, qué se 
creo sea la misma de Eduardo Garcia se lle-
vó cinco individuos trabajadores los que pu-
so por la tarde en libertad en Zapata. 
Esta mañana llegó de la Habana a esta 
ciudad, el 6r. Claudio llenero, coronel del 
regimiento de chapelgorris de Guamutas, 
nombrado Alcalde en comisión de la villa 
de Colón. 
El Sr. Herrero ha visitado hoy á los sc-
ppres Gobernadores regional y militar, y se 
mal chara mañana por la mañana á Colón, 
con el ñu de tomar posesión del cargo para 
para que A sido nombrado. 
Ayer estuvo en el ingenio Carmen de 
Hernández, en el término do Sabanilla, la 
parliUa insurrecta que manda el cabecilla 
Eduardo García, la que cruzó por el ingenio 
Coiiccjjción, en el barrio de La Palm.i, del 
mismo lérmiuo. 
Dicha partida la persigue la columna que 
manda el General Prats, la cual llegó esta 
mañana al citado pueblo de Sabanilla. 
Ayer un grupo do insurrectos, so llevó 
del ingenio Carmen de Crespo, Unión, seis 
caballos de la linca. 
} S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
En el sorteo celebrado para l ; i amor-
tización de las cuatro obligaciones hi-
potecarias del emprést i to de los ierro-
carriles de Caibarién, que vencen en Io 
do marzo próximo entrante, correspon-
dió ser amortizadas (i las marcadas 
con los números 02, G7, 215 y 27S. 
Hemos recibido la Memoria del 10° 
año de explotación del ferrocarril de 
Gibara á Hólguiu, que administra el 
señor Franquiz y Martínez, y nos com-
placemos sobremanera ver que hasta 
el mes tle noviembre último la modes-
ta .empresa, á la que la insurrección ha 
perjudicado bastante, alcTiuzó resulta-
do satisfactorio. 
Durante el 10° año social se introdu-
jeron reformas de consideración en la 
Empresa, amplíáudose los servicios de 
la vía, aumentándosó su material,cam-
biando los itinerarios de los tienes, in-
troduciendo una rebaja importante en 
las lunfas de pasajes de 1" que dió un 
resultado brillan-te, se atendió á la re-
paración y conservación de la vía en 
gran escala; se dotó á las estaciones de 
peones propios; se hicieron gastos pa-
ra la defensa y protección como conse-
cuencia de la guerra, y con todo eso, 
la Administ-ración se desenvolvió con 
desahogo, merced ¡i hi inteligencia de 
su administrador. 
Los productos por todos conceptos 
ascienden A la suma de $71,802-12, es 
decir §1,892-12 niAs que lo presupues-
tado. 
Comparados los ingresos do este e-
jercicio con los del anterior, ci año 10° 
ofreció un superávi t de 15,100-07. 
Esta guerra ha paralizado uotable-
mente las producciones agrícolas; y 
con ello se ha venido á perjudicar el 
tráfico real y positivo para que fué 
creada aquella Empresa. 
Menciona la Memoria "que la rebaja 
hecha en el tipo de los pasajes de IT 
clase contr ibuyó á aumentar el núme-
ro de viajeros, y los prodnotos por tal 
F O L L E T I N 23 
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EL HIJO BEL HJUSÍlCmOO, 
NOVELA ESCRITA £N FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V E K T . 
(CONTINUA) 
f: A penas bajé á la chalupa, un gol-
pe de mar nos alejó violentamente del 
navio incendiado y nos llevó á alta 
mar, y entonces notó que María y sus 
hijos habían ocupado otra embarca-
ción, cuyo fanal no se veia ya sino co-
mo un punto vago que aparecía y se 
desvanecia á cada instante. 
"Seria imposible pintaros mi dolor. . 
E n vano supliqué á los marineros que 
llevaran adonde estaba mi madre. Mi 
desesperación fue tan grande, el peli-
gro tan inminente, los momentos tan 
solemnes, que no rieron de mi deman-
da, sino quo se. limitaron á no hacer a-
precio de ella. Entonces quise ochar-
me al mar para reunirme con los úni-
cos seres á quienes amaba. Un hombre 
tuvo lástima de mí y me tomo en sus 
biv..:os. donde no ta rdé nmcho en des-
mayarme. 
'•Cuando recobré los sentidos, ó más 
bien la razón, pues sufrí una l%rj$a y 
cruel enfermedlíd durante la cual casi 
siempre estuve delirando, estaba yo en 
Brest acostado en una habi tación lu-
josamente amueblada, si se compara-
ba con la simple y rúst ica casa en que 
siempre habia yo vivido. 
'•El liombre r-ue tan caritativamente 
liié recogiera erá uno de ios mas ricos 
negociantes de Brest, y habia bocho 
voto en el momento en que la tempes-
tad nos amenazaba á todos de muerte, 
no abandonarme nanea si por milagro 
escapaba él del peligro. 
concepto y el cambio de itinerarios que 
vino á proporcionar en Holguín tiempo 
holgado para la operación (íc carga y 
descarga de los trenes; y para que los 
señores viajeros atiendan allí sus que-
haceres con facilidad, y puedan hacer 
el viaje de ida y vuelta en el mismo 
día. 
Las utilidades l íquidas ascendentes 
ñ. $0,944-70, pasan á constituir el pr i -
mer asiento en la cuenta "Fondo de 
Ucserva," cuya cuenta ha de exten-
derse, en balances sucesivos, hasta la 
suma de $20,000, según lo precep túa 
el inciso 12 del art ícnló 0° de la Ley 
de Sociedades Anónimas vigente. 
La explotación de la vía por todos 
conceptos produjo $71,892-12 y los 
gastos ascendieron á $64,010-24. En 
anteriores ejercicios la Empresa per-
dió $7SG. 
E l presupuesto formulado^ para el 
ano corriente suma en los gastos 39,258 
pesos y calcula los ingresos en $72,000. 
(GACETA D E L G) 
G O B I E R N O G E N K U A L . — Decretos nom-
brando Alcaldes Militare^ en comisión, pa-
ra los Ayuntamientos de Jaruco, Maríel, 
San Felipe y Guayabal. 
—Teniendo que ausentarse do esta Isla 
el Sr. Cónsul de la República Argentina, en 
Matanzas, D. Antonio 1J. Zanetti: el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General se ha ser-
vido autorizar al Sr. D. Enrique Zanetti y 
Rodríguez, para que pueda encargarse in-
terinamente de aquel Consulado durante la 
ausencia del propietario. 
— De acuerdo con lo resuelto por el Go-
bierno de S. M. Ií., según cqmnnicación del 
Sr. Cónsul géñeral cu esta plaza, desde es-
ta fecha queda suprimido el Viceconsuíado 
de Inglaterra eu Nuevitas, que hasta ahora 
ha venido doKempeñando el Sr. D. Bernabé 
Sánchez Adán, cuyo puesto ha renunciado. 
ADMINISTRACION DD HAClBNJ)A DK LA 
PKOVlNCiA D E LAHAUANA.—Iiistruccionos 
para la cobranza do réditos de censos á fa-
vor de Comunidades de. Regulares suprimi-
das, de la Cruzada y Universidad, hoy del 
Estado, así como los cánones A lavar del 
mismo y traslación de censatarios. 
( B O L E T I N O F I C I A L . ) 
GOBIERNO REGIONAL.—Por la Secretaría 
del Gobierno General, con fecha 31 do ene-
ro próximo pasado, se dice á esto Gobierno 
lo siguiente: 
'•lltmo. Sr.:—El Excmo. Sr. General en-
cargado del despacho, en acuerdo do esto 
dia y á virtud de instancia de D. Marcos A. 
Carvajal y D. Miguel A. García, vecinos, el 
primero de Óbrapta 2'J y el segundo do O-
Reilly 102, se ha servicio exceptuar de la 
requisa, los caballos americanos destinados 
á tiro de coche de lujo, y los caballos pura-
mente andaluces destinados á tito y silla en 
el coche de servicio do cada particular.— 
Lo que de orden do S. E. tengo el honor de 
comunicar á V. S. I . para su conocimiento 
y cumplimieuto." 
I N D I C E S 
Por el vapor correo Reina d iar ia Cris-
tina, so recibieron ayer las siguientes 
resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar: 
GOBERNACIÓN. 
Trasladando en comisión á .D. Luis 
Gullón de la Escosura á la plaza de 
oficial 2" de la Sección central tic go-
bierno y archivo. 
Nombrando en comisión á- D. Alva-
ro Undaveytia oficial o" de la Sala dé 
Ultramar. 
Aprobando nombramiení í tde Gober-
nador de la región Oriental y de San-
tiago de Cuba á favor del general don 
Jorge Garrich. 
Dejando sin efecto ol nombramiento 
de oficial de sala de la Audiencia de 
esta capital hecho á favor de D . Car-
los de Pedroso. 
DisponieHdo que la t raslación de los 
juzgados municipales de Colón y Ca-
ney se entienda hecha á Santiago de 
Cuba, en lugar de serlo á Manzanillo. 
NombrañdorCapitá-n general de esta 
Isla al Kxcmo. Sr. D, Valeriano Wey-
ler Nieolau. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
ministro de Estado presentada por el 
Excmo. Sr. D. Garlos Manuel O'Donell 
y nombrando en su lugar á D . José 
Blduaycn. , 
Disponiendo se abone á los ingenie-
ros primeros, {ffectos al servicio de 
pbras públicas, el sueldo de $1,200 y 
el sobresueldo de $1,800. 
Aprobando lo dispuesto en el expe-
diente sobre reconstrucción de toda la-
vía antigua de Trinidad á OasiUla. 
Idem lo relativo al abono de gastos 
ocasionados por los buzos americanos 
en la extracción del crucero Sánchez 
Barcá izUgui . 
"Se salvó, y cumplió ámpl iameute su 
promesa como veréis, y aunque le cos-
tare un poco en Tos primeros dias de-
rramar sus bondades y sus dones sobre 
el hijo de un asesino. 
"Felizmente para mí, no tenía mi 
protector ni mujer ni hijos; sin eso, no 
creo que hubiese tenido la fuer/a ne-
cesaria para resistir ^ las objeciones 
que su familia no habr ía dejado de 
oponerle con respecto á mí. 
'•Xo tenía más quennos sobrinos que 
no quería mucho, ignoro por qué. y á 
quienes nunca vefa; frecuentemente le 
oi decir que se habían manejado mal 
con ól y que los desheredaría: pero no 
pudo hacer nada en este patticular, 
porque murió de una apoplcgía fulmi-
nante. 
"Sea de ello lo que fuere, tan pronto 
como me encontré en estado de com-
prenderle, fué á verme. Era un hom-
bre de cincuenta años, de fisonomía 
dulce y risueña, y su aire afable, su 
voz agradable y penetrante, todo tenia 
en él algo de paternal. 
"—Cómo te sientes, hijo mió* me pre-
guntó . 
"Yo le miré con asombro, porque 
no sabia que hubiera estado enfermo, 
y «luíante ocho dias en peligo de muer-
te. 
• ^—-Hns estado bien malo, prosiguió; 
pero ya vas mejor. Dentro de una se-
mana ya podrás tenerte sobre tus 
pu-nias. 
' . _ ( ) s agradezco vuestros bondado-
sos cuidados, le dije: pero -qué lid sido 
de mi madre y de,mis hermanes? 
• l—lie venido para hablarte <!eellos. 
"—En dónele e s t án ! 
;<—Ko lo sé 
''Esta respuesta me hizo romper en 
llanto. 
u—Varaos, hijo mió. no te aflijas; 
va los encontraremos. Cómo se apelli-
dan? 
M—Gasparo, y yo Gibert — . 
^ "Adjudicando á la empresa del Ferro-
cara i l de Guantánamo la construcción 
de un ramal prolongación del de Ja-
maica hasta el ingenio Isabel. 
Nombrando Vicerector de esta Uni-
versidad á D. José María Carbonell. 
Disponiendo la reposición provisio-
nal de su cargo de juez municipal de 
Santa Rita que sirve D . Francisco De-
llande. 
Aprobando el acuerdo de la Sala de 
gobierno de la Audiencia de Saatmgo 
de Cuba sobre t raslación del juzgado 
de Vicano al poblado de Media Luna. 
Idem ídem do la de Matanzas sobre 
traslación á Santi Spír i tus del juzgado 
municipal de Ignara. 
EL MAPA DEL CIELO 
Con motivo de la noticia, que toma-
do do un respetable diario madri leño, 
sobre, el mapa del cielo, insertamos cu 
nuestra edición de Ja tarde del miérco-
les, nos escribe persona competente lo 
que signe, en que se destruee la acu-
sación de que en nuestra patria se haya 
visto con indiferencia ese trabajo:. 
" A l Congreso do Astrónomos, que 
con este objeto so reunió en Pa r í s el 
año SS, asistió en nombre y represen-
tación de la Marina Espoñola el que 
fué sabio Director del Observatorio de 
San Fernando y Capi tán de Navio, 
don Cecilio rujazón, cuyo señor fué 
encargado por dicho Congreso de foto-
g ráüa r una de las zonas más extensas 
de la que habían do formar dicha carta 
ó plano. E l Gobierno español, por su 
parte, asignó un crédito de 80,000 pe-
setas para la construcción ó instalación 
de la maguíftea eouatorial fotográfica 
que hoy existo y se admira en San Fer-
nando y desde aue se colocóles decir, 
hace unos ocho años próximamente se 
trabajó incesantemente en dicho Obser-
vatorio, bajo la dirección de don Ceci-
lio Pujazón, primero y de don Sfalva-
dor Yíniegra, su actual Director, des-
pués. 
Como quiera que el infcer^ que por 
dicha fotografíase toma la Marina y 
su Observatorio es inmenso (hasta el 
punto de que la muerte de don Cecilio 
Pujazón fué, sino debida, por lo menos 
acelerada por los desvelos y fatigas que 
le ocasionó este trabajo) creemos, como 
hemos dicho, señor Director, facilitán-
le estos datos para rectií icar el artícu-
lo de ayer hacer una gran justicia y 
honrar una memoria." 
VArOU CORREO 
Ayer, á las doce y media del día, 
fondeó en puerto, procedente de San-
tander, Coruña y Puerto Éico, el vapor 
correo Reina María Cristina, condu-
ciendo á su bordo la correspondencia, 
carga general y 125 pasajeros. Entre 
éstos se. cuentan los señores juez don 
Anselmo Saenz; oíicial de Administra-
ción mili tar D. Manuel Elisa; médicos 
militares D. David Pardo y D . Emilio 
Moran; notario D. Juan Larrey y ca-
pellán D. Alfredo Torres. 
Procedeñié de Tampico en t ró é l 
puerto, ayer al medio día, el vapor a-
mericano Saratnya, conduciendo carga 
general y seis pasajeros. 
EL "JOVER SERRÁ." 
Este vapor ha fiiado para el jueves, 
13 del corriento mes, á las diez de la 
mañana, su salida de este puerto con 
destino á. Canarias, vía Caibarién. 
Admite pasajeros y un resto de car-
ga ligera para Canarias. 
• Durante el pasado mes de enero en-
traron en el puerto de Matanzas 15 bu-
ques con 22.700 toneladas netas: á sa-
ber, 0 nacionales con 17.454 toneladas;-
4 americanos con 3.535 toneladas y 2 
ingleses con 1.801 toneladas. 
Los 9 nacionales pertenecieron á la 
clase de vapor. 
Los americanos, 2 íi la clase de vapor 
y 2 tí la de vela. 
Los inglesos uno fué de vapor y uno 
de vela. 
Los nacionales procedieron 7 de L i -
verpool, vía Habana, y 2 de Barcelona, 
vía Habana. 
Los americanos 2 de la Habana y 2* 
de puertos de los Estados Unidos. 
Los ingleses uno de Troou (Inglate-
rra) y uno do Caibarién. 
Estos buques condujeron 40G tr ipu-
lantes, 23 pasajeros de t ránsi to , y 5 
para este puerto. 
1—Entonces, Gibert y Gasparo. 
«—]sío, Gibert solamente. 
"—Poro cómo ey que tu no llevas el 
apellrdo de tu madre'? 
"—Porque la madre de que os ha-
blo no es mi madre, respondí Cándida-
mente. 
"—Vamos, hijo mío, repuso el nego-
ciante, ya veo que hay en t u historia 
un misterio que me importa conocer: 
quieres tener couüanza eu mí y decir-
me todo lo que sepas? 
"—Oh! sí, señor, sobre todo si me 
prometéis que encontraré á mi ma-
dre. 
" — H a r é todo lo posible para ello: 
habla. 
"Referí al negociante todo lo que 
acabo de escribiros, aunque con menos 
claridad; pero fué bastante comprensi-
ble para que mi libertador experimen-
tase una penosa impresión al escuchar 
mi confidencia. 
" — A nadie dirás nada de esto, me 
dijo; con tal condición consiento en en-
cargarme de t í . 
"—Sí, señor; ¿pero mi madre? 
"—Voy á ocuparme de ella. 
"En efecto, poco inquieto de conser-
var en su casa al hijo de un asesino, 
mi bienhechor hizo numerosas y largas 
pesquisas: no tuvieron ningún resal-
lado, y como el negociante se habia 
poco á poco acostumbrado á mí, eu 
quien encontraba un carác te r dulce y 
dócil, me dijo un dia: 
••—Gibert, no se puede descubrir el 
paradero de tu madre, y vas á quedar-
te á mi lado: es tarás .muy bien aquí y 
te t ra ta ré como mi hijo si eres juicioso. 
Voy á ocuparme sériamente de t u por-
venir, y por consiguiente, de t u ins-
tra< c;ón. que me parece "muy descui-
dada. Pero ante todo, es preciso que 
roe digas lo quieres ser. Vas á cumplir 
nueve años, debes t i ner va un poco de 
razón; hab la . . . . 
—' Quiero ser sabio. 
ECOS DE LA MODA 
E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
J J í a r i o d e I d M a r i n a 
Madrid 14 de enero de 1S9C. 
Pues sí, señoras, el veriugiuliny que 
apareció, como hemos dicho, durante 
el reinado de Francisco 1, al lá por el 
año looO, señala con mucha más elo-
cuencia que cualquier suceso de ver-
dadera importancia, el fin de la Edad-
Media. Desaparecieron las faldas ceñi-
das y aún aquellas otras que parecían 
más amplias por los pliegues á lo lar-
go; faldas que daban, como creo haber 
dicho en otra ocasión, aspecto real-
mente escultural á la ligara. 
En tiempos do dicho monarca, el tra-
je femenino fué amplio y majestuoso, 
pero sin gracia. E l terciopelo, el raso 
y el brocatel eran las telas preferidas. 
Usáronse las mangas anchas y "caí-
das," forradas casi siempre de zibeli-
na, la piel más en boga. También estu-
vieron de moda aquellas enormes man-
gas que ponían en tortura los hom-
bros, compuestas de varios burletes, 
desde arriba hasta el puño, dejando 
entre burlete y burlete un hueco de 
cuatro dedos de ancho para que sobre-
salieran los bullones de seda, tela de 
color claro con que iban forradas estas' 
célebres manches á cvévés. 
También entonces hizo su solemne 
aparición el corset emballenado, que 
tantas aficionadas y tantos detractores 
tiene. Claro está que de aquella fecha 
á esta ha variado mucho el corset; na-
d ó más ti ex i ble. 
Y para el tocado imperó el famosísi-
mo attifet, á más de la caperuza, toca ó 
cofia. En lo tocante al busto, ¡harto lu-
cido! tuvieron gran acotación las pre-
ciosasbertas, importadas de I t a l i a y las 
cuales constituían el principal adorno 
del corpiño. ¡Qué descotes!.... Las jo-
jas estaban en todo su apogeo; y des-
de la reina á la úl t ima burguesa adine-
rada, todas gastaron un caudal, y al-
gunas hasta se arruinaron, adquirien-
do infinidad de cadenas de oro, á cual 
más valiosas y art ís t icas; joyeles es-
maltados, piedras preciosas, entre las 
que descollaba el carbunclo. 
La hermosa Ferroniére, una de las 
favoritas del rey, después de la duque-
sa de d'Etampes, fué la que ideó lle-
var un carbunclo, pendiente de un hi-
lo de oro,~en medio de la frente. Es de-
cir, una joya más, por si no eran bas 
tantos. Esta idea do la Ocllc Ferroniére, 
obtuvo gran sucecs. 
En verano, el abanico de plumas era 
de rigor: ello era un pretexto para gas-
tar más en piedras preciosas, una vez 
que de éstas hallábase, cuajado el va-
rillaje. En invierno, magnifico mangui-
to; las burguesas lo usaban de piel ne-
gra ó muy obscura; no asi las nobles, 
para quienes la re/jia iniciativa señaló 
los de color claro. 
También I ta l ia envió sombrillas, pe-
ro tuvieron poca aceptación en vista 
de lo mucho que pesaban. 
Mas ¡ay! que después de la tempes-
tad viene la calma, como suele venir 
el llanto después de la risa y el sosie-
go t r á s el desenfreno. 
A esta época deslumbradora sucedió 
la Reforma, cuyos turbulentos y tristes 
dias eclipsaron tanto brillo, tanto es-
plendor. 
¡Modas lujosas, magníficas, diversas; 
modelos de suntuosidad y riqueza, du-
rante el reinado de Francisco I , mo-
narca galante, pródigo, ostentoso; mo-
das que hicisteis época . , {¡época tam-
bién aquella de bravura, de rumbo y . . 
de licencia); vais á cambiar de aspec-
to, á entrar en vereda, á pasar de la 
luz á la sombra, pasando del fausto á 
la austeridad! 
Y de ahí la lucha entablada desdo 
los primeros dias del reinado do Enri-
que I I , entre las modas tristes y I m ale-
gres; lucha en que triunfaron las pr i -
meras. Razón por la cual ext inguióse 
con el brillo la elegancia. De los tonos 
vivos se pasó á los que parecían empa-
ñados, y de éstos al negro. 
¡De luto fueron aquellos dias de la 
Re/ormal Discusiones religiosas, lucha 
desde el pulpito, guerra en todo y por 
todo! 
Enrique IT comenzó desde 1540 sus 
ataques contra el lujo, y publicó aquel 
famosísimo edicto prohibiendo cierta 
clase de adornos, telas, pasamaner ía , 
bordados, joyas, cintas: etc., etc. To-
do, en ün, lo que fuera vistoso y caro. 
Ello es que onmendó la plana á doña 
Moda; y fué tal su rigidez, que llegó 
al extremo de indicar á las diferentes 
clases de la sociedad hasta los colores 
y las telas con que debían engalanarse. 
131 derecho á usar el color encaraa-
«—Bien; como la ciencia conduce á 
todas las carreras, mañana en t r a rá s eu 
un colegio. 
" E u efecto, el dia siguiente fui con-
ducido á un colegio; y aquí termina la 
hisii ria do n i infancia y comienza la 
de mi adol^j ieuciá? ' 
X I I 
A D O L E S C E N C I A D E G I B E R T 
uOs he dicho que el- negociante quo 
me había adoptado tenía unos sobri-
nos; estos sobrinos, de quienes no que-
ría ni siquiera oir hablar, ignoro por 
qué motivo, codiciaban la herencia de 
su tío, que era muy rico. A u n hab ían 
tomado diferentes medidas que debían 
tender á asegurarles una sucesión que 
temían ver irse á otra parte. 
"Entre otros medios de que hab ían 
echado mano, mantenían un espía en 
la casa de su tío. Ese hombre, el pri-
mer cajero d i s f ru tábaroda la confianza 
de su principal. Pagado por los here-
deros, éstos le habían encargado que. 
vigilase sobre todo lo que ocurriera en 
casa de su tío, pero particularmente 
que alejase por todos los medios posi-
bles á cuantos pudieran introducirse 
en casa del armador con ideas de cap-
tarse su voluntad. 
"É l enjero, que contaha con sacar 
algún provecho para sí obrando de ese 
modo, cuidaba bien de cumplir con to-
do celo las órdenes recibidas. 
• ' -Mi arribo á la casa de su principal 
fuá para él como un rayo: mi presencia 
podía llegar á ser para él y los sobri-
nos un manantial do esperanzas frus-
tradas, porque si el armador me intro-
ducía en su casa, era porque tenía ya 
vagas ideas de adopción. 
••Tratábase de saber quién ora yo, y 
como aquel hombre no era muy delica-
do en la elección de sus medios, creyó 
que lo mejor que podía hacer era escu-
char det rás de la puerta cuando estu-
viésemos en conferencia su p r inc ipa l ' j 
do fué privilegio de príncipes y prince-
sas: las nobles, así como sus maridos, 
podían adoptar tan vistoso color, pero 
en una sola prenda de su vestimenta. 
En las señoras de menos rango, si 
eran linajudas, tolerábase los «trajes de 
tonos obscuros; mas las otras, las me-
nos nobles, tenían que vestir de negro. 
Idént ica diferencia tenían que obser-
var respecto de las telas, desde el ra-
so y el terciopelo al sencillo paño. 
¡Cuántas lamentaciones hubo en toda 
Francia no bien se intentó llevar á la 
práct ica esta ley! 
Todas las damas defendieron valero-
samente sus joyas y lindos trajes, sos-
teniendo grandes polémicas con los 
agentes de la autoridad, y apelando 6, 
mil ingeniosos recursos, con tal de se-
guir luciendo aquellos lujos. 
Fué, pues, preciso que el Rey volvie-
ra á coger la pluma y añadiese una sé-
rie de art ículos, detallando punto por 
punto lo que estaba ó no prohibido. 
Hizo, sin embargo, algunas conce-
siones en favor de las damas de la Cor 
te, 'permitiéndolas ciertos detalles de 
coquetería en su modo de vestir. Y á 
las otras, las quo no eran "clase privi-
legiada," las t ra tó "como si no fueran 
gente." Lo prohibido en un principio, 
prohibido quedó, cumpliéndose, con 
los humildes, por supuesto, la- ley sun-
tuaria en todo su rigor. 
Le velónrs, trpp com mun en Francc, 
sons ¿oi reprend son vicii honneur • 
dijo entonce el célebse poeta Konsard. 
SÁLOÍIÉ X Ú X E Z Y T O P E I E . 
l i a fallecido en Brest, casi de re-
pente, Mme. Tollct, cu el claustro Sor 
Juana de Chantal, superiorade las re-
ligiosas de la Providencia, Mme. Tellét 
tenía la edad de sesenta y tres años. 
Sor Juana de Chantal era superiora 
de. Chateaudun, durante la guerra de 
1870. Cuaudo los prusianos se apode-
raron de la ciudad, después de una te-
nez resistencia, Sor Juana de Chantal 
ocultó á gran número de soldados y 
de franco tiradores en los sótanos del 
convento, 
Un franco-tirador hecho prisionero 
iba á ser fusilado, cuando Sor Juana 
de Chantal acudió y pidió perdón para 
él, mas solo negaron. Entonces Juana 
de Chantal se puso entre el franco-ti-
rador y la compañía destinada á pasar-
le, por las armas y gritó; "Fusiladle si 
queréis, pero me fusilareis 41 mi antes 
que á é l ." 
El franco-tirador qiíedó salvado. 
Pocos días después iba á llevarse & 
Alemania un convoy de prisioneros 
franceses. Sor Juana de Chantal acu-
dió otra vez. ella misma detuvo e! con-
voy ó hizo volver á los heridos á la 
ambulancia. La pintura ha- inmorta-
lizado esta heróica escena. 
Han fallecido: 
En Cieufuegosf^Ji Sra, D1 Carmen 
Gas y Hernández de Merria; 
En Santiago de Cuba, D. Mayimino 
Guerra; la Sra. Da Gertrudis Limonta, 
viuda de Valiente; morena africana 
doña Juana María Aguilera, que tenía 
110 años; D. Quint ín Pa l l á s y Rodrí-
guez, y el Dr. D. Calixto Manzanedo y 
Tel lechea; 
En Guantánamo, la señora doña Ma-
ría Comallonga de Mart í ; 
En Matanzas, la Sra. doña Luisa 
Ruano de llernandez. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
DISPOSICIÓN 
El Ilustrisimo señor Presidente do esta 
Audiencia, ha dispuesto quo el Juez de Pri-
mera Instancia ó Instrucción do Mariamio 
ordene al Juez Municipal de Guateo quo 
traslade á dicho pueblo las oficinas y ar-
chivo del mismo, con motivo de las actua-
les circunstancias. 
JURAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia prestó juramento anteayer para qjareer 
la profesión do Abogado el Ldo. D. Emilio 
López Bísbalt. 
P R Ó í i j R ó a A : 
El Ilustrisimo soñof^PnfSidente de Au-
diencia so ha servido concoder Mes meses 
de prórroga de licencia al Contador judicial 
don Alborto Marell. 
DESIQN ACIONES 
Han sido designados para sustituir al 
Procurador do los Juzgados do esta capital 
don Ramón Espinosa de los Momeros, du-
rante la licencia que so lo ha cnuccdtdü, los 
do igual clase don José l¿amOu Uivas, don 
Alfredo Martfuez Aparicio y don Miguel 
Angel Matamoros. 
yo. De esta, manera sorprendió el se-
creto que el señor Dar, así se llamaba 
el negociante, me había expresamente 
recomendad-o que reservase. 
"La indiscreción do ese maula de 
Jeanlot debía causarme un mal in-
menso. 
"listaba yo en el colegio, en donde 
trabajaba mucho, á fin de rescatar el 
tiempo perdido. Mis maestros y el se-
ñor Dar se hallaban contentos de mi, 
cuando estallaron las maquinaciones 
de Jeanlot. Se las hab ía compuesto de 
manera que el secreto de mi nacimien-
to luese conocido en toda la ciudad, 
sin que nadie pudiese precisar quióues 
habían sido los primeros en hablar de 
ello. Qomo en otro tiempo en mi pue-
blo, mis nuevos enmaradas huían de 
mí: nada se me decía aún . pero se cu-
chicheaba de t rás de mi. ü n incidente 
cualquiera, y el escándalo estal laría eu 
la pensión. 
" E l señor Dar, por an parte, había 
oído los rumores que corrían en la ciu-
dad; fué á verme, y me dijo con un 
tono severo que nuuca le había escu-
chado: 
—-"Tú hasjiablado, Gibert. 
—"No, señor; os juro 
" U n año hacia que estaba yo en casa 
del sefior Dar, y me coupcia demasiado 
para saber que yo no era mentiroso. 
Me creyó, pues, y murmuró: . 
—••Es muy singular! ¿Tendré un 
espía en mi casal Los bandidos de mis 
sobrinos son muy capaces de jugarme 
esta mala pasada; pero desgraciados 
de ellos si adquiero la prueba! 
"Después de esta amenaza, el señor 
Dar me separó del colegio y me llevó 
il su casa: había comprendido que mi 
posición no podía ser sostenible ya eu-
tre mis compañeros. 
^Durante algunos días hizo ü v m e 
valoro-ia¡iioaic á la tempestad y res-
pondió á las observaciones de ¡JUS ami-
gos: 
LICKXCIAS 
El Juez do Primera Instancia de Jaruco 
ha concedido 20 días do licencia al Juez .Mu-
nicipal Suplente de San Jusé de las Lajas, 
don Nicolás Villagoliú. 
El propio Juez se ha servido conceder seis 
meses de licencia al Procurador don Fran-
cisco Pérez Castillo. 
El Juez de Guanabacoa también ha con-
cedido sois meses de licencia al Procurador 
don Enrique Eligió Valdés. 
CONVOCATORIA 
Ayer so ha publicado en la Gacr'a la 
convocatoria de aspirantes para la provisión 
do una oscribania vacante bu el Juzgado 
do l'riuier^Instancia do Baracoa. • 
SEÑALAMIENTOS PAIiA flOÍ 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Josefa del Car-
men Rodríguez contra don Bornaidmo Gor-
goll sobro nulidad. Ponente: señor Agoró. 
Letrado: Ldo. Fernández Blanco. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado de (juaua-
bacoa. 
Doña María Mallet contra los señores So-
lor y Compañía sobre roclamación dennos 
libros. Ponente: sefior Noval. Letrados: 
Licenciado Desvornino y doctor Cíonzález 
Sarrain. Procuradores: señores Tejera y 
Mayoiga. Juzgado de !a Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1? 
Contra Se^eriuo Fernández, por injurinn. 
Ponente: señor í'agós, Acusador: Licem ia-
do Govin. Defensor: Ldo. Vidal. Procu-
rador: Sr. Valdés. y Hurtado. Juzgado da 
la Catedral. 
Contra Julio González, por lesiones. Po-
nente-, señor Maya. Fiscal: señor La Torre. 
Del^nsor: Ldo. Junco. Procurador: señor 
StPiling. Juzgado de Guadalupe. 
Conr.ra Allonso Marcos y otro, por estafa. 
Pouentc: señor Pagés. Fiscal: señor La 
Tono. Delensores: Ldos. Montero y Mesa y 
Dominguoz. Procuradores: señores Valdés 
Hurtado y Pereira. Juzgado de Guadalu-
pe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Francisco Bostard y otros, por 
hurto. Ponente; señor Navarro. Fiscal: se-
ñor López Aldazábal. Defensores: Ldos. 
Estrada, Rosa, Clarens y Alzugaray. Pro-
curadores: señores Valdós fiiirtado, Mayor-
ga. Tejera y Villar. Juzgado del Pilar. 
Contra Luis Hernández y otro, por rifa 
no autorizado. Ponente: señor Navarro. 
Eiscal: señor López Aldazdbal. Defenso-
res: Ldos. Junco j Rodel. Procuradores: 
Srcs. Valdés Hurtado y Tejera. Juzgado 
del Pilar. 
Contra Valentín Prieto, por estafa. Po-
n¿nto: señor Presidente. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazábal. Defensor: Ldo. Daniel. 
Procurador: Sr. Tejera. Juzgado do San 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Liecandi. 
. ADDANA DS LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. 
Día 0 de febrero de ISOG-S- 24.023 40 
C r ó n i c a g e n e r a l 
E l Ldo. D. Santiago Rodríguez Hie-
ra nos participa quo ha establecido su 
estudio do abogado en la calle de Mcr-
eaderes, número 11, altos. 
Don José López y Ríos , ha sido 
nombrado 2° Teniente del Cuerpo de 
Bomberos do Guantánamo. 
El Joven D. Ignacio B. Plaoencia y 
Maraglia.no. acaba de hacer los ejerci-
cios de grado en nuestra Universidad, 
conquistando, con l ; i alta calificación 
do sobresaliente, su t í tulo de médico 
cirujano. 
Reciba «l nuevo doctor nuestro míís 
sinocro parabién, el qué hacemos ex-
tensivo A sus amantes padres. 
Se ha dis|>ucsto por el ministerio de 
Fomento que los maestros y maestras 
no puedan permutar sus respectivas 
escuelas hasta que transcurran, por lo 
menos, dos años en sus respectivos 
destinos. 
EN LA CARCEL. 
Ayer, tuvieron una reyerta en la 
Cárcel do esta ciudad los presos Pablo 
Prc en a y moreno Justp González, re-
sultando este último herido levemento 
en la mano derecha. 
HERIDO 
Ayer, á las dos de la tarde, fué con-
ducido á la casa de socorros de la se-
cunda demarcación, por el vigilante 
"Este niño es huérfano, hago con t i l 
las veces de padre; ¿qué tenéis que re-
procharme? Una buena acción. Es po-
bre, le ayudo con mi fortuna; ¿qué uso 
má-s noble puedo hacer de ella? Es el 
hijo de un asesino, de un hombre en 
quien ha hecho Justicia el hacha del 
verdugo. Mi conducta es más merito-
ria á mis ojos. Un hombre es hijo de 
sus obras antes de serlo de su padrej 
este niño abunda en buenas cualida-
des, y no le abandonaré . 
" E l señor Dar debía flaquear, sin 
embargo, ante esta noble resolución. 
Tan bella respuesta, que yo escuché y 
que os he repetido textualmente, no 
convenció á nadie, y la casa de mi 
bienhechor comenzó á verse abando-
nada, porque ninguno quer ía sentarse 
á la misma mesa que yo. 
•;Xo viendo el armador á persona 
alguna de su familia, y gustando sin 
embargo de la sociedad, se resint ió 
mucho de la desafección d e s ú s ami-
gos; para atraérselos otra vez les hizo 
una concesión: dispuso que comiese yo 
en mi habitación, y me suplicó que no 
bajase al salón. Sus amigos no volvie-
ron. La casa que abrigaba bajo su te-
^pho al hijo del ajusticiado, parecía que 
era para ellos una mansión maldita. 
"Parec ióme que mi protector estaba 
vcrdadoi amenté a íectado do sn sole-
dad, y á mí me correspondía, si tenía 
corazón, el tomar un partido. Esto fué 
lo que hice. 
"—Señor Dar, le dije una m a ñ a n a 
sm preámbulos, tenéis varios navios, 
¿no es verdad' 
"—Sí; pero ¿á qué viene esa pre-
gunta? 
"—Quiero servir como grumete á 
bordo de alguno de ellos. 
'^El señor Dar comprendió mi Sacri-
ficio; me tomó en sus brazos, me estre-
chó contra su corazón, me llamó sn 
hijo y mo prometió no olvidarse de mí 
nunca. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — F e h r c r o 7 d e 1 8 9 6 . 
<le 1» I n s p e c c i ó n tic buques D . M a n u e l 
Abi l lL ' i r . i , el moreno A g u s t í n l í o d n g o , 
TecilíO di.' San Ignac io , 74, que r e c i b i ó 
nua herfila en Ja mano izquierda a l 
caer!» ' una caja, en los momentos de es-
t a r t i abalando á bordo de l vapor ame-
riVaiio t r inca . . , , , 
A Rodr igo hubo necesidad de ain-
p a t a i i f el dedo í n d i c e . 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l m i é r c o l e s , como " f u n c i ó n de mo-
d a " , se v o l v i ó á representar en AJbisa, 
e l órtéreSanfe d rama de D i c c n t a t i t u l a -
do c/»<f/i J&éj y el aud i to r io no se éátíaó 
de celebrar aquellas l i a res t a n inc is i -
vas y t an elocueute.s. y aciuellos earac-
t e n s cupiados de l n a t u r a l con notable 
m a e s t r í a . 
Esa misma noche ofrec ió en Pay-
r c t , l a C o i u p a i i í a de K ó u c o r o n i , ¿Jl 
Sombrero ú t Gogo^ la c h i s t o s í s i m a co-
media de V i t a l A /a i , b i en comprendida 
p u r las seTiuras Sala y Calle . D u i a n t r 
el s r - u n d o el aud i to r io no ceso de 
ix-a- ante te cuiul ic tos que Bergen 
tuaiul») MieíAetta co i i lu i ide á J!um con 
nud vengadora, cuando le dicen a l pa-
d re dt- lá palcia (JUB su laja ha huido 
con un teniente de raba l le r ia , cuamlo 
t i calavera úé Leojpóldé pega una bofe-
tada á su eiiuado y toma una chistera 
que no es la suya, cuando la mujer de 
Uar los se entera de (¡ue e s t á n esperan-
do a su mando cu una casa sospecho-
sa y « uando, i n c ó m o d o rolcori l la , ano -
j a al l i o c l o r sobre una fuente t ic me 
rengues, con que é s t e pensaba obse-
q u i a r á la s i lvestre liosa. L a obra eu-
t r e i n v o agradablemente a l p ú b l i c o , 
a n a m ando ruidosas carcajadas. 
Bespecto á I r i j oa , el benetieio del 
can tan te l i auu tos l l evó á aquel tea t ro 
numeroso coneniso, (pie t uvo opor tu -
n i d a d de ap laud i r á Carmen K u i z en 
Méfistó/eles, 
Funciones para hoy, viernes: 
F u y n t . — C o m p a f i í a ne Koncoroni : 
Müiuha que Limpia .—Bai le .—A las s. 
Albi . su ,—Compañía de l í u x e n s . — A 
las S: IJOS Valientes.—A las 9: J.a lie-
botica.—A las 10: A Primera Sangre 
E l domingo se r e p r e s e n t a r á en el 
mismo teatro la alegre comedia, en 5 
actos, Militar^s i/ Paiéanos, 
Irijoa.—Empresa Pubi l lones .—Dos 
zareuelitas en un acto.—Guarachas y 
los celebrados Cuadros V i v o s . — A las 8. 
M A T A D E L A I S L A D E C U B A . — E l 
conocido c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o don 
L u i s B i ó s c a Cornelias ha obsequiado á 
la r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o con un 
mapa, de que es autor, dedicado á la 
e n s e ñ a n / a de la G e o g r a f í a descr ip t iva . 
B l mencionado mapa es el m á s com-
p le to y de mayor t a m a ñ o de cuantos 
se han publ icado en Cuba hasta el d í a 
2>aia el re ler ido objeto. E s t á i l umina -
do con ocho < olores, es claro y com-
prensible , midiendo 1.00 metros de lon-
g i t u d por J...18 i le l a t i t u d . 
Contiene, ademas, la P e n í n s u l a es-
p a ñ o l a , Canarias, l ' u e r t o l i i c o , F i l i p i -
nas, y un plano en «pie se demuestra 
á la simple v is ta la pos i c ión respect iva 
de la isla de Cuba, con los mareti y V*-. 
tados que la c i rcundan . 
Deposi to general: " L a Propagandis-
t a , " Monte 87 y S!>. Precio: cada ejem-
p l a r puesto en tela, con va r i l l a s y bar-
nizado *4.l.'0 en oro. 
Eecomendamos á los Directores de 
Colegios y Academias la a d q u i s i c i ó n 
de l mapa de liiosca sobre la I s l a de 
Cuba, en el que tan bien se s e ñ a l a n los 
si t ios m o n t a ñ o s o s d é l a s seis p rov inc ias 
en que se d iv ide la I s la . 
E L C I C L I S M O Y L O S I N C E N D I O S . — E n 
P a r í s se ha ensayado con é x i t o un cua-
d r n iclo que conduce una bomba de in -
cendios. 
Los cuat ro i nd iv iduos que m o n t a n la 
máquina, que iba á toda ve loc idad , se 
d e i u v i n o n en el pun to supuesto de in -
céndío; bajaron, y una voz dispuesta 
la bomba y suspendido el c u a d r í c i c l o 
p o r medio de un soporte, pedalearon 
poniendo en a c c i ó n la bomba que e s t á 
un ida á la m á q u i n a . 
U n o de los hombres .d i r ig ió la manga 
lun ia una pared, dando aquella una 
fuerza de p r o y e c c i ó n de 30 metros en 
sent ido hor izonta l y de 22 á 23 en sen-
t i d o ve r t i ca l . 
E l c u a d r í c i c l o se compone de dos 
tám^emSy acoplados con una sola direc-
c i ó n ; la bomba y accesorios van colo-
cados en el centro de l a m á q u i n a y 
aquella da un to t a l de 12 á 14,0ÜU l i t r o s 
de ajgua por hora. 
El peso de la m á q u i n a , es de 00 á G5 
k i logramos o p r ó x i m a m e n t e l ü pa ra ca-
rta uno de los que montan en e l cua 
dnc ic lo . 
P O D A . — E l s á b a d o p r imero de los co-
rr ientes, se c e l e b r ó la de do* s i m p á t i -
cos j ó v e n e s , en l a Santa I g h sia C á -
tedral, 
E l l a , la encantadora y elegante se-
ñ o r i t a Josefina M a r r u g a t y A r c h y 
é l , el ac t ivo y laborioso comerciante 
don Vicente Podro F e r n á n d e z . 
Fueron padr inos en el a r to rel igioso 
l a d i s t i ngu ida s e ñ o r a E l v i r a Pales, y 
su esposo don J o a n A r c h , t í o de la des-
posada. 
Terminada la ceremonia, los nuevos 
esposos obsequiaron á las personas i n -
v i t adas con exquisitos dulces y bVo-
res, mientras o í a n las m á s sinceras íe-
l i e i t ac io iu s, á las cuales un imos las 
BuestraSi Kte rna fe l ic idad á los con-
tr . iy* ntes. 
C A N T A R A N Ó N I M O . — 
Ho tapes con la p i n t u r a 
Los óolores de t u ( ara, 
Que sólo en las casas viejas 
Se revocan las fachadas. 
L A L M K N S I n N DB LÁ VoZ H f f ANA. 
—Sabido es que el d i a p a s ó n n o r m a l 
da 13a vibraciones dobles por segundo, 
y que <•! 'lo. t e rmino medio de la clave 
«le K pi csciit i . 'd i 'v ibraciones . Pues 
b ien , la nota mas grave que hasta aho-
ra ha lanzado ga rgan ta humana es el 
i a l lamado de F Í Í C / U T , porque lo e m i t í a 
u n lamoso bajo a l e m á n de ese nombre , 
que v i v í a en el siglo X V I . 
Esta nota repi escuta 43 vibraciones 
dobles por segundo: pero es posible que 
los an io iv s que la consignan se hayan 
co r r i do un poco, pues lo c ier to es que 
en ios t iempos actuales los bajos n ías 
pro luudos apenas si l legan a dar el do. 
que s igni l ica 04 vibraciones. Ksto en 
c l rcnustaucias normales, porque el 
p rop io autor declara que hallándose 
fuertemente acatarrado, logro emitir él 
la (53 vibraciones por segundo), si bien 
contusa que era u u l * precar io y de so-
n o r i d a d mediana. 
L a voz de soprano o r d i n a r i a l l ega 
con fac i l idad á 1.021 vibraciones por 
segundo; pero hay algunas voces ex-
t r á o r d i n a r i a s como l a de A d e l i n a Pat-
t i . (pie l lega á e m i t i r con admirab le 
claridad notas de 1.530 v ibrac iones . 
M o z a r t r e é e r e q n e e n 1370 c o n o c i ó en 
P a r m a una soprano l lamada L u c i v c i a 
A j u g a r i , que l legaba en el rej^istro 
agudo á tonal idades de 2.048 v ibrac io-
nes, y en la ac t iRi l idad , si es c r e í b l e lo 
que dicen los empresarios^fHien se 
l l eva la palms, en esto de la agudeza 
de la voz. es la t i p l e no i te -amer ieaua 
s e ñ o r i t a Hiena P , Vaw, que l lega á las 
2.500 vibraciones p o r segundo. 
La v-»/ d<' las n i ñ a s es mucho m á s 
aguda que la de las mujeres, y el con-
de Stevens que, para hacer sus expe-
riencias, l leva siempre un d i a p a s ó n 
en el bols i l lo , se ha entre tenido mucliasv 
veces en medir , con m á s ó menos exac-
t i t u d , la agudeza de las voces que lan-
zan los muchachos en medio de la al-
gazara y del juego , y ha comprobado 
que es frecuente en tales casos l l egar 
la voz a tres m i l vibraciones #pi»r se-
gundo. Como es na tu r a l . Ia e x t e n s i ó n 
y agudeza de la voz aumentan consi-
derabl f inente bajo la int luencia del te-
n o r , dtd entusiasmo ó de cua lqu ie ra 
o t ra «'moción, y entonces pasa los l i u i i -
tes de lo contable. 
Todos estos «la tos demues t ran que 
la extensión no rma l <b' la voz humana 
puede l legar á seis octavas, pero de 
o rd ina r io rito pasa d e t i e s . La excep-
c ión mas noble es la de la t i p l e A ; i i 
g a r i , c i t ada por Moza r t , voz que tenia 
la inmensa e x t e n s i ó n de cuat ro octavas 
y inedia. 
¡Si los maestros compositores t u v i e -
ran siempre en cuenta estos datos, se 
ev i t a r i an los infinitos arreglos, traan-
((orles y voces nasales y de gola que á 
cada momento tenemos que lamentar 
en la i n t e r p r e t a c i ó n de las ó p e r a s . 
E L ¡ S U E Ñ O D E L A M Ó X . — 
A poco de irse á acostar 
el pobre Uáínpn, el chico 
de Luisa Valdelomar , 
d u r m i ó s e como un borr ico 
y al punto e m p e z ó á s o ñ a r . 
SOilú que estaba sentado 
á la mesa y p V c p a r a d ó 
para c lavar les los dientes 
a unas tor tas exce len í . s 
<pie le h a b í a n regahido. 
Va se las iba a zampar, 
cuando á misa o y ó tocar 
y d i j o : — ' ' ¿ L a s como ú q u é ? 
¡Bali! D e s p u é s de regresar 
de misa las c o m e r é . " 
E u é á misa y con d e v o c i ó n 
la oía en s u e ñ o s Ramón, 
mas d e s p e r t ó en el ins tante 
de s o ñ a r que el celebrante 
echaba le b a n d i e i ó n . 
Y entonces, desesperado, 
e x c l a m ó el chico de la i isa : 
" ¡ C a r a m b a , qnc torpe he estado! 
¿ P o r (pié no me h a b r é zampado 
las tor tas antes de m i s a l . . . . 
Juan Pérez Záñi/ja. 
D E L N A T U R A L . — E l p ropie ta r io , g r an 
banquero , acaba de comprar m a g u í t i -
cos muebles, soberbios tapices; todo ha 
sido renovado y retocado. 
Cada cielo raso ostenta un n m g n i ü -
co r o s e t ó n : en medio de l r o s e t ó n se, 
encuentra el correspondiente gancho. 
• E n curioso pregnnt"i : 
— Y de a q u í ¿qué se va á suspen-
der.' 
U n cr iado le contesta: 
— D e a h í se s u s p e n u c r á n los pagos. 
COLEGIO DE N I I A S POBEES 
D E S A N V I C E N T E D E P A Ü L . 
L a Sra. Da Dolores Koldán do Pomín-
giuv. nos remite la nota que sí^ue do los v i -
veres recogidos en el mes do Diciembre de! 
a n o anterior, para ol Colegio cou cuyo nom-
bre encabezamos estas lincas. 
Arroz.—D. Ramón Muniz, 1 arroba: so-
ñólos C. Blancb y C". 1 id.; 1). V. I'astnri-
no, l u l : l). I-áisobio Fcririndoz. 2 id. ; pe-
ñoles Losmica. Larrea y C 2 id . ; señores 
Salcedo-, Rodas y C", 2 id.; Síes . Coro y 
Quosada, 2 id . ; Sres. Darsftqné y G*i - id.; 
Bees. Golom y C;', 2 id.; D. Douiñuro A.-ilo, 
i id, ; I ) . Lstanislao Alvaiez, 1 ni. : 1). Fr.ui-
cisco Pardo, 1 Id,: 1). Junn á g a i r r e , 1 k t ; 
Sr. Lorodo. 2 id.: ?ros. Alonso y Garnjj 1 
id . ; 1). Sebastián Casulleri-;. 1 [d.; D. .í. M. 
del Campo. 1 id.: L). Antonim) Porcz, 2 id.; 
total 29 y i arrobas do^anoz. 
Lapas.—Síes. Colom)' r-'. 2 arrobas; don 
Matías Alonso. 2 id.: D." Luis López, 4 id.; 
Sros. Kossi y C", 2 id.; total 10 arrobas pa-
pas. 
Manteca.—D. Luis López, 2 latas: señó-
res Alonso, Jamna y C", 1 y i id. : D. .Mar-
celino González, 1 id.; Síes. Ilernáiidcz y 
l'oyo, 1 id.? I ) . .lidian Bengochea, i id,; 
I ) . J. .M. del Campo, { do id.; total (J latas, 
do manteca. 
Kteetos varios.—D. Luis Yiñau,-1 arroba 
frijoles; D. Ramón Pérez, 2 arrohas id . : se-
boros Soto y p», 1 arroba maiz seco; D.'Ja-
cinto Sotolongo. l arrolla in.; La Vizcaína, 
0 libras cafe molido; I ) . Floroutiuo Menén-
dez, i arroba café tostado; Sres. Méudez y 
C ", i arroba café ci udo: Sros. San Román, 
Pita y ('•', 4 cajas Bdoos; Sros.. .1. Rafecas y 
C', 1 caja velas; Sros. García, Sorra y G". 
1 arroba tnsajo; I ) . Juan Antonio Huéno, 1 
arroba id.; I) Greíroiio ,i(> la Vo^ra. i lata 
de aceito: Síes. Crusollas, hermaiio y C" 14 
barras jidion. 
La Compafiía Habana, 1 arroba hielo al 
dia. 
Do l ía tabanó 4 caja de pescado. ^ 
Carne.-Sr. Robles, ÓU libias; D . Baldo-
moro Pule. 2S id.; Si . Fariñas. 25 id ; dmi 
Luis Betancom t, ;J4 al.; I ) . Benito Matas ó 
id.: total 142 libras de carne. 
I ) . -Manuel Canosa, ó inoudi5u"-os y o0 
palas ternera. 
Del Lastro Menor, 2 cabezas puerco y 10 
libras manteca. : . 
La Sra. Roldan de Dominrruez nos supli-
ca que al hacer publico estos donativos, do-
mos las-racias mas expresivas A losseño-
i es dooantes por su coijstante generosidad, 
y a s i lo hacemos ron verdadero p t a e e r p ó r 
tratarse do un Asilo de Caridad que lanío 
bieii hace á la uiñeü desvalida. 
C K O M C A Ü K L I G I O S A 
DIA 7 DE FEIUÍERO. 
E l Circular eHÁ. en KtMÉAn Seüora de las Mcr-
San Ronniahlo abad fun.lador de los Camal.lt.-
K-nscs. san Ku ardo, rey de Inglaterra y sau Moisés, 
Isalia la 
dro D.u 
de su cil 
•u vida 
. .. • P̂ "»"* <lc los mon-
. o cii i . n -Oi..icvio v f JltMdM en 
pima eremmni. -Uiino. aArnu SM P*-
. que e«ctii>ii> fil vula • los ochenta años 
. " . ,̂ ,"<>> i"" luros i|ni' oliró asi 
aetpaot dCM niiicrtc. que crocirnclo en 
|odMpor4et1a ©(.¡inon úv n saiiUdad. obtuvieron 
MIS uitMî ê  licencia *M ¡'apa para rri¡;¡r un al-
l.n sobre su sepultura á los cinto auos itespués que 
murió. 
F I E S T A S K L SAÜADO 
Misas solemnes. En la Cltedrsl la de Tercia á las 
•che, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 7.— Corresponae risitar á 
1A Dnriua ftatmi en Jesús María. 
M o t í i é b I o M Rastro He p a l l o mayor 
Beses benefleiada*. ¡ Kilot. Preciot. 
. . . 214) 
. . . ú 
«.. 75 i 
de 20 á 21 cts. k. 
331 
40079 \ de 16 i 18 cU. k. 
¿de 24 á 26 cts. k. 
Soln-ante 142 
K d s l r o de s a n a d o m e n o r . 
Cerdos... 
Carneros.. 
Ifi 90 . lOfi 
r f í z c r o s . 
lO-TO Mantn :» á 32 cU. k S 
} Carne '¿0 i t i „ 
17 241 | 38 ., 
Cerdee, f¿0 Carneros, 13. 
Felirero de Ibi'O.—El Administrador. 
m 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
: r 
A n d U ' U c i u d e l a JJ<(h( in(U 
Presidenío: l í tmo. Sr. José pulido y 
Arroyo.—Aadiuncia. , 
SAI-A TJE J.0 C I F I T . 
rresidonto: Ilnuo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 11b. fci 
Ma^istradds.—Duii Ricardo Díaz Aíjoro.— 
Kcptuno. n" 2. 
¿¡ tcáidente: Don Francisco Pampilíón.— 
Galiano, 7"). 
Ma^iPtrailos: Don Francisco Noyal y M a r -
ti.—Nciituno, 114. 
SALA DE LO CPJMIXAL. 
SECCIÓN P i l i M E RA. 
Presidente: Iltuio. Sr. Don Antonio Mon-
do iMgneíoa.—Consulado, 14(¡. 
—Magistrados; Don Kicardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
DonJuan Yaldós Pagos.—San Ignacio, 
12S. . 
ICsta Socoión conoce do las cauras qnc 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Corro, Mariauao, Cuanabacoa y 
Ciiiucs. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidonto: ü tmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochotc-
co. — Habana. 55-
Dmi Juan 1". (j'Farrdl.—San Ignacio, 14. 
(Suplciiio.) 
Esta Sciciíin conoce de las causas que 
prncodon do los ni¿gadoa de Jesús Maria, 
üeléu, r i la r , Eojucal, San Antonio y Jaruco 
M A (; i STJ; A nos s L P I , K X T E S 
Don h'aiaol .Mavda- in.—Kcina34. 
Don .luán F. U'Farrill.—San Ignacio 14. 
•Don l oi iundo Freiré.—Jesús María 21. 
Don José A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
T R I K U X A L C O X T E X C I O S O 
Presidonto: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magtetrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—llábana 55. 
D. Manuel Vías Ochotcco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Jdiguel F. 
Yiondi.—Obispo 1G. 
Dou Formindo do Castro y Alio. Obrapía 
02. 
S U P L E N T E S * 
Don Juan P. Toñarolly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govin.—Dragones72. 
Don ( arlos Saladriuíis. Neplmio 11)0. 
Dou Adriano do la Maza.—Mercaderes 4. 
S K C U E T A P J O . 
D . Francisco E. do la Torre—Luz 18— 
Jesús del Munlo. 
F I S C A L D E S. M . ? \ 
. Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1 / 
T E N I E N T E F I S C A L 
D . BéHsarfo Alvarez Céspedes.—Virtudes 
4'J. 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ava la .—l lába-
na 4;{. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postola 4. 
Pon l'.nsilio Díaz de Vilhir.—S. Knfaol 31. 
Don JO.M! María do la Torro. O'lleil ly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio GiVior-ra.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edehiian.—Campanario 24. 
Don I.irnacio Komiroz. —Habana 5L 
D . Carlos Kevilla.—Consulado 79. 
S E C R E T A R I A D E G O I I I E R N O . 
Secretario: Don AliguorKodriguoz l íerriz 
D btep o 28 . 
Oíicial letrado: D . Emilio Valdés Valcn-
zui la -(.'ampanario 22. 
oíicial ; ¡ " : Don Colo<lonio Bernal. 
Otro: Don Emetcrio Urcña y Hovia. 
"Aspirante 1": Don Juan González Otero. 
I d . 2" Don Augusto Valdés do la Torre. 
I d . Don Honifacio Montalvan. 
I d . Don Francisco Javier Arriba. 
otici.il do Archivo: Dou Enrique Rodrí-
guez Nin tintorino.^ 
Aspirante: Don José Duque de Ueredia. 
S E C K E T A K I O S D E S A L A 
De lo Civil: Dou Francisco E. de la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección !•'; Dou José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2': Dou Calixto Lleraudi.^-San 
Lázaro lü8. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección ln; Don Manuel lí. Hernández .— 
Dolores lü. Jesús del .Monto, (interino.) 
Sección 2J: Dou Adolfo Nieto.—Prado SG 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villatc.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Díaz de Vil lar .— 
Consulado 97. 
I ion Nicolás Stcrling y Varona.—Réihá 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorcra.-Escobar 38. 
Don Luis P. Va!.ios.-Salud 93. 
Don Ambrosio IVreira.—Vives 176. . 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Gnanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
19 Marianao; 
J U Z G A D p S . 
D e Ia i n s l i i n r i n é i n s t n f t t i & h 
CATEDRAL. 
Juzirado: San Ignacio, S4. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Dou Nicauor del Campo (So-
civtario.) 
J )uii Francisco de Castro 
Dou Zacarias lírozmes. 
Dou Jesús Rodriguoz. 
B E L É N . 
Juzgado; Concordia, 25. 
Juez. Don Ma i im Firacés. 
EeoribauoK Oou Jtfañ'U. Vergel (Secre-
tario.) 
D . Eligió Bonachea. 
Mariano Gaas. 
. . Juan J. Casas. 
GÜADALUPB. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y CofTiím!. 
Escribanos; D. Arturo Galíotti (Secreta-
rio). 
1). Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Festar. 
«TESTS MAHÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
no) . 
D. Luis J. Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
. Juez; D. Julio Macla Vázquez. 
1 Escribanos; D. José B. Egea (Secretario.) 
D . Luis M.izon. 
Donato Naveira. 
Ventura RodrigerPaez. 1 ' 1 
C E R R O . " ' , 
Juzgado; Consulado 65. ' 4 i . 
Juez; D. Fugonio Luzarreta. 
Escribanos; I ) . Luis Blanco (Secretario.) 
D . José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. < 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L r 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez; D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario; D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D . José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez- don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario; don José^L1 Franqnelo. 
Fiscal; dím Juan do Dios García Koldy. 
í ; '' G U A D I ' L Ü P E . 
'juzgado:'£,'in José 4^. 
; Juez. di;H Fnincisco (¡niral. 
r-Secretanb:Ulon Bénigno A Montalvo. 
Fibcal; don'íFcdffkíyJnstinianU1. 
K J I :>L S MAKÍA. 
' Juzíradn: ualbja 13. 
Juez, don Leopoldo Puig. 
Scciota!". >: dbu Félix Puig. 
Fiscal; dfm'Benito del Campo. 
Juzgado: Escobar 174. 
'Juo;;: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Koyé. 
Fiscal; don Hilario González Ruiz. 
C E R E O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario, dou Ricardo Illa. 
Fiscal: don José AP de Poo. 
P R O C U R A D O K E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D . José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
u Victoriano do la Llama, Payo 41. 
" José de Zavas Bazán. Teniente Rcv 
59, (altos.) 
" Santiago F. -Angulo, Cerro 559. 
** Alfredo M. Aparicio, Industria I P H 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gna-
nabacoa. 
" Pamon Zubizarreta, Jesús del Mon-
to 549. 
" Ramón Espinosa do los Monteros, Je-
sús M'' 88. ÍCou licencia d 
" Miguel A. MÜlameros. Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monto 379 
u Federico A. de Castro, IndustrUt 2. 
" José Ramón Bivas, Rayo 33. 
a Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariclie, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
- coa. 
" Mariano del Río, Aguila 01. 
" Eduardo Adot. Sí Miguel 146. 
. " Manuel L . \ i/.oso. .Monto 125. 
, ;" Domingo Ozeguora, Aguacate 13. 
H ^lani:; ! Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D . Francisco do Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari. -Amistad 132. 
. . Arturo Gallotti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurcnt, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núfiez, Empedrado 7. 
José kligncl Ñuño, Cuba 21). 
Miguel Ñuño. Cuba 29. 
José N . Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José' Ramírez Arollano, Empedrado 16. 
. . Alfredo Villa.^eliú, Empedrado 17. 
Francisco Dioiro. Morcadcrcs 11. 
Emilio Villa'-roliú. San I_gnacio 24. 
i Federico Mora, Obispo 75. . 
Pedm-Gaiindo, CiUpocUfado00, 
>. Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T K A l i O U D E L A P l l O P l E D A D 
D . Joso M. Triana, Cuba 40. 
CONTADOR . I U D 1 C I A L . 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
• RKCAirriiM)]; B B X K C O C I O S GIVILEa 
D. R daol Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O U D E C O S T A S 
J ) . Oscar Ortiz y Léypez, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L D E PiCÜTÜCOLOS 
A cargo do D. Arturo Gallotti, San Miguel 
u? 71. 
H A R I L I T A D O J U D I C I A L 
D . José Rodelgo. Animas 89. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 21. 
Secretario, don Francisco Domiuices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujillo Mouagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas .^redondo—Monte 340. 
Ranaai GiraWes—Cristo 4. 
Amonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes U , 
Tacón. Industria 127. . . 
Santa (Hará, Luz .".. !. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyauó 1U4. 
Vedado, T entre 3" y S" 
Monserratc, San Nico lás 14. 
Pílenlo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peresrinn. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesúfl Maria, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptnna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56» 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 00-
Arsenal. Cieutuegos esduina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva,Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Cbacém esquina Habana. 
1? San Lázaro , Vapor 28. 
Sau Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavez. 
CELADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril do la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambaa. 
M U Y B E N E F I C O 
C u e r p o M i l i t a r de O r d e u P ú b l i c o . 
R E L A C I O N ^ 
D E L O S S E N O K E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pnoyo Olloqui. 
Capi tán , don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernandez Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escaccii í. 
Otro, don Andrés Rodrigues Alartmoz. 
Otro, dou Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1 ' C O M P A Ñ I A . 
Capitán, don Manuel Róznelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gémoz Orduüa. 
Otro, don Eugenio Tomás Vida]. 
Otro, don LIipóUío Rodríguez Mollinedo. 
23 C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Anoiios Pazos. 
Otro, don Manuo! éiaroia Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil . 
- 3" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Podro ftléndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuéntés Granda. 
Otro, don Miguel Fillor S;davania. 
• Otro, dou Emiliano Fernandez Pérez. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, Hon Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan A:; »na Locliu^a. 
Otro, don Guillermo $Vcs0ioski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCIÓN MONTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Ótró, donRa láe l de Alboar y Saint-Yust. 
CASAS C U A U T E L E S . 
P' C O M P A Ñ Í A . 
I " zona. Sitios. KK 
2a zona. Campanario 20L 
3"! zona, Estévez, 88. 
2a COMPAÑIA. 
.Ia zona, Aguila, 60. 
2a y 3" zona, Cuartel do la Fuerza-
3a C O M P A Ñ Í A . 
Ia y 2:1 zona, Compostelaesquina á Paula 
2a zona, Arsenal, 40. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Ia y 2a zona, Lagunas, 85. 
3H zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem do Regla, calle do Santuario. 
Idem do Ouanabacoa, Barroto, 69. 
Idem del Corro, calzada del Corro, 5S3. 
Idem ile Jesús del Monto, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O , D E LOS 
B O M B E R O S B E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general do esta Isla el Excuio. señor don 
Miguel 'Lacón. 
S.u organización es militar. En 1855 le fué 
concedido ol titulo do Honrado Batallón do 
Obreros y Romberos, siendo armado todo ol 
Cuerpo. 
En 1890. se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostontaudo en su bande-
ra la corbata de Benolico.neia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
la Inlania doña Eulalia de Borbun el dia 11 
de .Mayo de 1893. 
El Detall. Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están on oí Cuartel de San Felipe, domlc se 
baila montada la guardia de prevenoiém 
quo custodia la bandera, ornainonlo, presos 
y arrestados. 
En ol Cuartelillo de Bgtóo se guarda el 
yialorial rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
exisien también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para ol servi- io de in-
cendios en aquellas barriadas, asi coíno en 
las Rnoiíte?, correspoiuliondo estos, a la 5a, 
ü-' y 7 l Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas do Casa Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnilieoCuartel Inlánta Eulalia. 
El matorial para el servicio do meendio-, 
consta do cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virg&tt'tle 
los Desamparados, Gamiz y Zcueoiií'Ji. 
Las segundas General Serrano y Miehc-
lena._ 
Hay además siete carreteles para man-
Lfueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaloras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con mas Ue sois 
mil pies do ineugueras inglesas, de la fábri-
ca Mern u eíftber. 
Cuéntase para o!servicio de los Cuarteles^ 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos lógonoros, cinco co¡ netas, dos lolefoiiis 
las, cuyos sápidos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayunlamienio. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido cu la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel lor. Jefe, l l tmo señor clon Anto-
nia González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Bicardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Royes. 
Capi tán 1er. Ayudante, don Ricardo A r -
nañtú Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, dou I g -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, dou Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2? Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Ri imor Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encardado de la red te-
lefónica, don Eugenio J. de Sani-.;Cruz. 
Mú-ieo Mayor de 2", don Rafael Rojas 
González. 
Primera Comp'iTn'a (Camisetas Hojas) 
. • 280 bomberos. 
Capitán, Ilsino. señor dou José Jerez Va-
rona. 
Primer Teniente, don José de Verna No-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, dou Joaquín Rodis 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández 'Puya. 
Primer Teniente, dou Francisco Area 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo I levia. 
Tercera Compañia, IsO hombres. 
Capitán, dou Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, dou Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, clon Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Brauly Oco-
guera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Armas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Tenieute, dou Rafael del Cas-
til lo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Coruet de la V i -
1 lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
v Segundo Teniente, don José Pous Jauó . 
Otro, don Manuel Pclayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jaeinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente, dou José Delgado So-
llés. 
Otro, don Nicolás López O'llallnrad. 
Seuiindo Teniente, don Juan llourcada 
Cata lán . 
Otro, don Francisco Guzmán Elízaua. 
Séptima Cumpnñia, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José Escandoll Pujols. 
Primer Tenieute, dou José González Tn-
tria-ro. 
otro, don Juan Mavtinez Masqucra. 
N -undo Teniente, don Federico Aguiiar 
Ramos. 
otro, don Donato Menéndcz Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Pojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, .don Emi-
lio Lávale Julia. 
" Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zarate. 
Sani'lid. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Mari; _ 
Medico 2a, -doctor - don Cándido HV^os 
Huguct. 
Otro 2-', Ldo. don Pedro Boscb Oarc'a. 
Otro 2", doctor don José Ramírez Tovar. 
Farmacéutico 1°, Ldo. don Antonio Bar-
di DO Iloinandcz. 
Olio 2", Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, l l tmo. Sr. Conde de Macurijos. 
Teniente COionel, dou Zacar ías Brézmcs 
Buiz. 
Comandante, don José Llaunza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández, 
mner Teniente, don Pedro Ortiz La -
vielle. 
(Jiro, don Rafael Radillo Lamonoda. 
Otro, don-Carlos Muñoz Logorburo. 
Segundo Teniente, dou AligueP Jor r ín 
Moliner. 
Otro, don Manuel .Laperra Ullera. 
Sanidad. 
Médico 1", doctor don José Romero Leal. 
Otro 2", doctor don Evaristo Idoate J u n é . 
B O M B E R O S B E L COMERCIO N . 1 . 
Fué creado el 21 do septiembre de 1873. 
Su oigainzacion os puramente civi l , aunquo 
sus joles, oiicialos y clases ilbnon prero^a-
liva militar y so hallan asimilados á uu ba-
tallón do Volúntanos. 
El G.obiéruo de S. M. , en recompensa do 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores uaciouales, y 
el título de Muy líenélico. 
La 'd-;siacion-Centrar está situada en la 
calle del Prado esquina á San JoSé, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
modiu de una red telefónica. 
El material rodante se compone do tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
cantes y Jlal'inui: tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal tlei Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COÍIITÉ DlUECTITO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Raboll y Pubill. 
Vicc-Presidenle i Teniente Coronel l l tmo. 
Sr. D. Cándido Zabarlo. 
Secretario: Capitán 1). Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Podro Pablo E-
charle, 
FUEUZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel I l tm . Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D . Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómvz Salas. 
AUuulei ado: Primer Teniente D. Joaquín 
Barata 
SKCCIÓN D E O B R E R O S Y S A L V A M E N T O . 
Capilán-. D. Víctor Solar. 
Puaier Teniente: D. Gabriel Quintero.. 
Segundos Tenientes: D. Ju;in Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SEÍ-CIÓX "COI-ÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primor Teniente: D. Francisco Rimi. 
Segundos Tenientes: D. Antonio R i caño, 
I) . Alíonso Alvarez, D. Ramóu Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SKCCIÓX " C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. José Mann Rodríguez. 
Primor Tona-m.e: (Vacante) 
Segundos Toiiionícs: D. Ramón S. de Mon-
do;-,. I) . José Domínguez Orla, D. Federico 
de la Torre. I ) . \ ícenle Casas y D. Miguel 
.Martin y Pit. 
SECCIÓN "I lAnANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camaoho. . 
Segundas Tenioutes: i ) . Ramón Randín, 
f). Sebastián Armas, D. Francisco Fcrreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN D E S A N I D A D . 
Capitán: I ) . Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Din io. 
Segundos Triñontos: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Kotancourl. 1). Rafael Lorié, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordou. 
SECCIÓN D E L C A R M L O Y V E D A D O . 
Primor Teniente: 1). Nemesio Gaillot. 
Segundos Tenioutes: D. Luis López Soto, 
D . Jul ián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L C E R R O . 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: -D. José Plazaola. 
P E R S O N A L A S A L A R I A D O . 
Telcírrafistas: D. Adolfo Angucira y don 
José Va Ido pares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
i m o f i c i o 
OOilANDANCIA G K N E R A L D F - M A R I N A DEL 
APOSTAOEÍiO D E L A 11AI5A NA 
Y ESCUADRA D E L A S A N T I L L A S . 
ESTAllO MAYOR. 
Negociado tercero.—Annndo. 
Con feclia 6 mes <le Diciemltre último coninni-
ca el Exctno. é Ilono. Sr. d i i i l áu Genewl del I )c-
o i e C M i i á l a CpmaitdwKSMi Oi-noral do 
«Te A])osiadero. qne el día 4 del mismo mes b.-npic-
daiio abieito Í.1 pvbÜe* el semáforo de punía Anaga 
csUblecido en ia UU de Tenerife. 
Lo que de ordi n del E K ino. Sr. Comandante Ge-
neral de cMe Apostadero se publica para general co-
Halrana 16 de Enero de 1896.—El Jefe de l-Mxó» 
Mayor, Ptlayo Pedemoute. M i 
Comandancia General de Marina. 
E S T A D O MAYOU. 
Anuncio. 
En Tirtinl <lc aulrfrixación superior, el Excmo. é 
Iltruo. Sr. Conun.iaiite General del Aposl.i.loro para 
la admisión de.cinco Kpreudjces de uia.iuinistas para 
el nrvM* .le la Armada, v .ii*piusio se l'rovcan por 
rigurosa oposición, ante tribuna, uownraao a> uvt o 
S. E . ba tenido á bieu disponer que eLOj.i l;>;l. i me» 
de febrero próximo se renfiquen uicboi exuiuencs; 
debiindo presentarlas solicnudes *cb'*^^ '* ^ 
cuiucutadas todos los maíTMlBOt que se i .i 
condiciones reglamentanas para esio. 
. i Umo á lin de tener lugar a su revisión. 
ii i -Vi I • piltro de l«9ü"—PclaTo Pedemon llábana a oí uc eui . ^ 
IC 
• B 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - r e b ero 7 d e i s o g 
• T e l e g r a m a s por . e l c a t l e . 
SERTICIft TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A I>IAR1NA. 
H A B A N A . 
X O m i A S C O M E R C I A L E S . 
Ruera- York; Febrero pj 
á las iíh de la tarde. 
O n z a s c s p n í i o l n s , á $ l ó . G 0 . 
I c n U ' i i e s , á $4. ,s .>. 
DcscneiUo papel comercial, 60 (tyv., de 7 fi 
9 por ciento. 
Cambios sobre Loudrcs, GO d2V., banqneros, 
á $ 4 . 8 7 . 
Idem sobre París, GO d/v., banqueros, ú 5 
francos I S i . 
Idem sobre llambnrgo, GO d|V», banquero0-, 
á95jr. 
Bcuos registrados de los Eslsidos-ünidos, 4 
por ciento, á 121, ex-cupón. 
Centrííugas, n. 10, pol. Í)G, costo y flete, .1 3̂  
Idem, en plaza, 31. 
Regular á buen refino, en plaza, á 3 | . , 
4Picar de miel, en plaza, á 3 | . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ü $S.S7J 
nominal. 
Harina pateiit Minnesota, firmo, :í $1.40 
Londres, Febrero, o. 
Azrirar de remolacha, firmo, ¡1 lly'.)?. 
Azñcar centrífuira, pol. firme, á 13/3. 
Idem regular refino, íi 14/3. 
Consolidados, st lj03| ex-interés. 
Descncnlo,Banco Inglaterra, 'ii por 100. 
Cuatro por 100 español, á G5}, ex-iült'ivs. 
Parió- Febrero 5. 
Renta 3 por 100, á 102 traucos 92i cts. ex-
interés. 
{QuedajH'ohibida .la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3 1 d é l a Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
"VAPORES D E T E H V E S I A 
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S E E S P E l i A N . 
Oiivctlc: Cayo Hueso y T.iinpa. 
Sarátuga. Veracruz y escalas. 
Séneca: Nueva York. 
Habana: New York. 
Miguel Mi Pinillos: Haroelona y e s c 
Whitm-y: New Urleans y escalas. 
Martin SaCíiz) Vciaeruz. 
Keina María Cristina: Corana. 
Orizaba: Veracruz. etc. 
Ciudad Condal. Progreso y escalas. 
City of Wasbinglon: New York. 
Bu^navciilura; Liverpool y esc. r ^ -
Ailonsd X I I I : Cádiz y ose. 
Cayo Mono: Londres y Amberes. 
YucatAu. Nueva York. 
Seguranca: Veracruz y'cscalas. 
Navarro; Liverpool y esc. 
Aransus: Nueva Crlcans y escalas 
Yivina: Liverpool y esc. 
María l l enera: de Puerto Rico y escalas. 
Vigilancia. Veracruz y escalas. 
Panamá; Nueva \ o r k . 
Yuiiiuci New York. 
Saraloga: New York 
City oí" Waslúntou: Veracruz y escalas. 
Séneca: Veracruz y escalas. 
Columbia. New York. 
Orizaba New York. 
Paldomcro Iglesias: Puerto Rico y escalaa 
Leonora: Liverpool y esc. 
Yunuiri. Verati uz y escalas. 
Yucatán W.raeruz y ttsualOS, 
México: Colón y ese. 
Vigilancia: Nueva York. 
S A L D l i A N . 
SéiíCca: Veracruz, etc. 
Saratoga: Nueva York. 
México: Cob'm y esc. 
Wliilney: New Orleans y CSC. 
Orizaba: Nueva York. 
Ciudad Cornial; New York. 
Manuela: Pinato Rico .y escalas. 
City of VVaslnngton: Veracruz y escalas. 
J , Jovcr Serra. Par-rciona y esc. 
Scgnrancá: N ú é v á York. 
Yucatán: Veracruz y escalas. 
Aransas- New Orleatis y esc. 
Vigilancia Nueva York . 
Yuniúrí: Veracruz y escala*. 
María l l enera: de. I'Ucrto Rico y escalas. 
City of Wasbington: Nueva York. 
S u r a d a Veracruz y escalas. 
Séneca. New York. 
Columbia: Nev Yonc. 
Orizaba: Vcracriiz y escalas. 
Yucatán; Nueva i'otlc. 
Vigilancia: Veracruz. 
V A P Ü 1 1 E S C O S T E R O S . 
Fc l ) ' 
F e L ' 
S E E S P E R A N . 
5 Argonauta: en Uatabaue, procedente de C u -
ba y escalas. 
9 Purísima Concepcimi: en Hatabano, proce-
cedentc de Cuba. Mniizandio. Sania Cruz, 
Júcaro . Tuiiaa, Trinidail y Cicnfuegos. 
10 A v i l a r de Seo. de Cuba, Sagua de T á u a m o , 
Gibara y Nuevitas. 
15 Antincígenes Menéndez . en Batabauó . pro-
codenie de Cuba y escalas. 
14 Mana Herrera; do Sgo. de Cuba, P í o . Rico 
y escalas. 
19 Moriera, de Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara Sagua de Tánaiuo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
23 B . Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
81 Adela: Sagua y Caibariéu. 
S A L D R A N . 
6 Aviles: para Nuevitas, Gibara, Sagua í e 
Tánamo y Chiba. 
6 Joseli'a. ílo BatabaTió; de Santiago de Cuha. 
Man/aiiillo. Sania Cruz, J ú c a r o , Tunas , 
TCrinMjid y Cienfuegos. 
9 Argonauta: tle l ia taoanó , para Sgo. de C u -
ba y esc;«las. 
10 Mamicla: para Nuevitas. (Jibara. Baracoa, 
Guantánamo Sgo de Cuba v P. Rico. 
13 Pnrtsinia Coif^fpéiiSn: de Hatabano para 
Cicnfuegos, Trinidad. Tunas. Ji icaro. San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
20 M a ñ a Herrera: para Nuevitas. Gibara. B a -
racoa. S. ile Cuba. Sto. Domingo. S- Pe-
dro de Macorís . Pouce, Mayagucz ,Agua-
dilla. y l'io. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T i í A D A S . 
DtaG: 
D i - >' . v.i York. vap. am^S^neca. cap. Slcvens, tnt 
ifrtOa ÍS. ton. 1952, con carga general á H i -
y y Comii. 
• — i- n. vap. am. Saratoga. cap. Boyce . tr ipu-
"l. ton. 1G92, con carga á Hidalgo y C o u i -
. . . L.u.ii r y escalas, vap. csp. Reina M5? Cristina 
tup. Uorordo, trip. 151, ton. 3G3G, con carga á M . 
Calvo y C p . 
Ivlovimiento de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
P e N U E V A V O R K en ei vap. am. Séneca . 
Srcs. l larbart Spear—Samuel Spcar—N. J . Was-
hington—A. R . R a v e n — T o m á s de O ñ a — J o s é M . Ló-
p e z — A d e m á s lS*dc tránsito. 
De S A N T A N D E R . C O R U Ñ A y P U E R T O R I C O 
en el vapor español Reina María Crist ina: 
Señores Enrique Pascual y 2 hyos—Eduardo López 
y .señora—Elisa E c h e v a r r í a — D á m a s o S u a r e z — J o s é 
Mart ínez—Hilar ia Sacnz—Arturo Amldard—Bernar-
dino R o v i r a — D á m a s o Suarez. señora é hijo—Ricardo 
Camino—Antonio E c h e v a r r í a — A d o l f o G o n z á l e z -
Manuel López—Scvcr ino C u e r v o — J o s é P i ñ e r a — H i -
lario Ci iabecero—José Cast i l lo—Agas l ín Revuelta— 
Angel A lvarez—Fál ix S a v a l a — J o s é Linares^—Ansel-
mo" Sacnz—Francisco A m p u d i a — Justo Urtia^a— 
María Fen iándca—Cris t ina Camoini—Manuel Muñoz 
Rafael Pastor, señora é bija—Antonio Andado— 
Isabel M o n t a ñ a — J o s é G a r c í a — M a n u e l a P a r d o -
A g u s t í n Fernández — Eugenio Carabia—Francisco 
g,Vlis—Manuel Mart ínez—A. S o p e ñ a - R a m ó n Pijnau 
«5 hija—José Morales—Gregorio León é hija—Alfredo 
Fores—Jusn Larrea—David P a r d o - E m i l i o M o r a n -
Abelardo Opac ios—José Páí i lée y 2 hijos — J u a n 
Puigdomenech. A d e m á s 33 jornalen.s. 1 «ornan.lan-
tcs. 8 capitanes. 2Í1 tenientes. 1 veterinario, 32 sar-
gentos. ií'3 calvos y soldados de cabal ler ía . I sargen-
tos, 255 soldados reemplazos y 15 pasajeros de 
tránsito . 
S u q u e s c o n regis tro abierto. 
Para Montevideo, berg. csp. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San Román, Pita y C p . 
Ütáreelona, bcrg. «íp- Clotilde, cap. \ ivo, por 
J . Balcel lsy C p . 
• Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M . 
Calvo y C p . 
Delaware B W . gol.am. am. E l e o z e r W . Clark 
cap. Gooduvin, por L . V . P lacé . * 
Dt lav. are, B . W . sol. am. D . H . Rivers , capi tán 
Colcor<l, por L . V . PJj»cé. 
Delaware, B . W . vaD. ing. Gladiolus, cp. Wright 
por L . V. Placó . 
Nueva York, vap. am. Saratoga, cap. Boyce, 
por Hidalgo y C p . 
Culón y escalas, vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
pin M. Calvo y Cp. 
Tío . Rico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. R e i n a 
Mai i i Cnsi iua . cap. Goro iüo , por M . Calvo y 
Conip. 
Vev.i< nr/ . vap. csp. México , cap. Curel l , por ffi-
(lai¿o.jF C p . 
Bizques que se h a n despach.ado. 
Para Veraeruz y csoalas. vap. am. S é n e c a , cap. S t c -
vens, por H dalgo y Cp. con efectos. 
——Nae.v;i York, gol, im. Eunicc L . Crokcr , capitán 
Cniker . pc)v l í . F Santa Marfr con 2271 piezas 
madera do cedro, con 212.592 pies. 
Veraeruz. vap. franc. Lafayelte, cap. Servan, 
p.-.r Bríilat. Montros y C p . con &4,000 pies made-1-
ra v decios. 
P ó l i z a s corr idas e l ' d í a 5 do 
E n e r o . 
Tabacos, tercios 
Taharos, I g r e i d o s . . . . . . . . . 
Gajclillás; c i g a r r o s . . . . . . 
Puai lnra. kilos 
F i mas. bultos 












E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
Cnie;illas. cigarros 81.000 
Maderas, peis.. 212,592 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas e l 6 de F e b r e r o 
200 e. Üdoos amarillos Sanjurjo $7 las 4 c. 
100 e. id. Mancos, id. $8 id, 
40 pp. vlnb Garín. detalladas, $43 pipa; 
30 eest. lacones, $2-25 dna. 
30 id.. $2-37 id. 
50 lat. pimedtón. $9 p. 
100 c i .sardinas en aceite y 
50 id. id. v" tomate. I S ' los 4 j L 
20í.t|. id calamares, $3*50 los 4SiL 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A . . . 
I N G L A T E R R A . 
! 
i 
F R A N C I A . 
11 á 11* p g D á S d p . 
,21 á n p. g P . , oro 
español ó francés, 
á 6n div. 
GJ á 7 nS> P . , oro, 
español o francés, 
á b d|v. 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N 
S "5J á fi p. P . , oro. espahol, ó francés , á 3 djv. 
f l O á 
< esj 
t á • 
10 IGí p g P . , or«, 
español "O francés, 
' 3 div. 
Sin operaciones. 
A Z U C A R E S P U R G A D O S 
Banro, trenes, de Dcrosne y 
Ellious, bajo á regular 
Idem, ídem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem. ídem, idem, id, liorete 
Cogucbo inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. 11. j 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á I I , idem.. 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 "idem 
Idem bueno nV 15 á 16, i d . . 
1.1. Miperior u? 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 1 9 á 20, i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No Lay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Noutinal .—Según cubase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular relino. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D L C A M B I O S . — 1 ) . Baltasar Gelal.ert, 
D K F R U T O S . — D Fé l i x Aran día. 
l i s copia. —Habana 5 de Eebrero do 1896—El S í n -
dico I'reoidente interino. Jacobo Petersói i . 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 5 de Febrero de 1896. 





Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
Idcni. id y 2 id 
Idem de anualidadCH... . 
Billetes bipittccarios del 
Tesoro de la Isla de 
de Cuba I l á l 2 p 2 D.oro 
Idem del Tesoro de Puer-' 
Obligaciones Lipoteca-
rias del Exctno. Ayun-
mieii ló de la Habana. 
1? emisión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . 
20 á 2 1 pS 
49 á 50 p l 
D . oro 
D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrncariles Unidos de la 




tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa dtJ Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la Ha-
bana 
Compañía de Alunilirado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado 
Compañía Cubana de A-
liimbrado de Gas 
Nueva Compañia de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaul 
Compañía tle Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
á J ú c a r o . . . , 
Compañía de Caminos no 
Hierro de C ieu fuegosá 
Vil íaclara 
Compáfifa «le Caminos do 
Hierro de Caibariéu á 
Sancti Spfritns 
Compañía tle Caminos d"» 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del Fenocarr i l 
Urbano. ^ 
F c r r o c a n i] del C o b r e . . . . 
Ferrocarril do Cuba . . . . . 
Idem de G u a n t á n a m o . , . . 
dem de San Cayetano a 
V niales 
Refinería de Cárdenas ... 
Sociedad A nómina Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem idem Nueva Com-
pañia de Alinaconcs do 
Depós i to de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Fábr ica 
de Hielo 
• O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cicnfuegos y" 
Vi l íac lara 1"? emisión 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2? id. a l 
7 por 100 
Bonos liipotccarios de l a 
Compañía de G.asllisp.. 
A m c r . Conso l idada . . . . 
48 á 49 p g D . oro 
58 á 59 p g D . oro 
82 á 83 p g D . oro 
51 á 52 p . g D . oro 
43 á 44 p . g D . oro 
70 á 71 p . g D . oro 
5G á 57 p . g D . oro 
05 á ."C p .g D . oro 
27 á 28 p . g D . OJO 
86 á 87 p g D . oro 
13 a 14 p . g D . oro 
3t á 35 p .= D'"~oro. 
4 8 á 4 9 p . 1 ^ D . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abrió de 85? ai 80. 
N A C I O N A L . í Cerró de Sói a 86f. 
Comps: Vends 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oldig. Ayitnlamitíiito ln liipntcca 
Obliijanoues Ilipotecarias del 
i Lxemo. Ayiithaiiuciija 



















Banco E s p a ñ o l d e lais ia Se Cuba 
Banco Agríco la 
Banco del Comercio, Ferrocarr -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de R e g l a — . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o , 54 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 39 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 45i 
Compañía de Caminos de Hierro ! • 
' de Sagua la G r a n d e . . . , i 38 á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Vil íaclara 211 á V 28 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 55 á' *• 70 
Comp. del I'erroc-'irril del Oest^. 33 á 49 
Corap. Cubana de Alumbrado b-as 3 a 9 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada - 40 i 1 '54 
Compañía de Gas Hispano A m é -
ricana Consolidada, 10¿ á 16} 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidada 45 á 70 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 7 á 11 
Co:' jiiñía de Almacenes de H a -
ceudádbs '. 12 4 20 
Empresa da Fomento y Navega-
ción del Sur 2 á 40 
Compañía de Almacenes de De-
pósi to de la Habana 1 á 10 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfncgos y Vüláol tra .,00 á .^00 
Compañía do Almacenes iK-Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica do U HaViana , 41 á 83 
Cródito Territorial Hipotecario 
d é l a Is la do Cuba .f V Nominal[ 
Compañía de L o i y a do Víveres . . . Nominalj 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
ACCÍOJK'S .' Nominal 
Obligaciones • Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales —Acciones Nominal 
Obligaciones. , t, Nominalj 
Habana (i de. Febrero de 189G. 
D E L A 
C o i i i p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
vi / ' 
c a p i t á n C T J H E X J L 
saldrá para V E R A C R U Z el 7 de Febrero á las 2 do 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dielios puertos. 
Los pasaportes se entregaráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6 
De' más pormenores impondrá su ¿ o ^ ' r i á t S r i o 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G - O R O R D O 
S á t i r a para 
P . 
y 
el 10 de Febrero á las 4 «lela tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros "para dichos puerto8.,-|.. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Lus pólizas de carga se firmarán por los consigna-
sarios autos de correrlas, sin cuyiv requisito, serán 
nulas. 
Recibe carga á hordo hasta el dia S. 
De más pormenores inipondrán sus consignatarios 
M. Calvo }• Comp., Oficios núm. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z 
saldrá directament e para 
C o m ñ a y 
el 20 de Fehrero á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga peneral, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, J i jón, 
Bilbao y Sap Sebastián. ' 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
D e más pormenores impondr-áu sus consignatarios 
M. Calvo y C'}, Oficios n. 28. 
Línea de Vapores Nuevos 
T E A S A T L A N T I C OS 
D E 
lM i e J . J o m y S e r r a 
B E B A R C E L O X A . 
F l muy rápido fapor español 
J . J O V E R S E R R A 
capitán D , V J C E N T E L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansion. a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el L l o y J 
100 A. 1 y cons in í ido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá do la Habana F I J A M E N T E el 13 de F e -
brero, á las di-z de la m a ñ a n a , vía C A I B A R I E N , 
paraJJ * 
S a n t a C z u z de l a P a l m a . ^ 
Puer to de Orotava , 
S a n t a C r u s de T e n e r i f e , „ 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
B A C O , para dichos puertos. 
Atracará á los Almacenes de San Josá . 
Informarán sus"consignatarios: J . Balcells y Cp* 
S. on C . Ceba 0 01 2fi-17 E 
P L A N T S T E A M S H I P U N E 
á I s few-Tork e n 7 0 i ioras , 
los rápidos vapores correos americanos 
MAiJCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles-
ton, Richniond, Wasbington, FiladelCa y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unicos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que 'suleu de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York , $!)0 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
G. Lawíoi C i i s j C o i . , S. en C. 
I 43 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
- 150—1 E 
Uno de los elegantes v rápidos vapores de la 
P L A N T S. S . I i l N E saldrá de Port Tampa á las 4 
de la tard8 de los días 17 y 31 de Enero, 14 y'JS de 
Febrero y 13 y 27 de .Marzo llegando á Bahía Monte-
go y Jamaica, los días 20 de Enero. 3 V 17 de Febre-
ro y 2. 16y 30 de Marzo 
A la vuelta saidian de dieba Bahía en .Tanlaica el 
20 de Enero, 3 y 17 de Febrero y 2. 10 y 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los días 23 de 
Enero, ü y de Febrero, 5 y l'J de Marzo y 2 de 
Abri l . 
Los trenos del ferrocarril de Jamaica llegan á 
Kingston á las 5 de la tarde, volviendo á las 8 di?"la 
mañana y llegando á Moutego Uay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se espera eñ breve establecer un ramal á Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros deteuerse en 
dicho punto. 
Los vapores de la Mala Real Inglesa salen de 
Kingston para las Islas Barbadas donde se puede 
hacer la conexión para las otras Islas de Barlovento, 
como son San Vicente. Granada Trinidad. Tabago, 
etc., como también para Santa Lucía . Martinique, 
St TGoinas etc.. así como para Colcu y otros puertos 
de la América Central, 
Para máá pormenores, dirigirse á los Agentes d8 la 
Compañia. 
G . L a t v t o n G M U t s y C a . 
M e r c a d e r e s 2 2 . 
C 125 2»i;l4 R 
N E W - Y 0 R K A M D 
C U B A . 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y -Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de JSTew-York los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L V A P O R C O R R E O 
VT 
c a p i t á n L A V I J S T 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Febrero á las 4 
de l a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam. Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
L a carga s« recibo hasta la v íspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así paira esta l ínea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. , 
M . Calvo y Comp., Oficios 2í>. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A i l D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada medí 
. . Nuevitas el . . . 2 
. . Gibara 3 
, . Santiago de C u b a , ñ 
. . PonceT 8 
. . Wayagüez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara. , S 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Popel 7 
. . MayagiiM 9 
. . P u e r t o - R i c o . . . . . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mavagdfz 11? 
. . PjmíS 17 
. . P u e r í o - P r í n c i p e . . 19 
. . Saiitiagu de Cuba. 20 
Gibara 21 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . T . . . 14 
. . Ponce 15 
. . l ' u e r t o - P r í n c . í p e . . 10 
. . Santiago de C u b a . 19 
. . Gibara. 20 
. . Nuevitas 21 
. . H a b a n a . . . . 22 
N O T A S . 
E n sn viajo de ida recibirá en Pae / to -Rico los día» 
31 de cada mes, la errga y pasajeros que para los 
pnertoa del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
condnzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le dr Puerto-Pico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedfntc rtc los puertos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y IJarcclona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde 1? de Mayo 
al 30 de Septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últiuntr-puertos.—J/". Cairo y Cornjj. 
M. Calvo y Coiup., Oficios número 28. 
L I N E A DE L A H Á B i N A A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
rea de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n T O M A S I 
Saldrá ol 7 <ie Ki brero, á las 4 de la tarde, con di-
receión á los puertos que á cont inuación se expresan 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
l'reilico. 
L a carga se recibe hasta el día 6. 
N O T A . — E s t a CompáfifB tiene abierta una j ó l i z a 
flotante, así para osla línea como para todas las de-
máa, baio h cual pueden asegurarse iodoa loe efectos 
que st- embarnuon en sus vúporea. 
M. Ci ivo . Oiicios 28. 
M I L 8 T E A 1 H I P G O I O T 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York , | Tampico, Cicnfuegos, 
Habana, Cauipeche, Progreso, 
Matanzas. Frontera, Veracruz, 
Nassau, Laguna. Tuxpau, 
Santiago de Cuba, i 
Salidas de Niif>a VorU para la Habana todos los 
miércoles á las tres de la larde, y para la Habana y 
puertos de Alexicu, todos los sábados á la uua de la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto do la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I Febrero 19 
S A U A T O G A fi 
ORIZABA 8 
S E G U R A N C A 13 
V I G I L A N C I A 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
S E N E C A 22 
Y U M U R I . . 27 
Y U C A T A N 29 
Salidas de la Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jueves por la maíiana y para Tampico di -
rectamente, los lunes al tuedio dia, cornos igue: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
S E N E C A . . 0 
C I T Y O F ^ V A S U 1 N G T 0 N 10 
Y U C A T A N 13 
Y U M U R I . . 17 
S A R A T O G A 20 
O R I Z A B A 24 
S E G U R A N C A . . . . . . 26 
Salidas de Cicnfuegos para Nueva Y o r k vía San-
tiago de Cuba y Nassau \OÍ martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Febrero 11 
S A N T I A G O . . 25 
P A S A J E S . — Lídos hermosos vapores y tan bien 
conocidos poi la rapidez r «•eguridad de sus viajes, • 
tienen excelentes comodidades pura pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S Í ' O X U E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicaiucnte cu la Administración General de 
Correos.. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes'de la sa lnu . y se ad-
mite carga para Inglaterra. Ilamburgo, Bromen. 
Amsterdan, Rotterdam. Havre y Ambares. Buenos 
Aires, Montevsdeo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México , será pagado por adelauiado eu moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para m í s pernu-nóres dirigirse á los agentes. H i -
dalgo v Comp., Obrapía uúmero 25. 
C 1154 312-1-D 
. Vapores-correos alemanas 
de la Compañía 
HÁMBÜRGüESA-AMERICANá. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y H A M B U R G O ^ con escalas e-
vcntualcs en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S . saldrá E L 4 D E F E B R E R O de 1890 e l . 
vapor-correo a lemán, de porte de 1,702 toneladas 
r n r 
c a p i t í i n Gronmeyer 
Admite carpa para loa citados puertos y también 
iranabordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria.-
N O T A . — L a carga destinada á -puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal lería . 
N O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores de esta l ínea hacen escala en uno 6 
más puertos de l a costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suticicnte para 
ameritar la escala. D icha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para onalquier otro 
punto, con transbordo en el Havru ó Ilamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á lo.-» consignata-
ios. calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
I M A D E Wm 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o , y Cp. 
E l magaifiCO y rápido vapor espaúol de 5,500 í o n e -
iadas 
copiuu O Z A M I Z 
Saldrá de este puerto soUtc el 8 de Febrero, vía 
C A I B A R I E N para los de 
S a n t a C r u z de i a P a l m a , 
P u e r t o de l a Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus amplias cámaras . T a m -
biéu admite un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para mas pormenores di/rijaiisc á sus consignaia-
ñót L O Y C H ' A T E S A E N Z Y C O M P . . Oficios 19. 
Cl'üS 16-22 E 
E M P E E S A S e m R E S ESPAÑOLES 
C o r r e o s t l e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E • 
S O B l í l N O S D E Ü E K U E E A . 
E L V A P O R 
{ ] J 
capitán 1) . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puei lo el dia 10 de Febrero á las 4 
de la larde para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o r í - A u - P r i n c e , H a i t í , 
C a b e H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
Iviayag-uez, 
Ag"uadilla y 
P u e r t o P i c o . 
Rocibo carga hasta las 2 de la tarde del dia de la 
salido,, .' • • 
L a * pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasia el día anlerior tle la salida. 
C O N S I G N A T A P I O S . 
íviieyitaa: Srcs. Vicente Rodríguez y C ? . 
Gibara- Sr. D . Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres Monés y C".' 
Cuba: Srcs Gallego Mesa y 0* 
'•: l'oi 1-Aii-Prince: S íes . 3'. K. Travieso y C ? 
Cabn Haitiane: S íes , .limencz y C'1 
Puerto I'lata: Sres. Sucesores de Cosme Battle. 
Ponce: Sres. F n l z e Lundt y Cil 
M.-iya.srüez: Sres. Scbulzey C f 
A};tindiila: Sres Valle. Koppisch y C a 
Puerto l í ico: S. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus Armadores, S Pedro n. 6. 
1 ;i7 1 E 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E X todos los 
lunes'á las cinco de. la tarde; llegará á Ságua los mar-
íes , siguiendo naje el mismo día para Caibarién á 
domlc llegará ios miércoles por la mañana. 
K F.TOUNO 
Saldrá de Caibarién los juéves á las siete de la ma-
ñana, y locando en Ságua el mismo dia, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta las 4 de la tardo del dia de la 
salida 
N O T A . — L a carga que vaya para Chinchi l la pa-
gará 2S evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del dia de la 
stil i ti ÍX 
. C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sá'gua la Orande: D. Gregorio Alonso. 
E n Caibarién: Sres. Sobrinosde Herrera. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
D E 
A . D E L C O L L A D O T C P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA). 
Capitán D . K I C A U D O R E A L . 
VIAJTS SKMANAI.KS DK LA HAlíANA Á BA1I1 A-II'.>SDA, 
RIO BLANCO, SAN CA VETA NO Y MALAS-AUUAS 
Y VICE-VERSA1. 
Saldrá de la Habana los .sábados á las diez de l a 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tanlc, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Pegresará los hiñes á San Cayetano. Bcrracos y 
Rio Blanco ídoudo pernoctará) , saliemio lúa nurtes 
por la mañana para B a h í a - H o n d a , y de este dUiuiti 
puerto para la l l ábana , á las dos de la tarde del mis-
mo día. 
Recibe carga los viérnes y sáhados en el muelle de 
Luz . y los llete.s y pasajes se pagan á bordo. 
D e más pormenores impondrán en UA PALMA 
(Consolación del Norlc). su gerente, i) . ADToi.fN DEL 
COLLADO, y en la Habana, los señores FEUNÁNUE/.. 
GARCÍA V COMl'AÑÍA. Olicios IIUII). 1 y 3 
N O T A ; Este vajior admili; el pasaje de Cabañas . 
donde tocará en sus viajes du ida y vuelta 
Cta. 1302 150 A e — -
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B E A P I A , 25. 
Hacen pagos poj el cable giran letras á corta ^ l a r -
ga vista v dan cartas de crédito sobie Né\* York, F i -
lailelliu, New Orleans. San Kraiicisco. Londres. Pa -
IÍP. Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades 
importanlc» de los EsUdos Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos de España y su» provincias 
140 156—1 E 
N . G E A T S Y C 4 
1 0 8 , ^ . a X J I i L R , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n car tas de e f é d i t o y g i ran 
le tras á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans. Veracruz, Méji-
co. San Juan de Puerto Rico, , Londr.es. París. Bur-
deos, Lyon , Bayona. Haciourgo. Roma, Ñ i p ó l e s , 
Milán. Génova , Marsella. Havre, L i l l e . Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tonluosa. Veuecia, Florencia, Pa-
termo, Turín, Mesma. &¿, asi como sobre todas las ca-
pitales y pohlacioues de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R T A S 
C 13U1 ¡SO-KAÍ 
8 , O ' H E I L L Y , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
I T a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
. Giran letras sobre Londres, New York. N e w . Or-
leans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ña-
póles . Lisboa. Oporto, Gibraltrar, Bremen. Ilambur-
go. París. Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le 
Lyon. Méjico, Veracruz, San Juau de Puerto Rico 
etc., etc. ' 
E S Z P J L Í T - A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza. Mahón y Santa Cruz de Tenerife, 




M A R T I N F A L K Y CP. 
'5t>-lÜ N Naevuas. etc. 15&-1-E 
J . B A L C E L L S Y C 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O "Y" O B R A P I A 
I 42 156-1-E . 
SENORTTAGENTES 
D E L 
D M 0 D E L A M A M A . 
Abreus—D. Luis Fucsito. 
Alfonso X I I — D . Knmop Arenas. 
Alqmzar—SVea. Conejo y Alonso, 
Aninhlhts.—ü. Iíerií:irdoC'anellá. 
Artemisa—D. Francisco do laSiurra, 
Aguacate—-Sres . liilbao y Ca 
Arcos de Cauasi—íJrcs! Agiúrre y C? 
Arroyo-Arenas—!Sr. D. Francisco J . Blaa-
dina. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBcIauii-
de. • 
Bahia-Honda—D. Alejandro Gravicr. 
Bciucal—D. Casinirio Fernández. 
Boloudróu—D. Aurelio González. Calde-
rón. 
BatabiwV—D. Benito Cañas. 
Bamoa--D. Vicente Suarez. 
Bayamo—Sr. D. Eutaquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimote—Sres. J . Fernandez y Ca 
Camajuani—D. Juan B. LMov. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Camlohma—1). Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C 
Caibarién—D. Kanión ^fasviihil. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—I). Juau Ferrando. 
Cartagena—1). Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino.Marlinez. 
Ceiba Mocba—D. Juau líodriguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñiz. 
Ciruentcs—D. Antonio Diaz. 
Cimarrones—D. Angel BIkncoi 
Citaifuegos —Sres. J , Torres y C* 
Consolación del Sur—D., Bernardo Ma 
zón. 
Corrallalsodo Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C" 
Corralillo - D. Domingo Fabre. 
Ciet;ode Avila—D. Juan Diaz. 
Cabañr.a—D. Kamóu Ebcobedo y Obro-
gón. 
Colón - l - J u gen i o M plinos. 
Cárdenas—D. Nicanor López, 




(íua'najay—D. Bernardo Pérez 
Guane—Sres. P. Lordeu y C^ 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Begla—D. Javier G. Sa-
las. • 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira do Macurijes—D. l í a í a o í Martínez. 
Guamo-D. Carlos Mancora. 
Guaiuutas—D. José Franco. 
Gibara—Srcs. Belmonte y G* 
Ihdíuin —D. UbaldoBctancourt. 
Moyo Colorado—D. Carlos Valdás Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robustiano Aguí 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jóvcllanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jarucu—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagunuias—D. Manuel B. Argudín. 
L a Isabel—D. Franctsco Brocos y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua-^D. Tomás León. 
Mauu'uiio—1). Francisco Ubiüana. 
Maríel—D. Fabián García. 
Morón--Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
1\1 adruga—D. Juan G. Audrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D. Justo A costa. 
Mari a nao—Sres. C. Tuero y Uno. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
. Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NnevaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calalbrra. 
Nueva Paz—D. G raciliauo Sarabia. 
Principo Alfonso-D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. FriTscisco Arredondo. 
Paradero de las Veuas—D. Benito Sara-
Pt-iro. 
• Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarte. 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Ga-
yón 
Pinar del Río—D. Mareos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas-D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Pueutes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-llai ha—1). Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines- D. Pedro Il iarte. 
Qulniana— .-••« 
Quivicán—D. Jaime Llamb"s. 
Reci eo - D . Tomás Nozat y Tolía. 
Remates-1). Arturo Roig. 
Refuedios—D: Cirilo Calvo. 
Rancbuclo —D. 1 'edro, Burgos. 
• Raucbo-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas - D . José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Aal . . 
San Luis— D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio M a r -
tínez. ' 
San Antonio^fJo las Vegas.—D. Fernando 
Corona y 'ronfea. 
• SabanilUudél Eucomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Cirjaco Navarro. 
San Felipe—D. PioDurán. 
San Diego de Núñez—D.José do Llera. 
Santa. Isabel de las Lajas—D. Alanuel So-
ler Fei námiez. • 
Santiago do Cuba—D, Juan Pérez Da 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
- Santa María del Rosario— D. Alanuel Fer-
nánde/. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Sautiaiio de las Vegas—D. Julián Faya 
Gon^le/,. 
Sau Antonio do los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emetorio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
Sau José de las Lajas—Srta. D;.1 Clotilde 
Llórenle. 
Sanctl-Spíritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Baiuón Merlán. 
Victoria d e las Tunas —D. Adolfo M e r c a -
d e r . 
Vinales.—D. Ramón Benitez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
•Wajay—D. Vícouto López. . 
Imprenta j Estenotipia dei D1,\R10 DE L.\ i M L 
Z D I . U K T A B 8 0 " 1 H A í líHPTaMO. 
